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/',~. ) : . " :  !.  ByMICIL~d~Ll leWLETr. , .  ' . , ,probably have a good opp~'tuniLy to rehel~,~ funding, . ' Only .those workers -cu~e~tiY, On'u~mployment '. " : ' .Nonepf the spokesmen were willing.to eay.exacU¥ ::.:.!., 
.;:ji'~.:,::::!•:-!'i~. ~• ::' :" .•,er iM 8t~!f IYrlter- 'i '~. •... '.. '~:~ r ~' : '" =:',i / ~ B  t 0 ~r ly  p~raUon.j~otk"~OrOpiet~ [ by  the : : :  . i~m;~e~O~dhenef i i . f romtbo  ~heme'and a,yo"e •. •.:' •..bow maa.y:wor~ ¢°uld expect [o"I~..~. j t .tr.om.:~ :i: -::- 
!~;:: ~RRA~'  w.."Spokesmen, foi" the". minis.try:• 0r . :..* S kee~a Manl ie r  Committee~ I r ': '~.' I : '  ' ' I : "  f' : '  ~::i~ d ,: ' I :~:,', q WhO ~ bon~fit~r run~t  wl~1~e ~ e ,  p~.o~" .~  ~ Under ' , ~ .:: :. program, in ' the.Terrace:  area,, saying .,the:~xact .::.. :.: 
L :" fO~l~,'unemplo~rnent insurano~ o(fiClais; and the" : . . .  UI  C a~kesman Ken Yendall.sald wor]l(donb bythe;.: '. . way:must s topwork~,  although theft w.[ll rece!ve a ,n : . . " . . :  numbe'r wog]d del)end on the. number of S ~  ~.i 
• :~ . .na :  Maopower .Commi~ion ate. a~ eonflde~t ', ' :. committee preparing sponsors for the ~,egnu~ would....' : addito, al .s ix weeks of'beneflt~ they stop wor~, ' • ".. ';:,~m!og, {or~ar.d a~rd/he ~poof  work. actua.ll,y l~.r  ':" 
.:Terra ~ will be: one of the' communiti ~ '  " in .Brit~.. " .  -: m.ean. . tf.,it . . . .  comes tq: first, come. flrst...w , service,we . . ,  ~,Yendell said~. . , . : . . . . . . . . ,  . .: . ~ ,~: . . . .  f0rm(~,.: One forestry ~fie!ai Said, a [ea .~nable .~. . . ,  
...COI.u~, bi~ t 9. receive the. benefits of.. a:140.mil]l~. . . . .  should l~.the first at the.trough., , . . . . ,  . . . .... .Although the fed~a! provincial agreement setting . .  L~.,.tation would befor I0o peoPle to fl[Id w.ork ~0r a •.+ 
: Feder~l,Provineial make-work program ..... . - . "  /" - " UICa~l.theminisiry Offo~;esta have been working ' ' up the program has been signed, ofllda!s ure w~iUng .' .: : ." thr~ month period,'Clo~e to16o0 Workers in .foreatry. 
":" ,:".: ~e-:0flicials Were in Terrace 'Monday t0oUtiboe " m: deveiopMg pr0grains ahd:en~0uragin~ l~rge' and,..: I ;fer~,~e.c0mple fl0n.~ .an'umbrellaa~reament"to be', related ~dUs'tries arecurrently reeei~'inghenofits :in '. 
., • arrani~mentscurronUynnderwaywhichcould ~!~.ng small timbercontractors to sponsor, th~n; . signed between the various fedreal and,,~oylncial .... " " ~e.,aroa co~;ered by,the proposal, . ~ :, . .- . ,  
• -:. e]o~ tO ~0~,000 of that money to,the Terrace.based So far, forestry has developed Pr0p0~alsproviding. departments, involved in the sd)eme before any All o f  the spokesmen were enthusiastic about the" . : 
: Kalum Forest District, for 11,600 man days of employment in the fields of applications or allocations cbe made. possibilities'of the program helping to alleviate some 
The recently announced Employment.~Brldg~g brushing and weeding, ~uveni]e spacing, failing, site. TEat agreement is expected soon, and UIC plane to unemployment and at the same time provide benefits 
AssistancePr0gram (EBAP) put together ~ million preparation, recreation impTovement and .hazard begin i'egistering volunteers for. the program to thelong term forestry situation in.the area .  ' " 
from the federal Unemployment .Insurance Com- elimination. ' ; . . . . . .  beginning next week, while forestry wi l l  begin -. ,,we are looking now at handling needed projects 
minsien, St0 milllou from the provincis~ government "" . . . .  " evaluating prol)osals from sponsors at the same time. : There is no cost to the sponsor of a program, while we were unable to handle beofre because of budget 
and $8 million from the Ca~.dtan Forest Service in a .workers would receive regular ..unemployment Both groups want to see the program in action comtrainis," forestry spokesmen Bill Brennan said. 
scheme aimed at increasing unemployment 'in. benefits of $180 every two weeks, with an additional beginning in the first~-week of June. " h i .  M,,~.~,~ n~'~: : - .=  M=.r,,~,=,. c.~,~.. , . , , :"  
! aUragce henefita for ~p ldyed.  forestry workers t60'coming from ea~ of/he federal an~provinciai "We're. committed to :.cut the' red tape to a _ ~",~:: '~;,~' .~L,; ' f ,~'~'~',~ ; : - v -~. ; : , - .~ , ; : , : :  
' willing to undertake fores.t improvement work.  go*eminent, a~ well as rdedlcal "and co~l~pensatiou minlmum," Yendell said. "We~ want toget the peaple " *h'=e" ~-~n,~- -~ ' Th '~ '~ '~e"  "'¢loln~--'--=:*" =:~'~,'= 
. . . .  ' . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in- th - -- - -  r -  . .  -,, ---,,= . . . . . . . .  ,~ , - -  :. Although the exact allocation of the funds has not benefits, maktngfor a total package of $~)0~verytwo to work, Locally as well, We WiU.}~e-keep g e red the~shouldhoveb-~endoinoo=n..,.~oo,, , , 
beendatermined, the officials agreed Terrace would weeks plus benefits. - ~- . . tape to a mln]mum?' :- . ~ : . . • ~ : : , -  .- = . . . . .  ~ ...... -e,,. 
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Store reopens 
• Herald Staff Writer - ~ 
KITIMAT --  The troubled Super Vain store in Kitimat's 
City Centre area Will be re-opening Thursday under the 
.. management of the store's receivers, 
The store was closed April 2~ when Kelly-Douglas, the 
store's main supplier and financial agent placed it in 
receivership. 
Aecording to spokesmen for the recelvers the store will be 
re.opening and the 45 employees laid off when the store was 
closed will be re-hired.. 
The spekeamen said the colleetive agreement in force at 
the time of the Closure will remain in effect, 
The receiversare still looking for a purchaser for the 
store which had .been run by s group of Kitimat 
businessmen at the time of the closure. 
" ~ ' ~" i~~: ; . . .  
: ,a :  
C~mmunity College is expanding, its new appreach to 
training. Beginning in September,/he General Mechanics 
program will be offered as a flexible self-pacl'iig modular 
program. This new approach will sllow students to work 
independently and progress at their own Speed. Students. 
can enter tho program at any time and those With previous 
training or experience canbe given Credit for work already 
completed, ~ . . . .  
The general mechanics program be~i m ,with a ,core" of 
'maierisl  tlmt is common to all mechanical trades. This will 
include, safety, use of hand and power tools, mechanical 
drawing, welding, and principles ,tnd-fundamentals of 
mechanical components. Thi= core will take approximately 
two months. The student:can then choose at least one 
specialty of automotive r,~pair, heavy duty repair, small 
engine repair, and marine engine repair. The core plus one~ 
specialty would take approximately five months, and a 
eertiflcato will be granted upon successfu~ completion• 
Students wishing to ~mplete all specializations will• be 
• grant~i a general mechanics certificate. This program 
would take approximately ten months. The genei'al 
~.mechanics course will provide a student with agoud.  
background in al l  major mechanical areas, 
Several secondary schools are blso Purticipaiihg in this 
new approach: Students ~an.bogintheir core tt;alning in 
high s~h0ol and are given trausfercreditwhen rg/ling at 
Northwest Community College. Some moduleS, when 
developed, will also be offered in other eentres throughout 
the Cdlege region. - ......................... 
L. 
TERRACE - -  The ~vocational division of Northwest 
[ 
Frances  S tan ley ,~ '~o-ord lnator  . fo r  the  
Nor thern  B.C.  Winter  Games  to behe ld  in 
Ter race  next  February ,  holds up  the  two  
p laques  that  w i l l  be awarded to the  top  
p ledge-get ters ,  ma le  and  female ,  in the  
wa lkathon  that  w i l l  be held May  30 to 
ra i se  money  to he lp  de f raythecost  of the  
-=  
Games to th~ communi ty .  Other  pr i zes  
w i l l  be g iven  out  to par t l c ipants  of  the  
.wa lkathon, :  - inc lud ing  T. -sh i r ts~and other  
~ ~  . . . . . .  - ....... - ~ .  
Games. re la ted  merchand ls 'e .  F ree  
re f reshments  and  spot p r i zes  w i l l  a lso  be 
awarded a long  the  route .  P ledgesheets  
can  be p icked  up a t  any  local  school  or  
f rom the  .Games Off ice above  Nor thern  
Cra f ts  on Lake lse"  Avenue.  Anyone 
Wish ing  more  In fo rmat ion  on . the  Games  
shou ld  contact  S tan ley  a t  .the o f f i ce  or  at 
635-7462; .... 
- - j  
B:C: .jobs-continue decline 
Public ignored 
by consultants 
Herald Staff Writer 
TERRACE --  The consultant working on a study of in- 
dustrial land use in the Terraee-Kitimat corridor will be'in 
the northwest today and W~hiesday but will not be meeting 
with the public, 
Donna Buffing a, a Cousultant with Acres said she would 
be in Terrace and Smithers to meet~ith groups elected by . 
Acres and the sponsor of the study, the provincial ministry . . 
of indust~ and small business. 
Aceording to. Bufflnga talks will be belcl w i~ the 
representatives of various provincial government'agencies;. 
with .the District of .Terrace, the Regional Dbtrict-of - 
Kitimat-Stild~e;~,B)me lo~al  environmentelist~s~,an~l-- t~e 
• Chamfers of  Commerce in the region. . . . 
Althongh the, regional district passed a motion at its last 
meeting looking into the formation, of meetings where 
members of the public could express their opinions an the 
potential land uses Of the Kitimat valley, Buffinga said the ' 
ministry of industry and small business had not indicated 
.any of that sort of input would be accepted:at the present 
t ime.  
Falklands quiet 
A. Sea King he!icopter with the Royal Navy's Falklands 
task force ditched in the stormy South Atlantic today "as 
Prime Minister Margaret Thatcher convened a meeting of 
her war cabinet and the NAT0 alliesrenewed their support 
for Britain in the crisis, 
Defence Ministry officials said the I)elicopter ditched ue 
to technical problems and its f6ur-man Crew bailed out and 
was rescued by another chopper. 
No'o/her military incidents were reported around" the 
islands today. On Monday, British •jets bombed Argentine 
troop positions oround the capital of' Stanley, underlining 
Thatcher's most war-l ikeremarks to date-in the six-week- 
old crisis.. ~ ' : ' 
Thatcher said in a radio interview that Britain would 
make no more concessions at peace talks under vJay at.the 
United Nations and warned Argentina it had 48 bours to 
reach •d negotiated Settlement. 
J 'Negot iat io~s canndt continue indefinitelY," Cecil 
Parkinson, a member of the wai' cabinet and chatrman of 
the gove~ing Conservative party, said today. 
"We now have the seventhd~'aft o  he differeht proposals This new approach to training has been Well accepted' by . . . . . . . .  
. " " we have put to the Argentines and I believethe time has 
. students in the general welding program.~vhich began last VANCOUVER (CP) -- The-~umber of:people actually employment th i s  year with just 46;000.workers in the first -~,m, tnr d,~'i,~lnns " 
. : /"September. It is alsp seen by fl~.. prPLv~ge as. a. m .eanin. gf.ul " . . . . .  " . . . . . . . . .  of 198:' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " , employed in B C has dropped for five Consecutive mp~ths .quarter of ~9~ c~mpared to60~000in the first quarter 1 ~4~: '~1~~ a "i.~ann~i t t e fnilur~'ni:i~ " L . . . . .  4 , , • ;- . . .  . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  _-,-.. . . . .  . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  : ...... , .................................... .Britj_.w_s,d__,_~_.n.ed a_4h_, . . . . . . . . . . .  
. .  ::-step in. maklng training more acce~ible,.and:flexlble 'to - -  a trend'that has the provfnce heade toward i ts first - - .  a reduction • of 23.8 per cent.. ' ; : ' "nin. l~ . , , ,n r~nn 'Rcnnnmi0  ~nnr im.n l tv  nnHn~r~ 'h', f.nv 
•"  meet he needsofp~)ple, :Northfvsat Community, College is Year-to-year decline in jobs since .1960.  ~ ; ' The  eonstruction i dustry lost-8,000 jobs during the same "~' : ' -  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - ' - "  " -  . . . . . . . .  " - '~ - • - renew the one-m0nth • trade sanctions agai.nst A rgentins,. 
becoming a leader in this approach. . . : " Statistics Canada figures indicate the number of  workers : period for a drop.of 9,2 per cent but financial'institutions .~ . . . .  ~ mo,~ho~o a~a.~ ~, .a~. ;  ~^ o~,o .~ ,~ . . . . .  
. . . . .  ' em " e to~;a i * ' ' cent ................................... a,,,,-~. . . . . . . . . . . .  - • For th.osa interested in more inforhati~, please contact, with i0bs is in danger ot dropping nationwide this yeat~ for " nlreu, 8,000 more., .ploy• ,es,. . . .  gan. o! 11.5  per . . . .  ;tions for a week b0t italy and Ireland declined. . . 
the College; or be{ter still/chine into see this new approach the first time since 1958. , • . .... . - " ~ The percentage ol w0rmn~-age males  participating in In. I~'uxembour,vtodav.~S ~ •State Secretary Alexander. 
i ~' inaction. The new calenunr outlining the programs i  sour/ B.C.;s economy I~as lost' about 58,000 jobs sinee.last: B.C.'s.labor force -; e=ther working or actwely seeking~ Haig 'said the t)nite'd States supports_:Britain'in the crisis 
tobo releasedandcanbeo~)tajned by writ!ng to Northw~t ,,,.November :-: a4.0 per cent drop in /he.province's l abor .  .work:-hasdroppedinthepastYearto75.2per centfrom77 and intends to "abide fully by commitments made." 
Community College. . . force,.About 1.19 million British Columbians are estimated per cent. Haig spoke after the North Atlantic Treat]~ Organization 
• . .  . . 
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" " -•"  - 1 to have jobs right .now comparecl to an  average of 1.25: " The female participation rate remained virtualty u~ foreign ministers conference renewed support for, Britain's 
mllJion last year while 10'.43 mflli0n Canadians are working ... changed at  51.2 per cent as traditional female employers- position in the conflict and condemned what they called "-' 
-:...now compared to 10.93 million in 1981. • " . . laid off  fewer workers than male-dominated,... , resource-- Argentine "aggression."., • - ~ .... 
- Bill Nelles,-head of economic:and-'['abor ma ket analysis based industries. -- • . . . .  The British Defence Ministl;y Said Uie"Sea King helicopter " 
.for Employment and Immigration :Canada's B.C.-Yukon: B.C.'s ent rate hds been tradiilonally higher than the i~e~ In "dih'h "was not the'-t'esult of any action involving - ~ 
• - ' ' " . . . . . . .  ~ . . . . .  ¢ - o 
. region;', Said the  figures indicate • the -current "severe .iiational ~ate since 19~ although the figure drppped below , "A'.:,;~',in e forces " : ' :~ -" '• . . . .  ~. ::I ~' 
r~esmon still hasn t bottomed out  . . . .  . . . . . .  ~/ . • Canada s m three of .the past fu r  years.. This y~ar, l:.,or o ministry s,~kesman said Prince Andrew ~22- . ' ~ 
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" D-o.you,want ,~ ~ - • . . .  , . . . .  . . . . . . .  . partstoflx up your car hut.iiourbddgbt .': 
won'tal lowit? Beat:the higli cost of new pails with 
quality used parts from . . 
S.K 'B .  AIJTO SALVAG E 
, 635-2333 or 635-9095 
" ~90 DMmu (lustoffHwy, 16 E) 
W= 
i:; KITIMAT~-Construction on the Ocelotmethanol piant 
'W~ shut d°wn M°nday when thelCarpen]ersU.ni0n setup a 
picket line at. the plant gates.. " 
The unin 9 is upsotwith a decis!un ma~ by the I~ard of 
- direetor~, of-partec-Lavelin, the,,comwv7 building the ; 
plant, whicb overturned an agreement-inprincipal re ched--:- 
- las twe~betweenthe union and the company:.on a new 
• collective agreement• ! " " " . " . . . . . .  > .' i 
A Labor Relations Beard'heaylng into the m~tter begun 
Mmdey, although no 'detsfls on its deliberations were 
avallb~le by press time.. . . 
o ' • Se l f :Serve : - ,  ' 
i • : • oPEN 24 HOUR•S-AI •':!:i 
Highway 16 W. • 635-7228 : 
" your  ~ ._ 
SUPERIOR MUFFLER dealer, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  r - -  
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Editoriol 
The exclusion of the Press and the publ ic from 
meetings between Acres consult ing f i rm and 
various levels of government makes  one 
wonder what  everyone+has to hide,. 
The future of the Terrace.K i t imat  corr idor is 
not something that  can be buried away" in 
technocrat ic-bureaucrat ic  meetings, I t  is &f 
great public concern that the best possible Use 
is achieved for al l  users~and while any outcome 
may differ f rom someinput , , the  exclusion of 
the publ ic  in t.he study phases is a step back:. ~ 
wards, 
Is the min is t ry  of industry and small: business / 
s 9 spe_~ialized that, i t  has, gotten !sos f !,nits Iv@r~ 
is another/:, c lear  example .of ~Pff i~ibns dnd 
their  hired help using the taxpayers money .to 
study the taxpayers  busffiess withouf giving the. 
taxpayers  anoopportunity to learn what is bei,ng .:+I 
said, about their  fu ture(+ . " . :'~ . 
' Since the government  has seen f lt 'to exclude :: 
the publ ic  we,~an on ly  hope'that the study does 
not result  in more secret documents containing 
secret f lndirigs' in the +~Fowing menace of ,big 
government  versus fhe, people, 
. .  - 
Nanmes needed 
, .  . . , 
+ .  
' CAI~GARY (CP) --; The feministmovement combined 
with Canada's current eeono&ie crunch as created a wide- 
open employment market for English-style nannies. 
"Any type of livp',in domestic help fs very difficult o ~et,'~ 
said Dan+ Onei~ assistant~ ~ manager of Employment 
.canada's. labor ~et  and ~enefit •program in+' Calgary~ 
Although.thousan~is of Canadians are out of' work+ onell 
said employment'agencies r ght across the country are 
forced to import nannies from the Britain, Australia, New 
Zealand. tl~e West Indies and the Philippines. 
:~ i../th+~headllne."Therew+m ml~one rallyin+ Term, ace on as.we~ see In. thls.artfele, c~the rally, - .  "i . . ,  +:.. :: :; ' """'I 
+;+ :Saturday, May. 8 -  the Interns ton. And Proteat I am++ap~U,~l by this kindst repo~ung'and;mp~.t ~ . I :i ~ex+ +/i iili•: +?. R~I.!IY' 0r+izedbyNorthwe+t WomenAgaimK Rape.+ ttmt'the Her+Idwi!! lo@k ~+melyat+my:.op~, + 
Tlm pro-life, group, chom~ ' ' " In,this.letter ,mr the i .  to picket our. rally (at  the : . , , l~  pad in fu~m~e I'hope" fi ', 
• entranceto.the T rrace Librm'y)and.latorattonded ~ +:D~lly ile.raid.will efisare greator objectlv...il~y'i.k~!. .:: i 
:i oar rail~;to voiee.tlmirop~ana, Secondly; the rainy :.. aC~ra~y in publishing arti~Jes a b0ut issues~ whlck, ++ 
' :- -InTorracewasnot'aMothers DaY rally - - lmd it beou are franght, with controversy: :;; . . . . .  +';i/: ~/:+' . , ' - ' :  
',+~ ....... Soitwouldhaw,.beenheldenSunday,Mayg. During - +. :. ' : i  +.i...+" ~ '" ::- - -MaureenBoutock . .  =! 
i -- ' :ourpreeentationsandin theleafletaandmaterialson +. , . NorthwestWomenAgalast.Rape " i 
display, there was no mention, of Mothers' Day. Edltor's Note: See Gregg;a~ reply in Cornerstone'. 
Furthp, r~takes  were contained within the body of 
the article. Those who expressed pro-choice opintoM ' " i 
were identified as+CCCA members  or representatives: 
and number 13 in the opinion0f Mr. Gregg. In fact . Tothe Editor, 
o~dy the main speakers addressing the. rally Were In r~pen~ to Brian Grngg'S article inl Mondafs 
• members of the'organising committee (which was Herald and Tuesday's "Cornerstone" olunm, I wish. 
:: made up of Northwest Women Agaimt Rape macro. to reiterate .a few of the goal,, establisl~ed by pro- 
hers and interested individuals). Northwest women choice"sUpportoro and to correct some of his 
i +-- :.. Agal~t Rape is a member of the B,C. Federation of statements. . 
i Women~ of which Concerned Citizess For Choice On I was one Of thespokeswomen involved.|n Satur- 
' . .  Al~rtion-(CCCA) isalso a meml~er,. The rest of the ' day's  pro-choicerally:: I am. not a member of Cou- 
persons attending.whovoicedpro-ehoice opiulmm ate. cernod Citizen's for Choice on Abortion (CCCA) nor 
solely members of the community of Terrace. Sre the ,other Spokeswomen who werepres~fi+t,. We, 
ML'. Gregg also reported that the "CCCA women are supporters of:/pro-ehoice a~ share the sme:  .... 
also said that the idea of adoption is often worse for " ,goals and opinions. we  feel that it is time l l~t we 
......... women because they know the baby-is alive in +the voiced these opinions publicly. 
i world. At least if tKe baby is dead.through abortlon We are"~t  "pr0-abortionists but  are deeply con- 
she knows no harm can come to it and she does not corned with some .idghly e m~lonai issues~tltat af fect  
~have to worry whether, i t  is being looked after worn. en today t -+ . 
properly+or how it turned out." This stateinent is a "Pro-choice Supporters are involved with the issueof 
blatant misrepresentotion a d the second sentence abortion simply because ~e f..ee! that it b a woman's 
wan not voiced by any person at the rally ' What was fight to have control over-lift own body, including 
i In fact .said was that while adoption is an.option situations that affect 'it such as an unwanted 
available to women it. is one which brings .with it pregnancy. 
incredible motional hard~,hip for meat ~women. ~rbe ga _aisof pro:ch0ice Supporters'focus on.man~; 
Mr. Gregg ends the article with the statement issues. The issues inelede the need for research to " 
'+many rejected the.CCCA position because i t  per- find a safe amid 100 per cent effective methed'ofbirth 
.petuates myths and distorts faCtS about life and the 'control. There is a deflnite nzed to make birth centrol 
i ..... right to life movement." i would submit hat it was information and methods readily avallab_le to all 
the organized. "pr0-1ife faction" who attended .with people, especially YOung people. There is doiinitely a
their picket signs who "rejeeted the CCCA position'! need for sex education in all levels of our school 
- -  not the members of the cdmmunity who in- systems dealing not only with the biological aspetts 
dependently attended the ra l ly ,_  Furthermore I ' " Imtalso the emotional spects 0f~the subject as.well. 
consider this kind of reporting - -  making a blanket And'we all+i;ealize~that there is definitely a need for 
judgemental statement and failing to hack it up+with affordable and accessibl.e daycare for all schildrea. 
concrete xamples"--as sloppy and irresponsible. And until these goals are reached, there, is still the 
The intention of Northwest Women Against.Rape in need for women .to have- a choice concerning un- 
• i participating in the province-wide Day of Protest was' wanted pregnancy. Adoption i s  not a.ready answer 
to. provide members of the community of Terrace for some women because of the emotional stress 
with informatio n bn'the current situation with respect involve, just as abortion ian'tothe answer forother 
to abortion, to protest he unavilability of abortion to women~ But we definitely deserve and expect the 
women and the failure of this s0ciet~ to provide safe," -~ri+gh t to have that choice over our+ ownbodi, es. Pro- 
,. effective birth controland to demonstrate ogainst the 'lifers have already made their own.choices and 
i B~rowski challe+nge tothe. Supreme Court, in which, decisions. For them abortion is wrong and they have . , 
• .. he hopes to reeder abortion hnd certain ferms of birth legally been.allowed the right to make their.own 
control illegal. Mr.+Gregg chose to report On the rally. ~ choices and decisions, " . . . 
asthough itwere a.discussi0n between two factions: ~ .• +, All pt~libiCi+ sup~+'.+rtePs - -  all~.wpm~ as ia~-,~v~le,~/,,~.i. 
' pro-choice and p~;0qife, and f.ocds~, :solely and ex:  "'~- want~,~'i'~'th~+iegsf ikht o make o~/own'.d~isions.~..i'. 
. • -elusively upon the areas of "disagreement .and and choices about 0~ 0~wn+ hodies~ . . . . .  i .... . . 
agreement between the two 'groups'. Rather, it 
would have been more useful to the community had 
Mr. + Grogg accurately reported what took place at the 
• rally and.focused on the issues which the rally ad- 
dressed. + . . . . . . . . .  
: . Ms.S, tephan iePapps :Smart  ' 
Editor's.Note:' Thank  you  for reiterating.items that" 
were  also presented in a front page  story on May+t0 .  
+,  
Business wants guidelines 
Stringent:wage guides for all workers and reduced There Were further signs that business investment has 
gox+ernment spending are needed to beat the country's No. 1 
problem, inflation, busiqess leaders aid Monday. 
At the same time, Ottawa should ease up on business --  
alter the budget, the national energy program and foreign 
investment rules -- to give the private sector th.e cash and 
incentivdt0 get.the, economygoing again, the Business 
Council on National.lssuessaid t a new£eonferimce in.
Ottawa;. 
The government's ight monetary policies are supported 
by. business, the council said. 
"That  maysound hollow to'the unemployed , "  admitted J. 
C. Barrow,  council cha i rman.  But  business was  notsay ing  
the prob lem of unemploymentshou ld  be ignored,~ just'that 
.Ottawa should not tryto spend its way  out of the're~ession. 
.- Most Canadian women.who leave the home+"to work - -  In a "bluel~rint for recovery," the council-called-on the 
either inspired by women's liberation or the cost Of puffing government tore-examine its. spending on programs and 
" the public Service. : ' " 
been scaled back, as~. impol.ts of machinery and tran- 
sportation equipment dropped in March. That reinforced' 
earlier indicators such ~is reduced'orders for machinery 
an¢l electrical products. 
Theanhiysis a compflation~of s me of the .agenc~y's ' key. 
measurements of the economy, which has been i~ recession 
--  defined as a period of declining economic Output - -  since 
last July. - : . + 
- In,other business, news • 
" - -  Alberta .Energy Minister Mer~ Leitch 'dismissed 
suggesUons that"the Alsands oil sands project would have. 
- gone ahead if an April federal-provincial government Offer• 
had been made + earlier. +High interest rates, capital 
availability, inflation forecasts and the outlook for oil prices 
over the lifetime of the project would have tontributed toits 
..+ demise regardless of when the offer.came, Leitch said !n a 
! 
: } 
• . . . .  . , letter to the editor in the Edmonton Journal.. side and the other side . . . .  : 
food on the table - -a re  reluctant to take on domestic em- The blue<hip council, composed of,the chief executive --  ~rhe Toronto Stock Exchange followed Wall.Street in a.  Pm only familiar With the Borowski challenge through 
ployment, Oneil said~ , officers of 130 large corporations, aid wage and salary steep slide Monday -- its largest in eight weeks "as  in- • yourlitorature~ It'snot a big issue since the life aitd death 
"Ifyou'rett'yingtogetouiofthehome it  (nanny work) iS'. increases across the country?should average less than Vestorsreactedto,renewedfearsofhighU.S. interest rates, ofinnoceritliveawasthetopicofdebateattherallies. 
not the kind of thing you re going to doi" : + seven per cent. + +. . ~ + • " : . + The+Toi'onto composite tumbled 21.62 points to 15~3.19 in , , ~ . . . . .  L+:.+ -- 
" +. • ~... --. + u +. +.i~ / " ...... " i ' " .  : • In an0ti~erdevelopment, Sta istics Canada+ireported |here heavy tr+ading with deciines outpacing advancers286 to 147 . . . . .  . . .  ~. 
...... • In fact: canada s'w0rking women are +not only• ignoring +lost jobs, slow retail ~ales, ctocli+ning exportsand imports,, wil l ie. 214 +were Unchanged. in  New.'Y0rk, the.Dew.. J ' °nes-  + ~---.I I, ~, /~d, . I ,  s t . / l~ f f~- - f+~++i  `I ~ h  t~ i~A~ I I ~ , / .M¥ 
"tl~islin~of-.work-the~;i~ecre~atingndw posifions-f'ornannles " reduced business investment and increases in prices +--' indusirial:avera~efell 12.4d:,tb 845.32, . : ~ I I .  ~ .i_"+ 
by leavingchildren a dhomes behind when'they enter t~e testimony to a deepening economic~recession d +tiring the .+' +'-+ The pre§ident and other top execq.tives.:of the Pot+t . . . .  .. - _  .. . .  - • . 
workforce. .+ . . . . - first quarter of 1982, + : Office+will have their annual Salary in~:reases chopped as TORONTO. I(~_P+) --  .The use of large doses/of  
- • . The agency said "the rate of decline in economic.activity part Of a caml~Ji+ign to save n~oney, and  stave off further tranquillizers i~I~he treatment+0f schizophrenics has sh-bwn+ 
Diane Fournier, owner Of the newly-formed.Interna(ional ccelerated in-the first quarter of t982." : postal rate increases, the CroWn~! 'a t ion  said Monday. dramatic, effects,•a +Canadian psychiatrist, said-~bnday~.' 
Home Helpers Ltd. employment agency in Calgary, said Consumer demand was" weak and retail sales were i. President Michael Warren got ~ "perfo~'mance-based" pa~'. " Dr. ,J0annis NeStor}>s told delegates to the~me~+ican ' .+ 
most of her requests for: nannies .come from working unlikely to increase.much bythe end O[the quarter since + boost.in February.on his estimated $100,000-plus annual Psychiati'ic Association conference, schizophrenic patients " 
couples br single parents . ,  tmemployment spread, prices rose Jmdth e prime interest salary, but thaiWas to cover 198L+He'will forgo a raise this who had tailed t~ respond 'to previous+ drug treatment + 
"With the e+0nomy.the way it is, more and' more familiea rate charged by chartered bankswas boosted in March io 17 year and limit his .14 senior executives to five-l~er<ent showed remarkable"improvement, when given large doses 
. . . . . . . . .  from 16~5 per cent. + . . .  > " " ' t-aises.i ' .., ... ~ . . . .  ,. of.the drug diazepam. . -, " .. 
.have=two working members." - . +' " " ~"  " " - - " " . , ~ . . ~ Nestoms.said •later in an  + interview, the number" Of 
- " " " ' .+ i ~+. '  '. " " ' " - • ' " • "+~ • SchiZophrenic patienl~ in_.hospitnis•'could be reduced by Many of'the.employed .women .who approach Pourfiier . . . .  + " . . " ' . .+ .': ... 
" " " " .apP!icatlonof.the+,new ! reatment  ' • : ' " " 
say they'v, efoundtheycanhireaJive-inna,nyfOrlessthanthey.earn.themSelves +0rking +full-time on'w r  e l ,+ .  G aucoma the. a p y  d,scovered , revo IUti n-''I-thinkthat:there~s'goudchancethat:this:isg°ingtdbe'in +.+~i l ,{ i , i~  tr.e~itment,'! he Said. • 
. . . . . .  " :'+'+'+''"~'~;q"'~+''+~:':i:'+:+JlM : "+" f " " " ' f~:  " ' " ; r " + " " : ~:" ....... :~  ~ ' . . . .  ' ' Nestoms toid~e onfer . . . .  When s<}l~eone.comes'to.her seeki.n'ga .nanny+-Pollrnier. i :+ i: •i-:" : •: :+ • ' - "  :•" i~-i' ~+;:.~ ':.':+;:.•:':•,/'i/.~ |• •;~ ': i~,•~/i~+~i+~i '~ '  .::•:':' '~• : ,i'•i , I"'L :;i +:' " :.,:... ,;.!• "~ ........ ~••+. re~c+~t.that.researchers at Me.Gill •:•i'.: 
• + "Because LTP a ar to r a rmc~ al mechanism unwermw's uo,~ms ~¢s t fen rch centre m Montreal turnstoagentsabroad'whotake nppli~ationsfi'om women..  WASHINGTON:(AP) ~-iThemajorf0rm Of glaucoma, n: ..~'. • i . . . . .  .~"ppe' s ~everse" .p ' 'p + . . . .  • " ~.  +.~,. . . .  , ~..+=,~..:.~,. p~i ! .e~"  , ' ' " i  ! i .-i ~.-:. 
. . . . . . . .  " . . . . . . . .  ++tic nerve; ::i ............ +fie+e+ ha+"++++~+++e~h'~t + is con; :". 
. . . .  • , " .  , . . + , ,  + . . . " . ,  . -  . . + .  
Fourmer charges the employer $600 for her service+ and mt rn I "We 
. . . .  i " " - -  ' " .. : _ : :the inner eye+ relieves the I~ressure within the eyeball that " "e  a pressure: This •slowly damages the i  :
" " ' . . . . . .  • " " ' " ' ' " ;  ' ' " ~"  ' ' + '  " '+  " * ~ "  • : ' * ' ~ . t  • ' -  " ' ~ " - . . • a.  mrmgs are for an ~lltml three month trml to guarantee ~ eluswe he stud .-+. " . . . . . .  " . . . .  ~ 'leads to blindne~ and greatly•reduces lhe need+0f many lead'ng t0:blindness:.: . .. : : • ' " ' q[ ~ / . . . .  , + j " ' ' ' '  . . . . . .  ~ Dmzepam treatment ~dramatlcally 
everyone involved ,s satished reduces the s m 
' "" ' . . . . .  +" 1 . . . .  + : : '+'~ +"" ''" " :" F+ r "~'+ patients, for"~+urge W or Constant medi'<~atton;' DE/ James/ i :  The'risk' Of the disease, usually increases+. With+, age; An. +. . .. " ' , + 'Y. pt0ms" of long:term sehizophrentcb,. man~ 
• +.~ .~+ .,+ ..: r,. ' " , ( i ,  . :;+.': ,, , . . .  __'.'/~';' ". "+i 'Wis+.~aid:.Mofiday ::+' "  .+.". r ' .... ~'+' . ;:'" / . . . .  ' es~fmated t.6 m,iiofi A~iericans are +vIsuallyimpaired by + ' 10f whomhave: resisted"hli previousdrug • tr~tmen~S':. '  . 
• _~ne;s.aL,o,~s..a nan.nyqu~s ner.~~U~r~suretl.,_~u.~ao_,+an~a.,w • wise; oflthe-u~['v~ity of Oi~lahoma Coilege%t Medicine+ .+ glaucoma t~d 62,000"are blind from.the dtse~ise+: :+ "~ :: . /~"lnthe firs.[ siudy;:h+ said, three of I0 pailenis fiowed-n0 : " 
+----unu~zy d,UW~, Ucr:+tU ~InO-worh ri/tller, I J l l / l l  l l I l l l l L~ l l l l t l~ ly .  ,=  " ~-  , • - ' + • ~ X ." • +~ - . + ' " :" " " " " " ' ' " " + " " " " " " " + "+ + " im' veto ' " ' " " +" " " • ,'o,.,.,+., ,,~ ho,~ r,,.+,,'+-+'~;,r,,o*,,,+" ~ . . . . .  :' + and other experts am+d his new approach - -  called laser .' The la ser treatme,nt m effeet|veaga|nst themost common p~ e~t, but. the other sev#n Improyed almost in-. 
+ ' . ' . . . .  +' • : +~-: + + .... trabeculoplastyor LT jP"  is so successful that many eye . forn~ch~nic open-angle glaucoma, but does not wo+rk wdh . mediately and four were soon ready to be placed on a small 
• Alti~ough mal~annie~recommo/~ in Europe; Fournier ~' s ,p~, ]alists around the.country, are quickly adopting i L •/.. the c~genila. ~ for m,closed'ang! e type.. :. . : ' i ~ imain~e~_ance t dose ~nd-sent. home. , . -  -':i":! + + - -  
+~,ia ,~,+~,, ~,.,, ~, m , + " +*' • " ~ Because of its ~implicity and safety, LTP is rapidly ~. - With the la~er t eatment, an outpatient' procedure con m me setona sm¢ly, nine patient s rece|ved the diaze m . . . . . . . . . . . . . .  l...os, obsole.e m Canada,  . . . . .  . . . . .  - • . .+ . . . . . .  ~ . . . .  . . . . . . . . . . . .  pa  
• ". + " .' . ,- . . . . . . . .  L " " displacing surgery as the  treatment o f  ehbice for eases o f  :. take 15 minutes .an~l costs one-tenth as 'much as surgery + and.n ine others received dt imm~/.drugs . " : . ' 
"! . . . . . . . . . .  ' re bn "+ . . . .  -'t+~w mnlpa . . . . . . . . . .  nn . " i  . . . .  il me:(lookm" g for' "work) . . . .  .glauc0ma+, . -tmcontrolled,. . b '+y.,clro' sp,, Wi~e, • told. . a seminar, .: : .wisesaida_ a~,most . . . . .  m pe"r._ceixt of+ the 500 eyes: he+has. ..treat~ . . . . . .  ', . Nestoros~ said_...none.of those., iaking, i:ihe ' "placeb0+' :':'•in proved ' . ,  " : 
but rye told them ther~iSn't much demandW~'re not as u" sponsored byResearch to Prevent Blindness, a Voluntary- wdh L~F' achieved.-good pressure.control although moeit - u ut eight of the,nine reeesVing dlazepam improved within 
- .  • ' I P '  • . .  • ' , , . .  " . • + , • '  , + . , . .  • ' . . . . .  
to date here as they are in 'Eugene" , +. ' eye research group. • ~ . . ' , . .  , ' " still required minimal use of eyedreps afterwards~.: • ..'- days.~+.. ~ - --+'., ~, . " . . :L +' " 
, - _ ~ . , . • . , • + , .  , .  . - .  ,,+ , '  + : ,~ ,  ~: .  - 
• t :  i 
• + i.~:+~ ~e ' I~+~p~iata  Maur'een Bootncki's candid remarks•In + •:! •i 
•, her letter to the editor, and I bow to Some of her co~'reetlmm. 
++ me~e aresome•statements mat are ant.only nl~10u,,+umt.=+.++.~. 
~.,m.euntrueandif!haaranythinglik+ethemagain~e~mamr .. ;? 
++ shaLlgo lo.my lawYer. + + i-  , ,... + ,. ' . . ,  + :. : '  
:: mn,;s wm~..o+ am+,with er big quthb)e in the.masu~.e i /~ + 
+: aboutmother s-day rallies. I admit-l took+son e ncenee.m.. .  
...... my ehbieed wordsbut so did' the Canndtan 1~,  story -:- 
featured below the local story in the May 10 issue. (.The CP 
story began: "Mother's Day weekend meant more llmm 
cardaand presents .this yenrjas people across Canada 
protested for peace, for and against abortion," ete,) Ms. 
+ Bustock eanquibble on tlmt, one but with CP also uaing the 
term why should I bother. 
As to the choice of the word "rally" I can only say that I
was toldby someone in the pro-life m0vemenl;'tll bFmg m~, 
camera out.tothe library on May 8 because the pr0/li!.e 
i~p le  wore going to hold a counter rally. "A few-of us are 
-going down there to straighten those+women out," was,. I 
+ believe~ th"e choice of words used. I defy any repertor, pro- 
life or pro.chaice, to resist going to such a rdlly. 
I do'bow to Ms. Bostock on,my choice of the term Cm- ' 
-cei'ned CitiZens for Choice on AborlJco, a gr+oup romoted ".. 
by the pro-choice organizers of their rally threngh~tbe 
literature displayed on the tables. My mistake i ladim,+and 
I do apologize for thalP one, It's hard l~keep you straight "+ 
sometimes since you all appear to belong to all these gmulm 
at oimeby your promotion of them and, as. Ms. Bostoek 
" polntsout, manyofyouqrememher~ofallorsome of them. 
, Now, when there m'el~bbut 23pro-life people at a meetl,II 
held by pro-choice at which 0nly. about 13 pro~hoice people 
are/here I think I can safely say that many people.tbeke 
rejeetod the pro-choice position a ide  that is what they t01d 
-me after the meeting when I questioned the pro-life peol~e 
there. (I was'.told by the pro.choice side there were $6 
people at their ~ rally, inclhding pro-life~.) 
"Do You think you can work with these people on some of 
the mere positive issues like nuclear warfare, or po f  
_ nography," l.ank~,. "No , "  came the unanimous reply from 
the pro-life people I talked to. "How do you support people 
who constantly distort~the facts." At which point I gave a 
Shrug and moved on. 
• Yes I chose to report the rally as thougb it:wet e a " 
discussion because as I sat therefor the few hours it was 
held that's all I heard was discussion on the prosand cons Of 
abortim, Wh.ich, if I might add, were reported fairly arid 
i withoutmalice.' Come on,Maureen. You were there and 
you participated inthat discussion. I heard question s being 
'asked of both groups and I did say at~ the beginningof the 
article that the "issues were debated ~almly and quietly as 
both'sides challenged the other's Viewpoint." I think a Httle 
.... community dialogue is rather healthy myself. What do yCitl 
Want me to say, that the pro-iifera were out photographll~l 
Mars? -' 
Now wecome to the very ncrloun part of this'whole affair. 
Maureen, yojl~a)J~e~a .li~ ~ebenJ atp not &l j l l r , ,and  |~ i~ 
only don't like that, I consider it fit for legal action, Just 
because you didn't he|It sOmeene say it doesn't givo you the 
i right to'call the people who heard the statement liars, 
i although you maynot have wanted, to be coene~tod with the 
: r statement, This I can dnderstand since what we[s said by 
someone sitting beh i~me (and someone-who the pro- 
- choice organizers called on-:several times to respond to 
quest.lens from prb-life advocates ), was thaithe mother was 
beret off ff the baby was dead through abortion .since the 
mother will know no harm cancome to Rand she does not 
have to worry whether it is being looked after properly .or. + 
' how it turned out, -. 
Now that was said, contrary to your venion in your letter. 
I only pr in t~ your version because mywriting of the story 
does make it controversial since I am pro-life and not 
• ashamed of the fact; " 
But to call a reporter who Isle'aid to be objectivb+aliar 
whenyou eann~,proveR is absolute folly. Don't forget hat 
I have heenin this business long enqugh to know that no one 
can escape teH{ng alie. ;.Particularly!n a c~.~.e+!lk~Jhin, I ~ 
can get over 2~,witnesses to .hack me up ~nd+l'ni +sure -~ / 
regardless of your .opinion of them --  that they are 
respectable nough pcople+.'m this eommhnity that any 
• judge in the land would be well advised to hear what they 
have to say. "So pleass'l~ ck~eful in+the future. When you 
don't hear something in the future please check out your 
facts first. -. " 
You mayquestion my pro.life position Maureen but don't" 
twist facts to dlstort iny objectivity. I am paid tO beob- 
jective and while honest .errors may have been-made the 
article was not only fairbut objective, primenting both your 
, ,  . a 
i . . . . . .  ! .  
ullCe; :i; 
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)" 0f  B:C' of" : : 8uv~rnm em a encle~ a~e ex[re~ely.serous "and Jmm _,. j:  . . . . . . .  ¥ ,..... . . . . .  ... , .... I~ . . . . .  ~ . . . .  . . . . . .  . ,. . , : , : . . .~q .n~iy ,  tRat .' me ..procexlures are  ' : !~.  ~ l !y . . . .¢0m- : " : . ;  '. l ; l l redmanira!s0 a~l l sod  the '~l~¢e iC, ort ulegut!ons 
0, 'th~"ic"B~,}:' ::of.' !ildp~i~!~ :use-qf, infd~matip.n. -~.~;: : die~t~,~.the p roeeas lakes. ,far to9 lon~g,: an.d ng~a~ are..;, gsvmg~h!m..the: r~nareurtd by re.ferrmg h.im: t . . . . .  WP~d¢ If ief.t ,,t~.r e~olvC-d~ 
:: ,undermine' tlie ,,l~ibl~e!~ ;:cofifiae, . . . . .  l i v~ , t0 / the.compla inant . 'at theend of ,the f0~mal police "... public . inqulr i~/department  :"" %-' ' .  " - : :  : ....... : ,q.e in:,the :pr6bitFL0f our. 
" ' ,nvestigation . . . .  : ' "  . . . . . . . .  : . . . .  . . -  '. . . . . .  • . . . . . . . .  .. ' ., . . .  ' . . . . . .  . -  ' • . " . .hespd  ...... ' , .  . . . . .  . ,: 
• " ' . . . . . .  L . . . .  "*:' ' ....... " :" ' ' " : '"' ..... ' ' '  .Hetoldanew~conferencethetabRIletintostaff, advising., ,.: He Cl~id~cl the HeaRhii~i"~":: !'"/'' ":" : " ' ' '  .... 
• . .  ; . : /~  "an e.xample .he sa~ the RCMP took  15 months  to ,  tha,:his-i,;,~,ii,.i~ not be d,," i iwith dt the.clalm= 6ffices iis i n., nnis~ry ,h0we.ver; .for re[using 
'review ' i tS"  ' , ~mple~ ~ 0he inveatig,~tioniEight months was for the,in-, vioi'aqo~,~'~,. 'nmb,,aS~'~, A,;,!:" :: ." "i . :..,'. " ,  . . . .  proeedurea ,and' practices for ptote~ting the 
: .  ~estigatidn and the feinaining t ime was spent while RCMP L : ' ~i#~ r~'a~ ~ ' '~ ' : "~ ~'~iA~'R'  * '~"a  '~  ~ L~ ~ ' safety7 of suqh:informatI0n aga lns t  unatlthorized 'ude or 
:;;~at~q/nermters m vm~!~!a..re.vmw.~l " ~e  me, : ,  i . . .  :refu~d{opmvidemYinWst-iga{orswithinform•t|onwi~e~: "©'~"~,~ . . . .  . . . . . . . . .  • .... ": 
' ' ,: ~eemmmsnggestee  me mve~tigattons ~e eonnucma ny contacted dh,~ilv " Fdedmann said : " . " 
• re independent ageney l~aune "itis-afaet of,human . .. "' ' - . ' . ,.~ . ..:: . " * " . ; ' ' ° ' 
~mture that members  of any organization are disinellnod to The ombu~man said he won't tolerate this situation and L~ ~ l & l ~  r@~ ~ ~ ~ ' ~  
:xitieize the •etions of other members.of  the same has initiatedt diseu~lons with the, government-owned I I ~ r ~ l ~  l ~ n ~ l . ~ l ~  
z 'ganimt ion." .  ' " ' ' " - ce~)0ration to eatabllsh a more acceptable arrangement.  If " • .. _ ' .  . . . . . . . . .  , ' . " 
. " • • ' ' . ,  j " ' • . . .  • - ,, ' , e rma.~ta l lwr l te r  ' 
This fact may result nn investigators being less than ,negotiations fai l , .he woUld haveto  consnder legal action. VICTORIA A motion - t forward b " Skeeun MLA 
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VANCOUVER iCPI -- .The depressed economy is ~eeping 
3.c.,s ~m•ll contractors idle despite a will ingness 'to slasK 
, ) r jees ,  • . " ' . . .  
: ."The 10ot m ' ' to has fal len out," said stonemason Alex 
• Panda of C0quitlam, who hasn' t  worked for more than two 
weeks, even though he has cut in hal f  the. price of his floor- 
to-ceiling stone f ireplaces.  ." " .." 
-. "IVs better working for less money than sitting at home,"  
c But still he gets no calls~ Panda said business is the worst 
he has  seen  since he star ted Contracting 15'yeard ago. 
~,,. Carpenter and cabinetmaker Dave Dinsd•le of. Kamloops 
is charging aslow as $1~ an hour instead of the $25he asked, 
last year. And even at  t imt price, he said he is lucky to.work 
one day a Week now instead of the five to six day weeks, he 
worked.in 1m1. ~ . ~ ' 
Dinsd•le said he now has to try to sup~rt his. wife and 
two smallchildren on $300 a month. His ~vifc can't find a job 
and their insurance on the house •nd v•n will be due soon. 
However, he remains optimistici More .People are 
inquii'ing about having werkdane now that spring is here, 
but he has received no firm• Contracts. " 
' 'We're counting our nickeis"and dimes, but We're not 
eating dog food yet," he ~aid, - - " 
• Dlnsdale 's0pt imism is Shared bypa in ter  Ben • Nielsen of 
Richmond. He says his business bem:~ced back to normal in 
May after the'worst winter in his 18 years of contract i ,  g~ 
But he h•d  to cut his rates b~'20 p~r cent' to get the business, 
: 'There  • re  just too many painters looking for' work. It's 
so competit ive," saLd Nielsen. 
i i
f rom the leg is la tures  public, accounts, committee was 
defeated in committee Monday., 
Howard, a members~f  the eommitf~e which is charged 
. w i thoversse ing  .the manner  in which public funds ~e 
" ' , . . . . . .  .spent,. says he 'moved themot ion  to avoid situations of' But thesp~Inghasn t helped RonL~gault of Surrey, When . ~- . . . . . .  ~ / . . . . . . . . . .  . .• 
he lost  hls ;nb as a forldift o~erator l•st  sdmmer  he bought , contact os tomres~ wmcn m,gnt arme wnen me committee 
j v  I t "  ~ , , ' - . . .  
' . ' • • - , looks into cabinet expense accounts a used pressure washer for $500 and went into business:,. ~ ~ . . . . . . . .  ' .. .. 
. . . . . . .  • - ~ : . . . . .  ~ix oz nine ~ocla! uremt mem,ers  on tne 16-man eom cmanmg DUUalngs. ' " . . . . . . . . .  ,qq ' ' " " " " " " " " " " ' ". 
"!  had all kinds Of busine snd  thnn it stnnned ' ~ e"  mittee are caninet ministers, ~oward said, including . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s_  a . . _ . ,  . . . . . . . .  ._~__. I ve .on  . . , 
five weeks W~th" " out a decent contract " said Leg: •ult. " .'.c°nsumer . . . . . . . .  and corporate affairs minister' Peter  Hyndman: ,' 
• ' " . . . .  " ' ' ' r .ynanmee,expense account spenaing is currently ~indar He said he doesnt  tdrn hns nose up at  cleaning a ca . . . , . .  • . 
o . , , ; ,o  ~,.. e'~ ~ . ' " • nnvestigat|on oy  me prov inc ia l  auditor-general " 
~l l~ l l l~  aua  ~v~, .ou ,  . . .  - -  • . . . . .  ' . 
I m n"* even mak in -  80 b-cks . . . .  eek Before 'it was " .owarusmotton  caUeci for the replacement of cabinet 
n,~Ohino '0 make crmn'" • ' ' ' misters by back-benchers, a move Howard says has 
. . . . . .  " "  "'" " . . . . . . . .  alr ' " • , " . . eady be~en carr ied out by other committee such as the Leg•ult said he doesnt  want to apply for unemployment • • _ . . . .  ' ,. ^ . . . . .  ' : 
. . . .  . . , urown t:orporations t :ommittee ' ' insurance but he may be forced to if hm business doesnt  __  . . . .  .- . . . . . .  ' .. _, ' .  ._ 
• ~.nomer. reason mr  tne mouon, .owaro  saiu are me 
improve.  . . . .  ,. =_, . . . .  . :.,__. , , : _^- . . . , . .  ,. _ _ : _  _~_. ,  . . . .  . 
constraints on .ministerial time,, which mean meetings of 
the committee are not always held or attended by •ll its 
members .  " , . - 
"There 's  a conf l ict  of  interest over  what  is most ira. 
portant ," .  Howard  said, "an  examinat ion of the ministers 
spending habits or cabinet  meet ings ."  
-o  
Fish campaign 
is launched r, 
. . . .  . 
Herald Staff Writer " ' annual f reshwater catch~b~ 
VICTORIA - -  The two mill ion fish in 10 yea~.  
provincial fish and wildlife , Seventy-five 'per  cent of. 
b ranch  has  launched a ~--~ the eighrmil l ion freshwater 
campaign  to conv ince "fish caught in B .C, ieach - 
anglers a recent100 per cent year  come from natural 
jump in licence fees Will sources, Hatcheries release 
work te their benefit, an additional six million, 
The mi~iistry of the en- resulting in a catch Of two 
vironment is now saying the • million• l l n  . •  • • me " . 
UlSor lmlna l lon  . . . . . . . . . . . . .  i. addi t iona l  fm)ds ge"erated  In  announc ing  .the 
' . _ _  _ " . . . .  by the licence, fees..will be . program,  - • Env i ronment  
nq~, | l l  |~ i ln lp~put~u~n nAA@tn " . used to double the capacity Min is t ryStevenR0gerssa id  
Wi l l  111114 I d~IU~=I J ,  . .of p re~nt  prpv!'ncial " ~o.ut . .  the~ new t progTam ~ ".~ in 
J,ai.',•' ' . .~  l~S.'~[ •rot ,,I n "~,'m,a,,:,,, i .,~l'U o~il ~',.,~b ~, , ,  . : lmteberk~,a l id to t i l lde i~Ke " '/~i~'~{;:"  t '~no~s~ " ' to  
• 7. . . . .  • HerMdStaffWrlter  " " . "  " , • , . ' .  projects '-to" enhance,  and,"  decl ining" success of ' the 
• V ICTORIA-  Rosemary Brown (NDP MLA Burnaby protect  • natura l  r hsh  " f reshwater  ,.-f isherman. 
Edmonds) has given xptice. in tl~e-~provincisl legislature pro¢luction in s t reams ann • .Today there • re  Over 500,000 
'thatshewillbeintroducihgaprivate~n~mbersbillaimodat • na~.es. ~ " . - . ,  '"  anglers in Brit ish Cohimbia, 
Tne spokesmen sam me 
providing equal pay f~ equai woi'k "throughout the : fundin- would come from a increasing about 20,000 per 
m,^, ,=, ,~ " ~ _. . o . . . . . .  
FOR SALE:  
Two wooded lo ts .  Qu ie t  subd iv i s ion ,  
Cot tonwood Crescent .  'Bes t  o f fe rs  to  
$ 8;So0. ' 
: .  ~ : : ' .  ' - Ph(~f le  635.7795 Or  
. . . . .  635 .6617 
/ i '  
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] 
~ov ince ,  - . . . . . . . .  ' " " -  - ,o mi i l lon  Inland Fisher ies year .  Over  the past few ~ H D,,PER,ES-- SL,PCOVERS.M,CRO  HANOE"S ~ i l  
Brown's  big v; l i l  amendSect ion  6-of the Human • Rights ~ - • - - yem;s the days  f ishermen [~ n • . . • • , ~" H i . : - BLANKETS " " . }~ i~  
" Code deal i , -  with w•-e  d iscr iminat ion • • , . ;nnancement ,  v rogra  m • . .• . • H necen~waterco ' tours  ov  n . - -  . : i qm 
• -~"  :~ '~-  0 . .  • . . - "  . . . . . . .  " a imed • t  i lxcreasing the spencl ang ,ng .nave  .m- ~ .... ...,~.,=,:..~..,.,,,.,~-~.~-~::=.-/"~ " ' :TUSEALL I2COUPONS IF  YOUWlSH - =h~ 
tteeoramg to urown me new cmnse woma ream ~o " " ,, creased to six million while H J~ .U- [~ j~ l  T N I  m•s=-H B ' - " ~ ~ - • - ~; 'm 
employer  shall  d iscr iminate between his or  her  ma le  or ' J -  ' - - the  average catch per  day  !t - . . t J LUta JLa .=. l .PZ~t  . "D .  ". = _ - - - _ _ - '  . ;~  
female employeedby employing an employee of one sex for has declined from four'to 13 [] _ = • • . ' . [4 - -- ~ _ " _ " ;i • ~,mm 
. work a ta  rate of 'pay that is less than the rate of pay at ( \LOOSE fish l l i~th,~|ntonf inn ' ; f~e f l  . Mar ia  "29  " - I I  
• w ch an employee of the .other  sex i semployed  bythat  [ ~aNR[ ; IT~7 ~d l&[ ,  s 'ee ia l  f resh  water  H _ - _ _ _  , ' . . . .  ~ _-  " =_ -_- -_ - -::. - - _.._._ - ~ 
employer  fro' s imi la r  or substant ia l ly  ~ imi la r .work ,  or ~ ~ | i  enhancement  nro~ram to H ]ues . -Sot .  9 :30  o .m.  = 5 :30  p .m.  I~ ~ ~ - - -  ' ~ -- - : ,  ; ' i l  
' work  o fequn l  va lue"  ~ ' " . ~ ~ I . .  . ~. c, [ ]  • ' . :  _ . " • .M  - - : : - -  : _ ="~ -~. ~-- - - I - :~  
,, . . . . . .  . . expana  t i sn ing  op-  - ' .. :. " . . . . .  " ' ~ 
. The New Demeacrat ie  Par ty  recogmzes that  one of  the l / I . . . .  . • •_  l;l ' a t  ' I I  " : I I 
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eommitment  and have been negot i• t ing  to end the wage "" Rogers noted thelf isheries . . . .  Ter race .  : " .'~ 
inequality on the b•sis of sex that hasbeenpract i ced  bym ~ I  budgetwas  increased from R " ~ O . l ~ / t 9  . ' ' H ~ ' - ] -  -----:-- : " " ~: i i~  
manyemploysrs  in C•nada,"  Brown said]""Thls private I , - ' ~ - - ~  " I $9iS:!nill!onl•stYe~rto$12.4 ~ ~t.~t.~.  I "~0.  , " ~ " ~ ' ~ - :  ----~_- " -- i . ,  ~{~ 
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SKB MOiSons win slowpitc.h: opener  
SKB Molsons; opened the' mea:s slow- 
pitch softball season with a 15-10 win over 
Williams'Movers under stlnny, skies 
Monday night at Riverside Park. 
Pete Peterson pitched the win and. Fred 
Lindsay hit a three-run homer in' the eighth 
inning to break an 8-8 tie and giveSKB 
Molsons.the win. 
.The next Mow.pitch game has Terrace 
Luggers vs. Lakelse Hotel Troekers 
: Wednesday night at 7 p,m. at Riverside, 
Monday minor baseball highlights 
Three games were.played in Terrace . win over Credit Union, despite a valiant 
Minor Baseball Ass~iation action Monday:: " ~ff0r tby.Credit'Uni0nin"thefmal inning.in 
night: " :...: ', " .. which they scored se~,en runs. ' . 
Fiaherty Trucking kneekedoff Terraee : . • . • • 
Co-op 20-15 in the only Mosquito division Tuesday night's Pony League game 
game played. ~ sheuldbe a good one,with Shopper;s Drug 
In the Bronco division,. Skoglund Mart taking on Knights ef Columbus in an 
Logging hung on for an 11-10 win over Elks eveniy:matehed contest that starts at  6:45 
and Far-Ko, oContracUng seored an 18-13 p.m. at Rotary Park. . 
Golf zone finals here this Week 
Northwest zone. secondary sehonl golf 
will be featured Thursday and Friday at 
Skeena Valley Golf. Club, with the zone 
finals set to take plaee there to decide reps. :
for the B.C. finals.in that' sport, 
A spokesman for the zone said Monday 
that approximately 40 golfers were ex- 
~c[ed to take part, with competitors from 
Prince Rupert, Kitimat and Terrace 
Scheduled to tee:oif Thursday for. the '36- 
hole tournament. - 
The warm-uP tournament scheduled for 
last weekend at Hirsch Creek Golf Club 
~Kitimat was cancelled ue to poor course 
conditions, precipitated by the recent wet 
weather. 
Kitimat weekend track results 
Six ath]etes, from Mount Elizabeth 
SecoudarySchool in Kitimat participate d 
in Prince Rupert Senioi" Secondary's track 
meet on Saturday, joining the large con. • 
tingent of Terrace athletes whose resulte 
were reported in Monday's Herald.- 
Katherine Mikkelsen tookseeond places 
• In the bantam girls' 800 and 1500 metres,. 
won both the discus and Shot put in the 
-- juvenile girls eateg0ry. " " 
With incomplete results in from the 
meet, coach Al Laterno said ti~t Rdndy 
Bella was fourth in tl~e juvenile boys long 
~jump and either first or second in the triple 
jump, while Albert Grant won' the juvenile 
boys 400 metres; followed by David Engen 
"who.was second. Engen also took fourth in. while Sylvia Kendall won the:midget girls 
100 metres and long jump. Cheryl Adams-- ..... the boys 5000 metre crossconntry event, 
/"I !1.1 
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. " ~Ji I I i | IL  U [  { ]  I . l l l ; i l ; l i  I11 U I i  J I J l l l  | i t t t~a~aot~Ju~. -  • - 
ment~through the Canada Mor tgage  Renewal  P lan  
" " Which~has now been approved  by Par l iament .  
: : i~  Check  i f  you  are e l ig ib le  under  the Canada 
Mor tgage  RenewalP lan .~ . - - : . . 
" r " ' l  Yes, I am a permanent resident in my own- 
L_J" home and my mortgage has or wi]] be " 
" . "" ~enewedduringthe period Seplemberl ;  1981. - 
to Novbmber 12 1982:' ' : 
: - ~r.1 Yes, after renewing my mortgage(s);| c~]lcu- : 
I I late that l w i l l  he spending more than th i r ty  : :~ ,  L 
per cent of our tota] household pre-tax income On~: '~- : "  .i~ 
the:~ayment  of mortgage pr inc ipa l ;  interest and . . . .  ,I 
-taxes [plus 50~%ofcondominiurp fees, i fappl icableJ .  
" .'Ifyou have  checke( l~"Yes"  to both the 'above " 
• ' qua l i f i ca t ions ,  youmay be e l ig ib le  fo~ oneof the  ..... ;_: 
following elements of the Plan:• .. . - . . , 
: 'l;Grant--Ifyouhavelessthar~5%equi|y-inyour • ;:'- 
• ~ome you i~ay be el igible for a grant up to $3,000 fq r /  
,/.~neyear. , ' . . . .- " : -- . :  " '  
it. :was. nil bVm; New:York,:~ :.~dfi~oe(~m: " .Oi lers;  :,add . . .Last .  faIl,;.~o.:Ome. Would+...t0welIn, d.semifihal.gdmein...:.Midnesota.Lv ':i: ,.:, ,:-." ". :.'(/iY" i~ • 
!slanders, bad clone"exactly • .' Minne~ia:'.No~th:: ..stars :. in : .  have .pieked the;Canucks to . :.Chlcago. ugat'nst~ the :Biaek.~:; ~'' Tl~:'e'.' is landers were.- .the : :.'":.' " 
.wha't ' ,e~eryone .:: had ":' the f irst roUnd'and:'put theii. . reach" the:.fl~al. But -tough; Hawks . LtO ;'shOw''" his-~" only' divisional. Winner to 
predi~ted_:~ w0n:!heir th i rd  :! 4~t t0ge~er,' :_: : : / .  ~ PhYMe a l :  .h~key:~nd ~e i :dispie~sure::: : ."/at.-. :::, tt i~.: :a~nei~." past_ th~:.::ope~!n~ : • " 
cbnsecutivb" Stanley Cup,.-..~They :e l im inated  New goaltending o f  'Richard - refereeing, Vancouverfans- , round.-. When they suc-; 
'It Look a bounce oi a'puek. -York Ranger's in Six games, ' Br0deur got them past • reacted. ' . . . .  cessfudly defended the Cup,-, " 
over the stick of Pittsburgh then defused Quebec'. Calgary Flames, Los Although .they didn't get they stepped Into an eX-..~ 
defeneeman Bandy. Carlyle Nordiques and Vancouver Angeles Kings. and Chicago . far~ the Kings'provided Los clusive circle, 
to set up John ToneliL's late- Canueks in :the minimum Blaek Hawks, The polished Angeles fans withone of the " .. 
goal and.force over!ime in four, - excellence ,of forward great comebaeks inStanley' Only two : o~ther 
the fifth and decidinggame There Were other ~'eams Thomas Gradin also drew Cup history, defeating " organizations in the.NHL'a 
of: the" Islanders" and players that made recognition. ' heavily-favored Edmontoi) modei'n era since 1917 hgve 
preliminary series against lasting impressions.as well. The fans, ate it up. 6-5 in overtime o~ one game laid claim, to ttie coveted j 
th e Pengu, ins, But all Winnipeg Jets improved Average atteddance a t  after trailing 5-0 after two. .Cup as many as three years ~ 
• championship,  re'ares, have 48 points over their 1980-81 Canucks games this season periods, . . . : " - in a row, •Montreal • ~. 
fiieir share'rof luck, tom, .,.._£.~paign, finished seebnd Was 12,500 while the team " The Nordiques' upset of " Canadians won four straight ~ ] 
• TheIs landers s o ~ n  ti~e, Norris Division and. was  playing less' than .500 the Canadiens was a victory ~ 1976to 19"Z9 . .and  had a . i]- 
that close call - -~ i  got  earned rookie, head. coach hockey, hut playoff suec=s .for the Quebec players and string ef five--1956 to 1960: ~! 
ti:newinner, i~er t ime ' - -Tom Watt the NHL'scoach- filled- the 16,000 Pacific" the Nordiques' front office, " Toronto Maple Leafs won ~ 
and the" best team in  the 0f-the-year .award. Their  ColiselJum seats... ' locked ina~pmvincial battle three between 1962 ~and i994 
. . . . .  for supremacy with the and three from 1947 througl~ ;! 
- • ,  . • . 
established Montreal club, 1949. NOrthmen get f i r s t  w i n  '~ ~ The gealtendingof Daniel "That's elect company for_ ~ 
• Bouchard and John Garrelt the Islanders, a 1973 ex-. ~ 
enabled Quebec to  upset pansion team. The Islam .:~ 
Terrace Northmen travelled toSmithei's .- • stif le Smithers .both offensively, and -Boston Bruins .in .the ders feel they• deserve all 
• i Sunday 'afternoon, where they took ad- defensively, quarter,finals, the accolades they're 
vantage of their h0st's.hoepita!ity and left In the second half, Te~aee re.reran Bill".: Goaltender Murray receiving. ! 
town with a 20-0 win. Warcup scored a try and then c0verted it, , 
Termce dominated the first haif on their eompleting the team's eoring.. Northmen Expos Braves dispute :, 
way to the win, taking a 14-0 lead out of the coach Ken Beddie was very pleased with 9 . 
first 40 minutes .before relax!rig and "the'team's play afterward. . ' :  
allowing-Smithers to bring the play to ~Monday night's Atlanta "ljustwant o cover all.the 
them. ~il]ie McCleary opened thescoring The other scheduled match, be[ween Br~ves-Montreal Expos angles.',' 
with a drop kick goal and made the ~eors 6- Kiti~at and' Prince Buport, was not ~game was riduled' with. Rogers couldn't un- 
0 soon after.with another: played as Prince Rupert defaulted, protests as Steve Rogers of derstand what the fuss was 
Brian Kormandy and Bill Stanley scored Northmen will be travelling to Prince Montrea$ fired a two-hitter about. 
tries fc)r Terrace'in the first half, making. George,this weekend to take part in that for a 4-0 National League "I use a conditioner on the : 
the score 14~0.~While th  team combined to city's annual rugby tournament . . . . .  victory, " . . . . . .  .pocket of my glove • to ~: 
• .  ' Bbth teams announced condition " the leather ,"  
T River wins opener Wln were.playing the" baseball have been a buildup in the 
.~ _ game under protest. 'The' gl()ve, and that, combined 
Twin River Falcons shut out Pizza Hut and Skeena Foreste~ taking on Westend Braves claimed Rogershad with some dirt; might:have 
United 3-0 in the first game of tbeTerrace Eagles, -both games .at Cassie ,Ha]] a foreign substance in his made it look like a foreign 
Youth Soccer Association's' 1982 under-18 Elementary School glove and should havebeen " substance." 
age season. ~" The under-11 through under-13 diviaions ejected. The Expos charged Rogers, 5-3, lowered his 
Because Of the long weekend coming up, . wil l  also play, with Northern Drugs taking Atlanta starter Bob" Walk NL~-leading earned-run 
the games that wou]d normally be played on Bud'sTruckersandNorthern Motor hm sh0uld have been removed average to 1,66 with his 
Saturday morning wi l lbe spread out over meeting Rotary Wheels at Skeena Junior for:pitching with a bandage Secbnd shutout of" . the 
tonight 'and Wednesday night, In the Secondary Sehool; while at Caledonia on his finger, season,He struck out eight, 
under-8 division, Doc's United wi l l  p]ay Senior Secondary School Cedarladd Giants Home plate umpire. Jerry walked two and gave up a 
Vie Froese-Trucking Hot. Rndders and " will play Northwest Sportsman. " L ' :Dale made Rogers change '6ne:0utsingleto Bob Ho,rn~z;, • 
Ken's Ph6to Mighty Mites Will play Totem In  the under-~ division Philpot's hid glm/e' before, t~e f i f th .................... " - ' - '~  ........... • . . . ~ ~ . . . .  ~"~ . = : . ~q~the second mnmg snd an. 
~Fdrd Mustangs, both at E.T, Kenaey Chqetahs will play Dave's'Plumbing at .mmng and also hs~d Walk ,infi~i~i'lhit o pinch-hitter: ,,. :I! . 
Primary School. ' r  ' ' in the eighth. Under-10 division play tonight will have Skeena Junior Secondary. remove the.bandage. Ken Smith " 
Highe Surveyors playing Co-op Kickers All of tonight's games tart at 6:30 ~}.m': In the only other games,. - Montreal broke through 
. Houston. Astros stopped against Walk with two'out ln . ' -~ 
Kitimat m i n o r :  l a c r o s s e  :results Ph i lade lph ia  Ph i l l i es ' . .  the third inning. Ter ry  , !:'""seven-game winning streak Francona and *Aiidt~b .-..,.~ ,,.i!. 
• ' 8-t and Cincinnati Reds Dawson reached on infield 
D " " . . - . . . .  _. ;£ . . . " .  downed Nee York Mets 7-2. singles and Al Oliver tripled.,, 
awson, Se0tt BUICK OQQ ~teye tdcrmme . . . . . .  ' • "r ~ ' ' - - ' I '~ - -  - -  
. . . . . . . . .  L'd' " * "'~ :''': ~ ' :''''.~)niy two games were them home when hts f ly 'al l  . 
gemng me goats " - ,' " ' :': " . : 2;I .': ' 'played in the America~';'<fellon theJeft-fieldf0ul,l|ne:. - .  ~,.. 
Legion250redeafive-goalgameoy~rau . Leaaue Mondav night  ' and ~[ot nast D~ile M~ohv -~' ' ' ' r '' 
Owen to a 10-6 wm over Kzttmat l.nnd • ' ~' " Kansas City Royals shilL'but The.l~xpos-also g t ahruns-' -.." ..,,..-.; 
scaping In,the Midget-Senior game..Tnd New York YankeesT-0 and  ha(ted-in single from .-:~:- 
Guy, Aaron.Callihoo, Ron.Smmmer~eld,. ChieagoWhite Sox dumped Warren Cromartie ~"~the  
John Wood and Breek Moore .all had. Texas Rangers 8-6.. sixth ,and a rtm-seoring 
singles for Legion, while Steve Neldon, had "He's a grea[,., pitcher, double from Tim Blackwell, 
four andBob MeLeed had the other two for don~t * let me take~ anything i'n the eighth. 
Landscaping,. 
: 'O~ly one game is scheduled fer Kifimat away fro-hi him," Atlanta Astros, g Phillles ! . . -, 
. manager Joe Torre~aid of: Houstofi " Astros 'put 
lacrosse tonight,.with Kitimat Buildall and Rogei'~.. "The .~ar~..,was ' together seven singles for 
OK~irtfplaying - in the Bantam division, movin8 real good. ~., five runs in the fifth:inning 
two goals and Ken Labelle, Kelly Gilchrist That game starts at 8 p.m., while at 9 p.m. _ and Vern~Ruhle, making his 
and D~Alexander getting the others for the " the midgets have a practice, also in "We suspected.he was ,first start' in 17 games, 
-winners. For Majestie,,it was Darcy Tamitik. using pine tar," he added, pitched a. four-hitter. - 
i I , 
/~ree  games were played in Ki t imat  
..... ' .  l~crosse Monday night at Tamitik sports 
......... ~mplex. ; 
*~'~'~ I''1 r'~ the Tyke-Novice game, Y and S In, 
'sulating beat, CASAW 13-5, led bya  four; 
• goal performance by Hannu Pirh0nen and 
bat trieks from Jeff Smith and Tim 
Howells. Glen Miller, Alex Kornat and N . -  
' i3akergot the other Y and S goals, while 
Davi d Hyland and S. O'Brien e~ch bad two 
and Pau] Lehman the other for C~SAW. 
Elks took MajesU~ Jewellere~5-3 in the 
Pee Wee game, with paul Hyland getting 
? 
o~ 
• \  
~ ~ ' ~ ' ~ ' ~ - ~ ~ .  ~ .~:  
I I I I I I  I I ' I I  - - ' "  
. 2."lnterest Defern;al- I f  you have morethan  5% equity 
in  your  home, your lende~ may be able tO defer 
your  interest payments by up to $3,000 for one year .  
T]n.i~ deferred interest may be gtiarantee d by CMHC.  
FOR FURTHER INFORMATION TELEPHO~]E THIS. 
TOLL FREE NUMBER:1-800-267-4140 - -  
.- B.C.RESIDENTS CALL 112.800-267-4140 
• (EN FRAN(~A1S 1-800-267;3780) < 
. OB COMPLETE AND MAIL THE CQUPON~ELO.W TO-:-.- 
: :. _:RECEIVE A COPY.OF THE CMHC PUBLICATION *... :± 
, Check  (H i t  l ow 
" " | )~ IC( 'S  fo r  . 
' ~7L;',',%','::' 
• • ~l t  J l omol lvo  
" 
FRONT-END 
W H E E L  • 
ALIGNMENT 
AND SUSPENSION cHEcK 
Service includes: . " ,; 
INSPECTION OF • .tires. including] air 
pressure e"shocks • suspens!on compo- 
nents * ste0Ying linkage. " 
ADJUSTMENT OF: .'camber • caster ,* 
" toe . '  wheel bearings • torsion bars 
(where applicable).• center sleerm~] 
I 
: cA,G.:O ( O"L ,' 
. ' t  - 
. - , : _  . ' ' 
, -  . .  - "  
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• MAILTO CMIUPCentre, Sultel00S, TSAIbe".StrH,;~:: : . I ' ,Spec ia l I  i 1  " "" ~ 1 I I  ~ ~ pod as~thelo.adi.nc " eases. Helps I I .  ' ' ~ : ' ; i  
I " " ' " J  Ottawa, Onlario, KtPSET- " '-.~i ' :  . " :  ' ' ;" | ' Pdce . ' I  " V each ' m ~ IF"" ' . . . .  I ' q '  " ' ~ prolong SHOCK =te.a,na ts amust  ' |  ' , .  :,:. " : 
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I '  ' " . . . .  "~  ' : : : - :  ' .  --~ - -  ' I . . . . .  " " I . • : . . . . .  ..... : I ~,  • ~. KmmlCanada.L,m,lPd I "~"  ' I I  
,,, * :. " . • . . .  " . . - .  . ~ " . , ~. • .. " , . "~-"  . , ~'~ ""  _ . . . . .  . : - . _ .~  . ". . , ,,. . , 
. ~ . : :  ~ . , ': 
,...,• ; , ! ' :  . , .  : .+ : 
r~, 
• ~b:~; ' : :  let :a]i;ne shadng ~them ~0~ ' !;.•,•' Xt: got ra~.  t l r~e  aIl=r a •. whli e,:a'~d • 
: ~y  bm,.~y.m~t IsUma~ L ~r~ends, :[ feel ~ / ,~!.g ~ Canu~ i~r  :fr0m~' ~ay:~ IZ~, 
~:. c0~n~edto.:eay a few w0rds'onihenmjor/' ; ever •: s|n~e [he 'ya'ncouver-Coi0r.,.alid; 
/ .  sporhnge+~=O[ me lmt:cmpt.e • or w~.  ~.::" .i/ .ga..messta~ed .~.. ~IX!pl!ng:•~m~+~l .. y s i :
-~Wl lKm+e;  . lmne~ at, Ibis. . ..r +' . ~ml,.Sal~.day.+id~hl~,.i..acmally ,went, 
- end be{ a• flyer on the Islanders in four. I 
.• I~fore• dealing With Lo~d'8tanley!s ¢~,  "•• ~.  won, but I feel guilty now that it's a i! over. •. 
' there's anoteworthy exhih!tion basketball : . After all, the Casueks are  Q't.  the_ same 
game haR~g ~r  Friday.at Caledonia 
Senior Secondary, beginning at 8 p.m. I t ' s  
not you/. average game, though. There , 
wm't be any :eight-foot-tall. hyperactive 
thyroide jumping around. I n  fa.Ct, there 
prohab|y won't be any jlnnping• around at 
• CanuckleheadS l've been cuasing out foe 
the past few yearS. They actually looked- 
' like a hockey team through the last mooth 
o~ the season, and even during the playoffs 
wben it was obvious that Richard Brodeur 
~vsa carrying theteam they showed a.lot of 
a l l . .  +"Improvement. 
A team of wheelchair athletes will be. • Sure, it's.easy to knock them still. Who 
taking on an all:star team of media Jnck. did they play? Calgary~ the most in- 
types, carefully selected as the cream of consistent reamIn the NHL? .It was.ob- 
Terraee's.' radio and press :¢0rps. • vioua that they would tank at one point, it 
Naturally, yours truly will be playing, as - lust ,happened ,to be in' the first round. 
wUla group,ofd,j,s.andaunouncers froin ".~ L.A.? Any disciplined te~m could have 
TK led by the effervescent Vic Byakal, my beaten that collection of goons; and no, 
~peni~numberinthemerningoutbeairl ' Edmonton wasn't disciplined at all. 
The idea 'of the trip. is to show' those 
"walkies" who.come, as .well as  any 
di~abl~l people who tflrn out, that being in 
a wheelchair doesn't mean that a pers~in s
helpless, The helpless ones this Friday will;. 
more than likely be the local boys, with the 
exception possibly of alderman David 
Gellately, who displayed a deadly, ac- 
curate shot in  Monday night's practice, 
and Paul Clarke, a recent arrival in 
doesa!t:have 
". "~We :: finLshe 
+t~aditto,ai/~pla 
• , ' . •  
: , ~ 
i northweqt 
: 'T~I Herald, Tultday, May I1, 1~12, P i l l  
s at tournament 
: get looked at by top ., 
! :.0f..Stephanie;.C0uams : from the next level of I~:~ ,, , :~ distal f rom . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ ~ 
i: :.T~i;ace;'JoanneGaU0w&~, ga~e,: ; , : :  ,:: : : .  ~:,,~:,'~ ::; 
I / j anet  ;Meyer.! and .'B'ni-I~e:,: !Basically; the!i(lei:il ~ tO il:l", 
'. ..... 'rom ;! ~at,; :develop,'. t~mt .f~wa~!:,:' 
!::•::: ~e~•:#e:ila.:,NtmZ~ : E ti~;:: .m~le dD'~ p '~ ~: -~:  , 
~nnm, ~, I i :st:: A r~ l  -and ~$! :~.~e andtmdir; Wklle:i~t :.::~ !: ;"~:::: 
/~-  ~ . I t ! 
p er-19:  from th  annual:tour-. ~reatb "we i~am . nam=t.';. ',We.:. ~t '  don,t',:. 
La~/oie "i'::.lmve the ~ a ~  tO drav} ~ :,~, ga.me~ 
u~io,=• ~;: ~ a~ut~o~i•kids :~0: •~,  :I 
,we st"s draw: from' :that: the: ~e '. one;•i I 
:; t:e;i;m::; ::• :~vole:  ~ a :•:te~m: bf: IX: i:,•i, • :~ 
• i~  ~ i r  t 
;ithe first 
.m::~t:;!z,:::F,'~r; 
~bbett :from ,: 
I [ml~Ved':, : "Ore" f~ .game was our"~'~ Lav0|e said i:'tha't:Ole: o~ 
: . . : .  ; ! : ,  .' best one,.- WaW.er~ anea d~! .: ~t lved  :thi: re~;,i0ua|-t~am ; 
• ". , / ', ,half..tlme by,tour points aria " ~ro~am'j~ togiv~ e~ure  "; 
~'~ :,:,,, ~:-,:, :, 
olin Cup With win .• ..; : : led with flve minUten to go to.. •quality players: from ••'----'and-i~n~r,:wiflt:•the by five; but we fouled three"': ea'ch ?egi0n ofB.C. - ..... - intent . of devaloping~[ood :i.~ - 
• -, . . . . .  players outand lost by 11 in' "T~.programgives the regi~al '.talent to p[~-y'.ou+ +~.* 
formance, particularly in the dnd. • players exposure to:and an, the .older teams. :'.'.- 
the first half." -- "The Kootenays were a opportunity to play "Lavoie said that the ouly "" 
t/nued'hisPeter B ardsleYmagic: 0n:theC°n' +~mpetiUve team. with the basketball at a national problem with the regimal ~. ~' 
others, they were in every level," she said. "It eoe team program was' that it 
ground with two goals game and lost moat of the . player .on a poor team is - was expensive for the 
before 12,875fans whileRay ones they did lose by only " outstanding, the player players involved. "We tend • 
Hankin continued his tear in," the:air  with the.othqr- fivepointsbrso, andlthink won'tgettotraveltemajer to think that.basketball is 
marker ' while Frank. ~ that the team' really came tom'namenta and won't get' free, but it isn't and it cost " 
together during that last exposed to, good quality the players a lot of mmey 
Staplelon connected for. game." basketball, and also won't this year to go oWthis trip." ~.~" 
B 
| :  
*= 
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• VANCOUVER .(CP) -- 
Manchester United Coach 
Ron Atkiason - ~as"~,0n- 
dering:whether some of his 
• players were still on the 
plane ~onday night as 
Vancouver Whitecaps 
brought them back to earth 
with a 3-1 victory in the 
opening, game of the 
Europac soccer tournament 
for both teams; 
Atkinson said his :back 
line was caught napping 
Chicago?•'l~e D nis savard show,, twice asVancou~;er opened 
So, the Islanders were the first high- . a 2-0 lead in the first nine 
quality squad Vancouver faced. So what? - minutes thanks to some 
did the Islsnders beat? Pittsburgh' sloppy marking" by United 
they had trouble with, and Quebec finished 
almost as far down in the standinss as the 
Canucks did. And. the -Isles, as 
unqunstionably good as they are, rode 
exce~eht goaltending as well throughout 
the playoffs, according to all reports. 
United, 
in :the other ' Eur0pac:. 
game in SeatUe, •Ray 
Eyans,. Peter Ward and 
Mark Peterson scored in the 
second half. to .give the 
Sounders. a 3-0 victory over' 
Hajduk -Split of the 
i 
TERRACE MINOR HOCKE ¥ ASSOCIATION 
Annual Meeting 
Reschedu led  to  
Wednesday, May_ 19 + I +'~ 
, .+' ,l;' 
: .  
which finished third in the Yugoslavian First Divsion. 
The tournament resumes 
English - League F i r s t  ' Thursday- night with 
Division this season. Manchester inSeattle while 
• "Then i, felt we played a :~plit visits Vancouver. 
little bit after that .and ., 
probably looked as though 
.•Terrace and a mean wheelchair, athlete 
himself. :. 
Clarke, whose modestY prevents him 
from telling stories about his own ability, 
is a .. marathon "runner" who recently 
completed the VancouVer ~arathon i the 
none.toa-shabby time of three hours, seVen 
minutes. He looked as if be had .shot he 
ThereanitoftheStanley.Cuppost-season ,we wer~ going to score a 
was preordained, but let's face it, the goal," said Atkinson who 
Vancouver team didn't disgrace them- also suffered a loss here to 
selves like moat of the naysayers (in- . ~e Whitecaps las[. year 
eluding me)predicted they would. Roger- when he was manager of 
Nellson, who has never coached a losing West Bromwic~ Albion. 
team, took a minimally talented team and ."They. made their own 
got the absolute most out of them. How { luckand from their pointof 
odd hoop as well Mondey night, and.is 
Terraee's hope in the Friday night match: 
No admission will be charged' for the 
game, and anyone interested in seeing 
good disabled athletes in action should 
show. up at' Cal at S p.m. If wheelchair 
basketball is half as much fun to watch as 
it was to play, it shouldbe a scream. 
On to the heekey. ° 
For U~ ]ast three or four weeks, no. 
matter.wh~e a person went or what be or. 
.,she..wsa doing, the first .questnon most  
~wle!wou]d ask in greeUng has bern . 
much better can that tea m get? Nobody view they obviously gave a. 
knows. Drafts will decide that, and that's a
fearful prospect for Vancouver, con- 
sidering their track record, but let's, all 
give a silent cheer fo~ Roger Neilson~ At 
least we didn't have to watch the Kings in 
the final. 
good performance," hesaid 
of the whitecaps. '.'From 
our point of view, a. very 
sloppy and uqtidy per- 
t. 
Injustice of the yea/" in the NHL? No 
Corm Smythe tr~0phy, for Brodeur, without 
whom the Canucks could have lost to the 
Islanders could.have wen w~thout him..The 
C#nUcks without Brodeur? Forget it; 
" " = ,  , ,  - ' , i T ~.  
I 
+, • 'Why1 -o - "o 'n  t l r " 
Leaving children alone, in. 
the house has been found to. 
be' the major reason for the 
h igh incidence of child 
.deaths in fires.' The Canada 
Safety- Council : urgea you 
never to leave children: 
unattended, even fo r  a few 
minutes. F i re starts and 
Spreads~ rapidly, often 
making res'eu~ impossible 
in a very short ~e;  
at 7:30:p,m. 
in Room 217 
NorthWest Community "College 
- to elect new execut ive  
/ 
,'L : "-'),'~ " r~l . . . . . . . . .  
. . . .  + 
v 
| , . :  
,.4 
• Take a walk.  
. :  ? . .  . - 
E,~_r "~.  . ' ~. . ~ ~ , . . . ~ . ~. : . . . .  
. "  i "  
. . . .  "~"  " "  ' ' " " " J  ~1 
" " ,.~j,,,~ ~, "{" ::1 -" ,,~ ,~ . , .  . . ' J , . .~ .u l~:  L,'~,Y~I ~ ' :. ~,-,'.- ,- . .: [ _ .~ 
Our Craftsman gas or electriC, I ..'; .... ::,.- ~ ..... : ............... - .... :--:.?.:..-~-; ~ j~ . 
. ~ - -  . , 
!:: opens newparts depot 
; at. Rupert 
: Rnn ingTraetor  and  .Equ ipment  Co.  Ltd. announces  
.. the  open ing  of a newpar ts  depot  to  serve  equ ip -  
meat  owners  in the  Pdnce  Ruper t  area.. 
Don Flint is resident partsman at the new 
operation located at. No. 11; 220  Kaien. 
- ~', 'i_. . ..i-..;~.~ ...... . .,;i ........ . ,:: ', I . . . . .  , .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,i,.~.,~.~ 
E l~t r i c .  
" Reg. $169.~ 
.•  . . • . 
DON FLINT, pars. 
lawn mower.10 days only! 
Gas  
I~eg.  $229.99  
• [ 
J 
2:-0'9.99 
r• 
:.: _ 
, -,~. . : : : ,~  . . , .~... .~.::": :.,, :, . .  
r~ ,..~~' -•-;.::::::::;!:!i:~'~:::.:_-~. • 
"" ' " ' i : ' : : . . ' , "  
+1 
Road in Pr ince Rupert; He joins John 
Eckert, resident serviceman, to.offer fast, 
efficient parts and repair seWice, for:all 
types of Caterpillar equipment. 
a-18"  E lect r ic  Mower . .  : ihe  economica l ,  easy ~\ \  
way  to cut  the grass . ,Economica l  because  you 
'don't  have,.to oi l  it. ( :hange spark plugs, gas  
it up or  tune it up. Easy  be'cause, it's hght- 
weight,  manoeuvrab le  and  there 's  no gas'tank 
to fill. ' Power  Boost '  motor~gives you 20% 
mo~ ~wer - tb  get  through heavy; th ickgrass ;  ............ : " :~ '  
It's stall res i s lan l - -4he  more  you  load it. the 
more torque it deve lops .  Safety  overr ide pro- 
* -% . *  ~ * " . 
-. tecls the motor  by. stopping the b lade in seconds  ~ 
i f . i th i t sano~ject .  096 255  276~DL. - - . . . . . . . . . . . .  
The-depot wiiJ:expedite delivery oflpads Grass  Catcher  fo r  Cra f tsman E lec tdc  Mower .  " -:."-:~ 
from our major Terrace Centre as ~ell as -__ Fits electr ic mower  sold abpve.  Not  shown.  
stock commonly used:items~_sr~d-~x . . . . .  096258 642 D. Each .......-~.~-.-: . . . . .  $24.W 
to change comp°nents"; :±:- :~::  "" " / "" "':' " b:Save$O0on30"Metre ExtehsionC0rd" ~ ~ I F r ess line Caterpil!ardepots~Spokane,Washing- P = -:'art" computer• to ¢o pany-.widepads . . . . . . . . .  t ;'em radly syStem:provides out. f  inventoryst '^k' U~direct anon:  a d ac-.... - '- "- _. .  .-• ~c-3,S.Hp . =1096 effortle:ssgives up pr vide  resi anl al engi e, randmt r, 245you nsures o.adiust 402 egas20" p ll.Ge r-as isted q ick, v cuum D. tank.G s U itz  aNeg: $00'.002"Each ur  clean, Carburetor, Mow r 9-position cti n, marlst luniform ecoil that w th wi  s mless,designeighl rust/con nsation- statler and  the n cut.t ugh almo t,adju tment.:Aut -yp  :syste  e'grass $14.W" E~,ger. :'" . .. " ':/::.~: - 
.7" diarneter Wheels. 096  256 228  DL. - 
Grass  Catcher  fo r  Gas  Mowers .  Fits gaS 'mower  w 
- --.., above  and some centre  s ide-d ischarge models• 
/ .  Not shown 096  258  640  DL. Each  . . . . .  :$2,11.~' ~- ' :  
.. L ightwe ght  Po lyethy lene  Gas  Can ,  Pouring,, '  .... - ~-  : - : : . : - '  '-:-::i " 
• Spoutsloresinsideneck.'2:Imp.gal.~cap; . '  : - . ' . i ' "  =_. . : :~ , -~:c :~.  i :~+"  
- :Notshowh~)96258867D.Each  .: . . . . . .  . -}5 . /9  " : : . . - : . . ' . - I . :Y , , : , :  
. , , - : .  .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .  :-.~... : . 
. ~ : ~ :  .~ ,;:-:?. =._~.~. 
I : . . . .  
. . . . .  . , : . . . . .  , .  = 
~- . . , ; ,~  . . . . . .  ~,.. ' , ,  ,,% - 
Enjoy the conven=edce ' .,-,-; : .~ .  :.:.. !:' : ~. .:~ ~;  : : ~ ~  ......... : 
o f  your ownSears  ..... - ".,.,) t - ~  " ~ ~:--- . . . . . . . . .  :;-~ 
AccountCatd - - • ,~' ,~ .  - " " '  " '  ' "  : ':: '" 
• - . ,  ~-~:.~, .':,:- ,, -_.. 
6 '  
• • ••-qSO•• -for• all •your Cetera  !lar -•needs;' • : : : ; . :  • • •=:• :  : • B j  , . ,w , .  •: 
: : . ,  ...... . : ,  -.~__= _ . _ - - .~_ . _~ P .=- - ; . . _ i . . , , ,~ J . .~  : ' . . . . .  ~ S=mpsons S~a ls  L imi ted  Reg..  o r  was  refer to Sea s p tees. P cesn  ect  whi le quant l tms, . last , ,unqes$ . 
:v' ' " ' ' . ~:-+::';% . . . . . . . . . . . . . . .  . , ,  , . . . . . .  .~ , ' . '  .~ ~ , • . "  ' ' . .  , t . . . .  , " . , "  ' " ""  " , "  • ' ' " : '  " ' "  ; ' " " - - - , . . .  -~" . - ' . "  ' . ' • 
:+ 0raP t)yyour nee r l , l !~ l l l l l y : .~B~: :  :::i :+:::::otherwisP::st~ted':Sh°p ~. n person~:use our :24:hod r Teleshop serv,ce 635:654! ; -o r  phone YoUr nearest ..... ; .:i: : :  :' 
i~!.~. '. ~ • : ~ - . ,; i ,+ : -  ; /  r / - - :  ~,;.., :::: ~ :ca -{ / i loQ0e:~a les0f f i ce . -  . . . .  : :  i ' . : ' "  ' ..... .... ~ : -~: :  : 
, .... " 1 PRINCE RUPERT- ' : " ....... -:. . . .  - . :  * . . '+ : ' "  . . . . . . .  . ' ,  . . . . .  , " ' : " . ,  ~ . . . .  
;~ I  l~ l l~ l l l~ I f '~ .  Ni~11-220'l(ai~IReadPlmm~624,.3336 ; =•: : - : . .~ . : ; _ , _ . ' : . : . . : . .~ . :  : .Lazeil = - - ' l ' . t -~ I • : STORE~IOURS: 9:~a,m, toS:3Op.m.'Nkmdiy. - . ... " " 
i I I ' -~  1 11  11  • • i V .  . , ,  , ~ ' " . ' ' r " . =)ears le r race  ~,.m*.,u~luu o .m~,  46,|$~ ~.~- , I ~ i , .1"~. ' i  , r c~ u " lh r~)u -h  Sa lurda- '  ' . r~ . ,~ , .~ . , .  ,.,,,4 Frl,~..'-o:~,,, o : ,  . . . . .  
. . '  ,' TERIIN:E- , :i' . " Avenue,-Terrace, B.C. " r~ i~ne ~ . . . .  ~ I OU( I I  ~ I - . .  - ~+-= 1 . . . .  
• [14"Y~UR~' rm~u-A .~ OE~UE~, --.' &l=g'l l  l~ml lh l l~ i l i l "  "~ Dlm~'  '~ I I ' . I I I~ .71~ . . . .  ' " . . . .  ' . . . .  " "  . . . . .  ' . . . .  ~" . . .  ~ " : . . . . . . . . . . .  " :  : ' : ' "  ' " : "  ~ ' . l ,  ' " " ' I ~ " P ' " "  - " ~" ~ . " '  ~" " - :  : : -~  " ~.  : " '  
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ennon~s: assassin; " . ¢6mments 'in . a, jail:-, ceil :. 
idChap.mJ~n, s_a~ '.:inteTvieW:with p s.ychiat/'ist,." 
agazme:arhc le  : l ;~e:Sa lkPu~hshed 'm the. 
thl~ week he..long I" '.!June, ;'issue M.c.Calls,:: 
~des!r.e :'~:I+U! 'h!+s ~: :' :m'agazi.~/ ::: .: . ::i:':~. ++. ;. :: ! ~ i~ 
. , / , "  :servi, pg/a~i2+5+y'¢~r: sentence. :+~.ShOW+ed':him,~ny,~Jove:: an,d.:..: ~ 
rot,,, murdering ,,.Lennpn: !P  i was wplen t,,t0~ard hls~son... 
i~!.my m!nd Mirvish gwes al l  the credit . Wolf. was a mature bwd the Broadway stage 
,r~:all . 'tour...toi ~iS e!ectricia, nS, Louis ; '~hen he was: Capt~ed .in, ,: Li{ll@Fox~ fter{ 
'~ when:yoti' !.~ Kl:rii~and-;Joe (~lloro. " : :lddia in'19i~ Freeman ~ajd :: a '.-~ri~nd;k:i' i):dd~ 
you. are i. In: .; :. ' I| was: their: initmt~ve:: He+ ;was. Sold ?tO ,a :: zoo::in:::./sprl!inil/g :a~, ~n~e~ 
" Ne~:"York" :apar tment ; . : ln  - fathe'r wentu~iful'filled:.! " ~ Ie ' s  ::beeii: 'known :' as. 
+~ Dece~nber( l~i0, made his : "  - ' i l l  doi~'t ~are'about him;:.":llonest Ed for more"than 301 
; " ' I ~. I . + " . i , : = : ' ' " "~ "I, ~, .•. " " . years, .but whefi'~.Ed MIr- 
' '  + '  . ' ' + vish"s" el~ctr i¢ity bills" 
I ,, , 
Lindo's Fc shions 
B 9 Undo Purschke 
I 
In thb depths of January, usually one of those winter days 
when'the only thing visible is a-snowplow, a new issue of 
Vogue will hit the neWstands.Since I simply can',t wait to ~' 
compat:e my own interior decorating scheme to that of the 
"started going down the 
people at Toronto. Hydro 
began to wonder. 
"They suspected we were 
bypassing their meter 'and 
" gettinga free ride," Mirvish 
said in a recent interview. 
"That ' s  ..what happens. 
when you put Honest in, 
• front of your nan~e. 
Everyone thinks you're up 
to no geod. 
Hydro officials called at 
Baroness de Rothschild, I.will don somewhere just short of the bargain house to che(~k 
16'layers of clothing and trudge through 'the snows to into:the mysterious decline 
procure this iates~ issue. Invariably, I am disappointed to in power consumption. They 
note'the Baroness dgea'not coosider a navy and brown color discovered that since 1973;- 
scheme de rigeur, but" I am relieved to notice the arduous the store h~s eut annual 
journey to the drugstore is riotentirely in vain,. Happily - consuml)tion by 32 per cent 
enough, every January issue of Vogue ever printed + to 1,767,000 last year from 
illustrates pages of a collection casually chined !,cruise . 2,663,0~kilowatt-hours. 
wear". Since I have spent many sleepless nights con- Toronto Hydro made 
sider]rig.the proper attire tO pack when I am invited to guest ~' amends,present~ng Mirvish 
star in Love Boat oppositeTom Selleck, I will" joyfully f i le. ,  with a framed" certificate 
such an issue in a appropriate place. • '~ Waising -, his ae- 
'dey'iS',~l+ a timir~g system l~).:, bi~d~: [~.a rk:. i h  ,W.a]sr0d~; ~ 
and,inslxu(~¢~,d, st~)re! per -  ' . Waft; Brehm'.-  sent :  the '  
m0~inel:"1+o: swi+tch o f f .Utea i r :  ::e~;ane.. tg:. :the :. ]~ar~b00 
¢~nd i t ' i on ing- ' ,  Whe~iev~e'i;+i:: Foundation In; i97~.: +'.: ::: :.,,. 
pessible.- : ~ --  .... " : 
_ _~ Zita. the: last empress• ot + 
Wolf, a Crai~e at least  70' Austria + and . queen of 
years.old, has become the 'Hungary; has 'returne d to 
father of the third Siberian Austria"after a 63-year exile 
crane +chick ever bred and 
hatched in captivity. 
The chick+ Poyang,: 
named after, a lake in 
,central China .where some. 
Siberian cranes winter, 
hatched recently at the 
In t -e rnat iona l  . Cr.an+e 
Foundation, a privately .... 
funded research facility .in 
• Baraboo, Wis..~+ foundatio~ 
• spokesman Scott Freeman 
said. 
The 'two other chicks 
imtched in captivity also. 
were bred at the foundattoff '~
A bird named Ilirakawa is 
the mother of all three. 
Scientists say'about '190 of 
the 1.5-metre tall, • White 
birds remain m the wild. 
to visit'the grave.~of her . ,  
daughter. + 
The 90-year-old former + 
empress,  traveiied, to'" 
Austria-. by train for a one- 
. day visit fromSwitzerland, " 
.where she lives 'in a former 
Franciscan convent in the 
village of Zlzers. 
Zita was banned from 
visiting Austria because she 
refused to renounee her 
imperial past. She has:lived 
in exile'slnc'e'the. Hapsburg 
monarchy . of Austro-'. 
Hungary euilap.~dTn 1918. 
AcLress Elizabeth Taylor 
proved the show must go on 
when she managed to ap- 
pear -- in a wheelchafi" ---iii . 
I *  
i: 
t 
Despite the fact that- Tom seems uucable to put his 
gorgeous hands on my phone number, no doubt because 
there are so many F'urschke's in the book,.I do feel the 
charity.sh0wn" by the' editors of Vogue in presentlng a - 
concept such as "cruise wear ~' to their January readership 
is one not without merit. In fact, such a useful category 
shouid be enlargudupen a d being the char|table person l
am, l 'm i)|eased to offer the following suggestionS for their 
~rnsal,  
,+ College undergraduate Weari Blue jeans or red jeans 
mix'and • match with the compu]sory'T-shirt bearing the . 
- slogsn "Keep on Trucking with Physics". Feminist in- 
t~lieetuals are especially chie in an updated version on the 
intellectual look made by pairing white jeans with a white ' 
T-shirtemblazoned with the motto"A Woman without a - 
man is'like a fish without a bicycle". Cab fare is a 
necessary accessory with this ensemble. 
Students mnre-environmentally+.aware are advised to 
pack at least'one muslin dress handerafted by an Oppressed., 
minority m Indm, Set of the outfit with a pair of:. 
biodegradable Kung Fu slippers and a granola cookie.' 
.College graduate studmit wear: For the fine .arts 
graduate student almost anything oes but wire framed 
spectacles, gold only p!ease, and an essay entitled 
Reflections of Quasf-Vegetarianism in Picasso prove you 
are in touch with the.real world. A sheaf of job applications 
adds pizazz. 
Graduate students enrolled in bus:iness administration, 
computer sciences, or law look best in a three piece suit, 
black or less black,, sensible shoes, and a decal-free 
briefcase. Ailstudents should be warned garter:belts .and - 
push-up bras have no placein the executive suite. • " . 
Maternity wear: Independent scientific studies have 
Shown clothing labeled"Baby underConstruciion" make 
substantial portions of the population auseous. Thus, 
should you ask a smoker to put out his0r her Cigarette, heo r
she has equal right lo.ask },ou to remove Y.our top, 
Owner of a '57 Chevy wear: Black. vinyl clothing, high .. 
heeled shoes, and a quadrophonic sound system set at "9" 
ensure recognition. A megaphone h lps attract any specific 
broads that catch the e~e, and don't forget he dice• ' I 
Fitness fo r the  u~!t  We~:. Although recent surveys in- 
dicate 75 per cent Of the Canadian population engages in 
some form of physical activity three timesa week, further 
inquiry shows 62. per cent list donning a sweat Suit and 
- drivingto the bar as a major exercise program/To avoid 
being revealed as,a shirker, keep in mind athletic.endeavor 
.... implies firi~ muscles even in a movement as strenuous as 
lifting a d/'~ft. To maintain. image a suitable un- 
dergarment, such as a wetsuit, may be required. It is an 
unfortunate truth that without such •protectton, eellu]ite 
adheres to cotton. ' • 
There. Now al l  Vogue has todo is set up the photo Session, 
• , -  . - 
Schreyer I 
in Greece 
ATHENS (Reuter)  -- 
. -~ .  Gov. Gem Edward Schreyer .
arrived in th~ Greek capit.~l--~. 
today.for a three-day 'of- 
ficial..visJt.- and..talks with 
Greek . President - Con- 
stantine. Karaman~j~. and 
P/.ime Mini'ster J~ndreas' 
Papandre0u. 
"Schreyer,. who was ac: 
-eampanied by his wife, Lily,. _ 
was greeted at the airport 
by .Karamanlis~ . who ex :  
tended .._t+h_~_ :: in_vjta.t.ion_i;:. = 
Papandreou'. :an d senior 
members of tl)e.-Sociaiist." 
• . governmeht~: . 
+Th~-(;o~ernor .General 
wil l ;  lay Ja: Wreath +:at th~ - 
?:m0nument'of the Unknown. • 
Soldierafid.later will .affend , 
a lunehe0h'.  at  the.:. 
wesident ia l  mansi0n!given 
complishments as an The foundation has one 
energy saver. However, d+ozen Siberian cranes~ 
FOR SALE  
A-Frame - -  3940 Crescentview Avenue. 
2 bedrooms'up (air conditioned) 
- -  laundry room (washei" & dryer  included)- 
- - .harvest gold range & frldge in kitchen (.Included) 
- -  "4 piece bath -. 
- -  2 bay carport .. 
- -  air-tight woocl stove.fireplace: 
- -  electric backup heat . . . .  
.-- carpet throughout.' Interior newly'l'edecorated. 
- -  priced in the,50's 
. o • 
635.2222'(Io¢a1275) days 
638-1023.638.1480even ings  • 
by Karaman]is. , "  .+  ~.-. :'1 
• Tonight; he  ~ i l l  be. the :r ! ; - gueSt at,,an offieial dinner, . :+-representative. ._ ' ': . • ...| : " . :m.e  custom b~Jllt home: : -  . . . . . . . . . .  : :  . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  ~ ............................... ~+r ~" ~ ........ .+ .......... ": ......... ,.++. , . ' -- 
• . -  . -  . + ,  | . . . . .  + . . . . . . . .  - " , ~ -  • . f611owed_by;a..recep L~..,a t .. e. + Name :,.;; . :.;.+:..,.,. 
 acmc m,e +:Wro+e 
the Book  on 
, - - N e w  HOmes! .  
. . . . -  
A ne~v c~)llectlon of practlcah cOmforta~eand ene'rgy efficient homes. " 
You'll like their looks .... and price. We have large homes, economy homes; spilt..+ 
level, bungalows "" a.home for every, need. . : , - . 
I . .  - 
• +++ m+,: ' + ...... "+ '  " 
t 
'. :The best'way to see our entire rpngeand I : - : .'En¢iose~l, is"$3.oofo?:*->--|: 
• .learn: +:about the.advantages to you Of a ; '+I ' .] full ColoUr+.catal0gue .+' 
• Paclf lcManufactured Home Is to mall.tl~e ' ',1 ~ - - : . l :have  a bundlng !at . .i ii 
" comp¢led.  c0(Jp0n .for our. full :' colour'"'; | 1 i i  I' pl..a,n .t 0..bUlld, In  82  ' : 
.catalogue " or + contacl  ooi  ~, . local ,. I" ':'- ' ' . l a in  li~terested=In ......... :-::I- 
the  presidential. mansion. 
•. ~' On.-.Wednesdayf Schreye'. • 
w|li lay a.wreath., a t the  
Commonwea l th"  .Wa=: : 
• Cemetery  in Phaler0n, a sea - 
resort'"near. Athens, "where 
many Canadians ,k i l led 
dw]ng: the=Second •World 
War are buried.. 
• . . . . .  
. ¢ 
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S IGHT<~SOUND 
Ivor Bristol, newly declared Elks district 
deputy, presents Frank Favalle with a 
cheque for $1,300 for children camps at the 
recent annual meeting of District B held in 
Terrace.. Mary Duel was declared the new 
Order of the RoyaF, Purple district deputy 
and replaces Orline Francis of Smlthers. 
Donations totaling $3,000 were made from 
all affendlng lodges to the Purple Cross 
fund, which is used to aid those with special : 
medical problems. A large portio~ of this 
fund has been set aside :for the P3~rple Cross 
Deaf Detection. Chlldrens camps are in- 
tended for use by under privileged children 
at no charge and for other Children'sgroups 
If camps are available. The ~00 donated to 
• " ,1 : "  . 
• . . . . , •  ,- , . • / , 
. . . .  • .- ..... :: :.:~-. ,,; .-- ". . : . . ..:.. . ' .  ::..: .:':-----,? . . . . . . .  
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,. autonomY.: , : .:': :::.; :... if'it, s:i l l~al~.It!if l l~al~,. 
i : Since the la_Ittelection ih, : Said. Wevall beameP..dln .... :the' /Yukon  1978, the ~k:a step Act  (feder! 
Yuko~ ,~ le-/sl '*'*^- set. .... out"'fi toward ' ~tt!l 9t .att is ' : .  ~ =. , , - . . r ig  ' n~ 
pr°vin!udbllt ), fo~ ::t when the re~po~ erms: of. government), t~ 
governing waa ~technie.ally .make a. sound !eg~slatlv~j 
removed from a "federally-~.-,~basls for what is in fact:a dj[[ 
the Yukot , ::~faet iappointed commissioner o situation in 
and given to the elected i.bu[ we haven't had an, oi~ 
territo~rial council, Prior to portunity to do so." 
that, the council advised the 
commissioner. .: 
Government Leader Chris 
Pearson set the tone of his 
Progressive Conservat!ve 
party's fed.bashing cam- 
| 
i~"•F :  
1 
Mun~o said- Pearson 
wanted to fight an el~:Uon 
on a platform criUeal of 
Ottawa but needed an Issue. 
The. 45<lay campalgz) to 
woo 12,000 eligible voters 
paign when he called the' will be Pearsen!s first as 
election twoweeks ago after party .leader, He took-over 
Ottawa rejected for ~e first ,.',the position in 1978 .when 
time in.. five years .what 'then-leade~:. Hilda .Watson 
Pearson termed routine , lost at the polls. 
legislation. At the tinl~ the electton 
"One of the issues will be  .was ealled,'standin8 in the 
getting a regime in place • house-Was Con~ervativesI0, 
"" that Is not funetioning at the 'New Democratic .. Party 
whim of the -federal three, Liber'ais,  two; 
• g°vernment and getting fIndependmt onei . ' '~ 
Yukoners da'y.t0.day. v The independ~t,.Graflon 
cohtrol of'their l[ves,".-.:'Njootli, was eleeted"as a 
Pearson said. . . -  ,. . Conservative but"reslgned ' 
.. The Exeeutive C0uneii. after he was .charged with 
Act,. the legislation Ottawa h is  third"ai¢ohol-re!ated 
rejected, was intended to offence. NjootU was. ::the 
p~ mainta in  the  ch i ld renBs  camp sD The Elks 
~ate .  ' ' s4 nn  :"~: NAME BRAND : will show e film entitled "For All toHear" ~ ~  RosebUshe~ : : . ,  
..~ovor.Channel101n,TerraceonJuly17at8 Regi".~ o /$~nn '  C0ok ,es :  ~OrZ: ' 'V  " :i/fortodayonl,: :Jeans:& Cords 
. .. l ank  :~ p.m. It deals with importanceof early ' I " ' " : '  ~- -  - ' a I lm l tedsto©kof  i legit imize the exe¢ l~ve 
' SS European~,"° . . . .  O k o" s, ::: ;::;; ,, : =17: ,00  ' o $6.".0-0 council or cabinet structm'e tative0ftheYukon's6,000 
" ' f i l l ' L iARS ............... Laundry  Detergen  Hot Dog.BunS, [ • -.- : .. Ch¢~i t l  Bto, ce le t8  .o, theYukon government. 'native people, '" ' ;  ~ i s : t " " : :.. government,, which had a .~ttawa, opposition e~l,-  
• - , . : commiss ioner  and didates "the .'Cor~ ', ," V • " - a c c u s e  
SA territorial Council, Was ~servatives of scandal ana 
~!~,  W. [ l l . r ,  1 lb . . . . - - l . '  : ' . . . . . . ' .  5 0 0  ~ ~1'9. O0 "","" O''"'" . ~  ' ' "i'i '':""~ :.''"":Batteries changed, in 1979by the ;incompetence : ":', and 320on,y ..... " : ' ' " : " ' '  ' ' ' ° " ' ' °w  , i . . ' :  " fo ro I1 ]y  ...' .. " AL '0 , . . .  " . .  i .-,'" federal' C°nserv~at"ei"TheT°ries'havei~fingled" ' i  i " " s ' " "  • v v  MAXELL  s " government and th n ~things, °' nays Ten,f, . Lmt2 .per  cu tome_r.. .... .,~_. " ?" '-"' " ' " i.: : . ' 
• Nor thern  ...... D~velopment !Penikett, leader of the NDP 
' i  Minister'-Jake Epp to the ~pposit|on ifi the las[ hous~ 
" " .P INK  CANDYI. • - • .. , [ ' " - : Z I i ~_~h~l l "  : l~ l r _k~_t , f '  : . . . . . .  4 .PSCk`  S i . _ ___  . .. :: 2 - ' -~0  0 current form :of territorial ~"We're going to be. co~ SBSE ' : :  - -  ' ' P°pc°rn  : I :  ~ : ' " " :  : ~ ' " : : :~ ' : ' i :~ : : '~-  " ' " I  g ' l l ~  A i I~overnmen". :ee'ntrati.n. g in th cei)nomi¢ " • : ~ !c~. ' : B~ery  :: -.. ... - .Technical ly , , - -se l f .gove-  ~are.a -- jobs, job t ra l , in l~ 
., ~ . .;.. .  . . . .  . : "That ' s  a S r p r iee ,  Nylon  . "!'/ '"! :" ' '~" A "AA"  "" • * I mmentinthe Yukon is still 'economi, devdopment;~ 
,,ws S,,v,cE F,ATUn, 5 eg" ~ C e n R  ts  " o1.,"'$" .uu" ^;^ "": ' :~~i  : ' & D::~~"-"" ;'~- ... - • .• 8,ds , re~, ,d~?: fo r . ,  ,..S-M-L:XL . ,  ~111 i -  , ! l l~ ' l : l l l  .A Ika[ , r le  • . :: atsu¢,eess0r,Munro,the: wh0PleasUrecouidLiberal°f:•~"pp'Swithdraw J hn =• satdthls'Lpbersileador Run Veal ee l , t ion , , the ,  primarYis goinglSSue'in'.to be 
. . : ..... - , .. • .., ::t,~.. ' e l i ca tessen  " : " "graduad6ne i f l s '  " . Va i i0us  co lo~r(  ~ I iP I  ~ i~1~ Reg. 5,95 , . . . .  : ~ " i  the.authority Eppgave to ~honestyandtheabi]itytodo i Department Store Bashing? I ]80 only..-.':. ... . . . .  . . . . . . . . .  , 
by WALTER BLOCK ] , , ~ , - "', . . . . . .  " " .... ~) . - . . . . .... :::!.:j . . . .  ,. - '  " . . . . . .  , .. . . .  ~ Yukoners. thejob." .. 
.... In the Winter t981issue of Materual Health Ne~vs. a SOLAR'. HEATERS ....... .-'-- • ~ ' " : "  
small circulation quarterly published by volunteer . ' . , , , ' " ,  , . . . , . - '  : ' :: , .. , . , ,,,,, ....... 
9 e  , [~-  : ' $ 5 i "  ' 0 : 0  : : :  ~- - : -200  wat t  :.:; '~  . " !i ' :~]3 '00  C h o c o l a t e  B a  s ...... • " A p p l e [ ' '  ' "  ..... " " " " i ' : ;~"'  'G'";';":;""SPOT 
department stores and shoppifig malls in the Lower ~ ' '~ " i .. . 
' Mainland area. . . . . . .  " [ p $ 
' a S .e, ~,e'; ~.,o,,...o~on.',.,n,a.,.,. ~rm. ~ o .  --o 
their biggest customers, these stores do little to i)rovide " r 
s ' for their :special. needs: mother's rooms, with Wide ":- ; : -c i )unters ford iaperchanging,  a chair for breast feeding : : :~  ..... :~  : : / :  :$30 '00  Ju ice  - HOT 
:: and a screen. forpr ivacy,  elevators or accessible s . . . .  - , . - .  Ill ::=L~, I~t - , , -  
.: ealators for easy mobility and, by all means, signs and . . . .  - !50  Wat t  -:.-:.":: !~ ,, . - :  . . . . . . . . ,  . • ,~. ,~ ,  ~. •...,~,::~t . ~, "' 
directories in prominent places, announcing to'all and " " :  " ~ " " ~ ~ ~ l t ,  ' Sterling News Service 
"!. Sundry the availability of these amenities," " - - s e l e c t e d  " ' "  + P ' ~"" " ""  ~" " " " ~ "~ 1 " " " : " I ' '  ~'a ' " '  ' " "  .~ "" I Feature 
" When the journalists in some of"the larger circulatiOn " ' • . ' . '..'. . ~ :~ .~I~~: |  " : ~. 
:/. Vancouver newspapersgot wind of this story, all.the O " ~ . . . .  ° Dps  " " " '  " ' ' :"~" " '  ' ' '"°'* J' '" 
stops were pulled. MOthers were Urged "to write, to " .... ," ' ,..-~ GENERA[ GALTIERI - 
mobilize, to radicalize themselves, to get mil~ant..to " • , . . . . .  £~,llPt~;l~ =~ "~,~ ~:." l o ~...,! ..""~ :~' 
~ ~ " =2.00  " - ' ~ . . . . . .  "~:~ " " - "~'~ ~ 
, -  . - . " . . -  S tap leFood. : . / : ' -  ' . . . .  • • . ~ " ' ~  L ~ : ~  , . : :  . . . . .  :: protest en masse, to picket if  need be.and to call and/or ~ ' . .  . .' , . . . . ~ :~ ~. . AND COLONEL .KHADAFY Hot v~.- ~!~ In t976 the Soviet inteliigence ser~l 'e produced a f i lm - , :~ write'department s ore manager" to:make sure thatthe - " -: " " " " " .28An (1: oz'.) " "*  " -. . ! ~ ~ , ,  : ,  , 
requisite changes-were made. " " ' ~,~ " i about Colonel Muomar. Khadafy; the leaderof Libya. It 
-, . • . . . . .  -- ~ :" . . . . . .  ...-v- • " . ~ :,," ,~ ~,' ,,,~. ~:~ ~ was a 45 minute  f i lm which covered all aspects o[ the dic: ~' 
--ogU " . . . .  " . . . .  . . . . . . . .  " 
• .'.:.- . . . . . .  '" " . . i . . : . .  " " • ' /  ' _ -  ( ~ i ~ .  " .  tator'sl ife includinghispersbllalhaDits. This production'- 
iill cust0mersbeefsN°W th re is nothing at all.wrong in any of this. ~ h e r elgitma{;e;and, i  ur (~ompetiti~,em°thersith yoUng terprisebabieSsystemare,,thethe ~ : . . . . . ,  . . "" ' ' .7 - " m ' " ' "  . . '  1 .  " ' '  ~:/ . . . . . .  " : "  ' "  ,. --" AQUAR I U M " STARTER-  - "" " " " "thet°°k more than a year and w~.s carried out not solely l O s a k e  ofart. Tile best psychi trists: psychol giC;is'and: 
/ .... " t '1 :$1  0 0  3 / 5 1  I 0 0  ~ other e~perts were invited" t,0 be n~emberg of a special customer, is-always r ig,t. ' : I f  the consumerS areUn- . i-.. --~ " ; '  " ; 'T -S  " "  A I  " 
saUsifed they can use tlleir "dollar voies" to patr0ni;fe " .... : :: ..... K " N e i lsOns Sunrype  " . group Whose task was to work out the psyclno 0gical per-.  
~i other suppliers. ~ . . . .  ~ ",: - trait of Muo,n.ar Khadafy. • 
" " " ' " " " "" "" ' ~A l i t re .  • : ' ; . : ~ ROwntree , .  • It {vas a t im~.when relations between the USSR and 
.~ The  only.puzzle in:the story Is that management should ~ " - - ! ' : '  ]~V !If ~ _=~__~i~ ~r~=r  t= l . , l~ l !v l t= l l  . , • . . . .  - ~;:. Libya had suffered a-~severe setback folh)wing some 
J '[! f 
,{. 
!I' !' 
| 
cabinet:~ on ly  represen- .  .... "" 
i 
• . . j F  
. , f f  
,. have to be prodded i.n this way. For surely the essence of 
:. our free market system is that entrepreneurs would an- 
~i tleipate the needs of consumers, and stand ready'to fulfil 
';: them;, often b~fore people were even. Eware :of  any 
"" defleiency~ . ' . ~: ~ ' ' ' 
The I)roblem with this little story, so far, is that it lack~ 
balance. Based on 'the media coverage, one comes away • 
• with the:impression that~ aha; here is yet.another in-  
prance of .the failure. 0f nfarketplace institutions. The 
. department stores can't;  0r,won't ,  supply a service • 
• highly regarded by their customers; Perhaps. if the 
protest fails, the public authorities ought to he brought in  
to set things right. " . . . . . . . . . .  .. • " 
• " But there are great flaws in this vie~, For i t  looks at 
:Only 'th.e~private s ctor, and concentrates, only on' , the 
-. warts.-But mistakes, and errors:are a necessaw c0nse? 
• quene.e of fill (imp'erfect) human endeavors.They should 
• not be Seen as an indictment of themarket  system. When ' 
we/~ontrast the record of-public and private enterpr ise 
..  :..,wlth~regardto.satlsfying:eustomers it becomes.apparent 
.-that the marketplace need not take a b~ick.seat to ady 
:. alternative organizationall principle. " : ' : :  
. For an auth6rity on •this claim, we"need Ioo.k no further 
than to Diana Mumford, •the author of theoriginal criti- 
que of "the. department stores. I asked why.her survey 
...... only iinclu~led_private~shopping==cent~:es,=nbt_:pUb]ie. 
buildings~ And her.reply was most instruct.ice:- . ,. 
: . "when you want stores to change their policy, ~,ou can 
- h i t  thi;m" "in the p0~ketbook by threatening to shop 
elsewhere."But' where is  the similar 'lever, that  can be ~ 
..:used :to improye .the.. ma,agenient, of: publie buildings? .. 
• S0me Of.'the worsLoffenders arein'thepubl ic  s~tori the '. 
..- :.:'Vaneoi]VerAirport and Our Pdblic Libraries are horrible 
i::.. exnmpl~s....0f; dlsregard : for/diothers', needs.:.l*d hate. to 
• " .: thi:nk abeutgovernr-nen[ buildlngs in this regard: l'worked 
,. . . .  :!n,~'pul)llcsid~)l.:where'theel~vator'was lways broken. 
• " ) • :; !l{'s.eJlisiei".t0"start with: the l~ri'vate sector because - 
",., thei'eat!east el~angei.~ p0"ssible.lW0odward'~has already 
~:/sent 0ut~tnenios to'all B£ .  ih~inag'~rs einstall chairs, 
' :  chaitging .Jable~ :rind'screens i l l  mother's 'jrooms. And / 
• :', i: searsj~, installidg:~sig~ forelevators an@ washr®ms 
:-L --;~-(alth0ugh .it: hah'.;:still: to, r~solve" an ~eJt'vator permit 
:.. problem with .!oeid auth0rit!es),,., , 
.... .~:l ,wouldn t.eXpeet..an~ Sucb,'xespo.n ~ from .govern- 
ment:~We have go,n~_ throdgh, theYear 0LTheChild and 
publle building~h~b madeno eh~nge~at all: ..... 
, . I t 's  a !or easier;and more vi~erally satisfying, .t. 
beeomeenr'agedat store inaiiagei:s for lacking iv1 I~erfcc- 
tlon. it is s6metimesmore difficult to see the story from 
a balancedperspective, B~t'D!ana .Mu.mford has told it 
like i[.!s. " • ' - :  -~ 
• i i i '  ' " I T "  ' 
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statements b.~: Khadafy in/.which he described corn- . . .  ! I 
nuunism as an atheistic evil and the USSH as an im- 
1 perialistie countrv. , , - Experts in the~Kre_mhn were not discouraged by!his.-~ The unpredictable but mediocre'nature.of Khadafy gave 
ever,." reason lot assumih[[ that Soviet influence in Lib,ca i 
would increase again. The unit,, conclusion drawil'b~," them ' 
was that thb.-power.-~0f.Klmdafv:W~Tstable;add that !: 
Moscow should take the. Colonel "seriously in futilre long " 
term •relations The commission wh ch worked oUt the ', 
• portrait 0f Khadafy was one par.t.of such:a serious ap- 
..... ."preach:""":"": .................... : ........... : ................ ~ :. i 
The psvch01ogical f indings •were  descr ibed b.v .'/ 
Professor'Serge Lunts. the leading S0vietexpert known 
also for his~lose asso¢iati0n with the KGB: folfi)wingthe 
conclusion of.that Work:' "The results 'are odd but. eh- 
tout'aging.'" Ac(~ord ngto thd.seeret-document.writt.en by . . . .  -: 
the commission and later sntug'gled abroad by Soviet dis- 
sidents, the Libyan ieadei: is a schizophrenic whohas, also .. - . 
certain' inherited mental disorders combined with anent-  
standing memor,v and desiccator power and publieit,,;'~ 
The statements made by Khadafy during the Falkland 
Islands crisis deservet0 be understood:in light of these 
tinding'~, He offered his troops and air force to fight. 
together With their ?Argefitinian brothersi"/,againsl 
(;real Britain• He als0 offered hisnay[" despite•the Ob- • 
vious fact.that he.has no navy. fi~,all. - . . . . . . .  __.::..---__~_;=:_ 
" Yet there are Other reasons besides-ps,vehtatriconcs " 
Wh.~' Khadafv suddenly took such apro-Argentinianstand. - .. 
and these reas0ns'are much more lserieus r " 'i : . . . .  
" ,  Libva is "pract ica l ly"6ccupled hv 12,000 ." advis0rs " . 
lechn'ii;iansand intelligence ~ervi('e"/~ggnts 0{ the USSR, '. : -. ' 
Gcnfianv~Buhzarid"~ :andCz¢ch0slov~lki~,,,. In th~ hist ,- . : :  
Ea~lt v  V~ars"'"''7'"thevJm~/~. (u'l~ne'd Ltt)('~i: inl0 air in ternat iona l : : -  " ,  
(,cnli:e for terl-urism...infiltratil~n ', l ddcslructien0f thi,, ' ": 
.~ocictv' of the':free "w0rld~. ''~:.r" " .:" ' . ..... -' :" " " " : : : : " ":" " ' 
:1 ,if~'a'hasl. become a imeelifig/place, tot :right: an(f .left .! !. " : . !  
fig.lterroi'ist :mO~'~lilent~ from, differei~t~ phfi~,! 0"f.:the/: ' ,  : ' " 
; r ld: ' in,  Id~ling/Atgentina: .Khad,'ifv!d .atttimpl,..lu-i. : - ; -  .. 
.,~.¢:ome abeSt  fr~end6f General ~altieri~.tfit ~pn'esid~.;nt Of ' / . .  " 
IheArgentinian .ifiilitarv regime'.was dir~.~,ted 'towards f . ' ' 
eslabiishing ~.a. Erm'. prc.,~L, nce/in:.. LaLin:Auwrica/'with _.:i.~.~.......;~ .... 
Argentina ,~ ils ba,~,. :. " : . . :  ." .' ': • .~ . . : i  :',:: 
, The., reacti0nof,~]ene!'aIGalfieri 'to:the! cordial 0flee 01 ~ . . " 
-. t olOii(~! • K liEdii f-~-i'.~'ii%~k-fi~.iii~: Il i .'~ ,r:-h-t ~:hi/l ] iki;|~ : .  -- 
thai lie would';tt~'epl 'the ~issisl;int'e Of 9,0(10 Libyan : 
suhlit;l:S ~'h'o~ ,at't.ordi'llg 'in" Klmdafy. wtmld willinidY 
b01i|d fnhn ilte iJbwiildesoi'l;ti~ Ilii., Waters or tile ~itilll•: . . . . . . . .  
Atlantic, Argenlnla Itiis euuugh of [l¢?r own I¢,l'rtn'lstS. ~ I~ fl 
and rigid. .... " " : - " : "- ~ " 
il seeln.~ Ih;ll iheA('genlinhn.~ t;encr:ll {,,'ill uol-lwcoinc 
:, hcsi friond•,if thq..i iht'au-'('(d~mel•. ' - ~ :" .. . . . .  i 
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Reg. 6~' 
BEST 
PORK & BERNS. 
14 oz. tin 
SAVE 38' 2 ,J1.00 
CHEER 
LRUN DRY DETERG E NT 
Reg. ;5.65 
SRV-E65' 
YORK 
VEGETF IBLES 
14 oz. tins 
: Your  .cho ice ,  Peas ,  Cut  Green  Beans ,  
• Wax '  Beans ,  F rench  Cut  Beans  
• "BUUNCF • .. 
FABRIC SOFTENER 
60 ' i  "' 
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r $4 .00 :  
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< BUTCHER'S BLEND- : ....... ::: .......  I Ib. tin :~  " " r " SCHNEIDERS . : I 
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' ' 48  ox.:t l .  / .  : " 21. oz; pk 9. , 
,uss z e o o ~ ' - ' - ~  ,Frozen :tr p~k " .. HIGHHNER "
CAT FOOD : ~ ~- HRDDOCKo 
......... 15ox.-tins ................................................... ~ -: . . . . . . . . . . . . . . . .  . ....... " 350  9 
50] Re9; 59'  o i |1  -'- Reg. '2:78 ~.~,,- - 3~ .OO:  bg, =b,,2,98 ~SAVE lb.: q ,48  • SAVE 30' 
~.,, GLEN VALLEY " " " " " 1 ' ' ' - " ~ 
"' ' :'~I':::QU R RT "BRSKET"" .... 
PRUNE PLUmS-.: : ~ TOMATOES 
~ , ,o , . , , .  ::i.,TOmATO -~ ~ 
~j'Reg. 19' :~ i I I - | !  Jm~A . 1" ~ ' ' "R" 9" :: ' ' ' 8 9' 111 
R Q U R  FRESH " y " " - - ,  _ ___ :  . . . . .  : k t  . .  1 . . . .~  I ' l . . . . .  
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KDMONTON"(CP)  --" •years" of •.'simmering" party s 'On ly ' :  elected, could survive : on nts.'. own .dependeR. am em t .  , ,  p 4 .= . . . . .  .''d~ : : '  r." 'm ": ~ -- 4, ' 
. . . . . . . .  ' . . . .  . . . .  ' . . . .  " ~ . . . . . . . .  " ' • ' • '  • ~ ' •~ ~ ' . . . . . . . . . . .  " ' • "  "•  eaera I been  :charae " discontpnt It hasn~ppaneo Richard~ Oak,s , stands, in '  *regional discbntent:. , " :.., member,:- ........ !. - ' .  • ... : econom!eally carries, the: .  "g . I y, . . .- . . : . . . . . .  :';:.~ ..-.~...;. ,~. , 
(rent of a~i t  ~,~p!e'~t~a ";i ".Thb ~ paru. -Queh~eois  •  ', The i westerners ,hav~, :; quali'fi~Cati0~.,that lie • could: ; : ter i~ed'  .aS':. 'bdsed/:~0n ~uemre on me.w,ea¢ hems ox: 
W'estern, Cana~.:*,coucept ' / sprang.up  to :: c~llengq : a' "speni'~:ith ej~. ,,a.dui,t.dliVed !';: t~ wroi~g~,: i : : :  .:'. *. i -~ ' . ,  .:/cO.omtcswhiletile'qdebec:". Saska'tcheW.n, ": the:'" drYi 
or ani~an m,~'etln m the 'solidl~ en l rench~Ubera l  : workidg: with oil' ad real Instead ~f :ih'e'idt ieaning' ~oveinent  'was" bds~d. bn" i  l~raii~le':oLWeslern Kansas, 
' g " i g ~ ~ • g '  ! . m ~.  : m . . ~ . . . . . .  d ' ' m h '  . . . .  ' . . . .  'h : , '  , "~" ' "  : '  * ' J : ' ' L" L " . . . . .  ' ' ,~. /. : . . . .  . : r B t '~' idmesi~ve~i~iniitgt Owns.Of 
southern' ~ber ta  ~Wn':of ': admidiStrst ion:aft.erl  the , , . : ,  estate rather'  .than with • ..p01iqies * of." "the',. :Part[ . language~and:culture, . u ~ ~ . . - -  ,.; i ,' ' . ..... 
~assanoh'nd-fro~s.' : . collapse o f thd  .i)ro¥1nce s -ide~S~... . . . " '  . / , -  .. ' Qi~ebeeois, ~ the  Concept-~ econom]~s also played .a' Nevaaa,. i ' . . .  " ~:~ .. 
- ~ rflte ,imm;emenL iS'.-belng,-:Unten •- NStl0n~le ±d]m~sty, . -~,anY.~.  Ltheir~uPgol:Ler~~-offsrs-an- .un~ba .~h•~r~g~-par~n~e~: ' .  :~ ._~. . / . :• .•  ::Bui there•is a way o( life. 
• ml~0nders to .od  and  The Concept is replacing/the .are's lmt!arpeop=em'~om ' w ing  view at me worm,. ~ The  rise at me ~'N has ' .:. : . . . . . .  . .  . . . .  f . _~ 
rai,represented, hesays, vacuum l e f t  .".by" the  ,prOperty r ights .have;a tempered with a:t inge.of  been "aec0mpanied 1 by  :tou~::nL°~ib~raLn: ~'-~r~: 
• ' Se"aratlsm is what the,, " collapsed Social * Credit ' mes~ing -17e cause their populist distrust of large pressure to .move Fren¢b- . • _ ~' .. :. . . . .  
' V ' " ~ ' " r ' : .  . . . .  ' . . . . wnere me t~oncept  m 
callit inde,~ndence is what dvnastv and "faces a working lives are based on corporations. . • " specking Quebecers ate the . . . , . , , , .  ~; . . . . . . . . .  ~ ,,, m,, 
it is" " . . . .  , Progressive Conserv~ttive " the ownership of farmland. The P~ bought into the/ . management levels.of that 
Like Patt i  Quebeeois government which holds 73 
supporters\ in - Quebe% of the 79 sests in the Alberta 
rnembe~of the Concept shy, legislature, 
away,''fron~ " the "word Desplle ~(hp similarities,' 
.sep/afatlst. : • . ' " the, western pelrt.y .often 
,The Concept party's Cord looks like some crazy 
~ edier, dur ingh is  suc- mirror r~flection' of the 
essful :campaign In the Parti Quebecols.Y 
Olds-Did$bury • • -Alberta Anti-bilingualism .which 
byeleetion I February, told used to be expressed as *'we 
er()Wdshe didn't'.", like '"th~ '"'~"di~h't ~vaht French 1"rim/ned 
down our throats" has taken 
on, .a . more:: sophislicated 
ring..The ~rgument now is" 
often bssed on quebee's Bill 
1Ol, the language bill. 
"They: (Quebocers). don't 
have any -reason to 
separate,",  says Clare 
Hawthorne, president of the 
Concept's constituency 
association in Grande 
Prairie, Alta. 
"They:re got' what they 
want.. They're the only 
unilingual province in the 
country;" 
It's.a theme repeated in 
convqrsat~s with,.Concept 
supp~ters, If there is no 
bil lngualism in Quebec, 
question up to the people in they my,i there certainly 
a referendum, should be none in. Alberta. 
word because ' i t  was 
" ass.oclated with radicalism 
and violence. Indspendence 
is a better word, he said. He 
associated .that. word = with 
the Boston TeafParty and 
the American it~dependence 
movement. 
That movement had 
"dignity and purpose," he 
would say, not mentioning 
the violent revolution that 
followed. 
The Concept's tand on 
separatism has been' un- 
clear since last November 
when .the party decided at 
its Red Deer, Alta.. "con. 
ventinn i t Would "advocate ~'
independence but leave the 
The moveopened the door 
.for thousands of Albertans 
• vho wanted to shake ,~p 
central Canada. but /aot 
leave, the country. 
Comparisons •with the 
Parti Quebecois' decision to  
work  for "sovereignty- 
association" - and achieve 
that end by a'.referendum 
were obvious. 
appe 
The intellectuals one -' 
associates with the Quebec 
movement are missing. 
Rather than articulste x- 
• journalist Rene Levesque or 
dapper economist' Jacques 
Parizeau, there are 
Edmonton ~reaitor AI 
Maygard,: the Concept's 
leader, and,~-oil scout- 
ranchm;-rede0 r ider  ~rd- 
' ,Ke si ei~-7o3P.'-H~- Riv ei'i' the:': ~,.: 
Catholic church 
without a priest 
CEDOUX, sask. (CP) .--: • "l wasterrified the first 
Six days a week. the tiny time l led the service,!' Pohi 
~hite church in this .quiet cunfessed. '.'I shouldn't have 
hamlet, 65 kilometres been. rEhey, were all. my 
southeast of Kegina. is fi'iend s, and :neig.hbors., 
deser(ed'-- the doors closed. Besid~si tl~ey wouldn't have 
known .if .I had made a 
mistake,", 
" The Cedoux group has 
been tbld their tiny. Parish 
reflects changes to take 
place in the Catholic church~ 
in SaSkatchewan ~lurlng .the 
next  few years. 
the llgh~ out. 
But each Sunday morning 
• about 20 families appear at 
Holy " T r in i ty  Roman " 
Catholic Church to 
celebrate mass~ They have 
been conducting their own. 
• service since 1980.  
"We had two choices' 
when Oar priest was.-tran . . . . . . . . . . . .  
sferred to another'church in With ' fewer priests 
August. :1980." s~aid Judy  available to serve the 
Pohi.sipping coffee in her-: dumerous ~churchi~s,..Pohl 
farm kitchen, five believes parishoners"iwilr 
have to p!teh.in themselves 
or be*forced t6 drive con- 
slderabl~ distances each  
Sunday ,to celebmie mass. 
Ironically, services in 
Idlometres south of Cedoux. 
"We could either learn to 
celebrate the mass. our- 
selves or close our church 
and drive into Weyburn 
every.Sunday." . " 
• Sheila Schneider, one of Holy -Trlnity~. have come. 
........ ~e~;~n'~'m'en~ ~'~'.t'~'~':men '.'~lnlO~U'a~t~mpl ete'''eit~ele;::" 
' ' who lead the celebration, 'When it Was op~ned in 1907, 
-d idh ' t ' i i ke  either ~hoice, but : .  a pri.est ~ travellbd/to the. " 
' -  " accel~_ted ~e reality 0f the hamlet and.condUcted mass 
situations, ' just once a year, ; 
"•ll~ you wanted to keep the " 
church open,, you had .io The mass (:elebrated in 
learn hoW to conduc[~the .... Cedoux each Sunday. is 
service,~' she chimed .in. shorter . than a Serv ice" '  
"~,,meone had to"  conducted inother Catholic 
.Mary Janeczko, _ who -ch~¢hes L~cause some of ._ 
emigrated With he/'-family-, theprayers are omitted, -
froin Poland a/few years H0wevercpmmun|on.is still ' 
ago, felt inhibi(~l abouther: given, with the I~iest "ir~ • 
- accent bUl;volunteered to do  '~ nearby Weyburn 'blessing 
some of ~the Scripture" the hosts once a month and " 
i'eadingd~.'-: -" • sendihg them:An bulk to 
• "H;~ec'i lurch closed, the  Cedoux. " . . . . . . . .  
" families'w0uidhavet~drive .~ . i - :  . . ,  ~ . . : --  
/'3o idlomefreS or  more::in :;:i.:,,.:.b,s~pD.!,P,-~iYe~:d,bY..;;./ 
• * *Weybu~;" ".:she ~ daid. • "It' : :one :.of'.'. the  tW'~ p~.rsOnS'. 
would-b~;al l  right :in-th'e i.'.c'ond,ct!ng the  •mass,.: 
~'summer;' but . i t  could .be:,i .'..'That's;-t!ie. fup.. par t / '  
t in the winter"  ~" Schneider Interjected, but verydifficul ., ' ' " .' " '~ -. ' .  ' -: 
- Pohl; iebeirman: of .the quickly:adding somberly. 
parish..: council.s ".liturgy - 'F i t 's  ".'_"actually very .  
commit tee ,  sh0ulde.red frightening i .Who are/,we I9 
much of the responsibility of.. P reaeh~ to 'our friends-.an~l 
~getting people'.t-o ~volunteer neighbors?"/ " , 
.' and- then bping t ra in~' to  " ' 
celebrate- a mass - _, There," are no fire-and- 
• ,~. special,. stpp-by-step~ brimstone i serm °ns. ,:They 
wntte for are Kept to a simple m "~dnual.;whs ' " n~ " ',--'. ' ' " 
• them'by the archbishop and: " terpretatlgn Of three 
the:prieSt in Weyburn, she . ~readings ,from the Scrip- 
said. - ture. . 
or oil and gas leases. Queb~'s,asbeStos'industry~ province's industry, and to square kilometres or more 
The party's intellectuals 
• tend to be borrowed. Much 
of the economic thinking 
has been done by University 
of Calgary economist 
Warren Blackman. who has 
been.careful not to '~me 
a.party member.. ;. 
' .Even his work has left 
ga~-=i t~"the-"  mehta l  " un - -  
derpinnLngs of the 
movement. His study 
concluding that the West 
just as the NDP bought into 
Saskatchewan's potash 
minos; The Concept cam- 
paigns, to get the Alberta 
government out of-the,0il, 
gas, lumber and airline 
businesses. 
'Election of an NDP 
goverpment in -A lber ta ,  
Kesler.tuld voters would be 
a nightmare from which, the 
people Would never ecover. -
The western in- 
develop self-suffieiency'i in because, farmers needthat 
• much land these days to 
areas such .as agricultu~ral -make a profit. 
production. 
The 'Alberta movement is • 
[e(iby the e~/~ects of the They believe in free en- 
recession and the end of the .~ terprise because ° they run 
!ate l~0s'oil and gas boom. large businesses, They 
In economic terms, •the speak English. Thez 
Concept resembles a•  measUre their farms, in 
numberofpreviouspolitieai " acres.. They keep g~ms to 
movements : in western take potshots at gophers- 
North America, where the and coyotes, or to go hun- 
-collapse of a resource- ring, 
" ~ PRICES EFFECTIVE UNTIL MAY 2B, 1982. 
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:IEG.$8.99 . . . . . . .  
FASHION TOPS 
AT A PRICE TO PLEASE 
Featured illustrated styles represent only a few of our best 
buys "many mote styles available In a rainbow at colors. 
Sizes S, M, L and 38 to 44 collectively. 65% polyester/35% 
cotton fabrics . . . . .  
SUMMIT APARTMENTS 1 
b' . . " .  : ./i .TERRACE' . . . .  
i. One & Two bedrooms ieatUring:: • , 
• , • ~ 
• sFrldge, stove .8, drapes 
• . sWall t0.wall .carPeting'. • , 
sRAQUETBA!~LCOU RTS 
oGymnaslum facilities 
cOn-site management 
1 
For  your  personal  v iewing v is i t  
our  apar tments  da i ly  at:  
2607 PEAR ST .  
or call 
635,5968 
NIAJ ESTIC MANAGEMENT LTD. 
...:. 
L~ . . . . . . . . . . . . . .  
y v v . w  . . . . . . . . . . . . . . .  
p ...... 
• LADIES'AND GIRLS' SWIMSUITS 
Treat ysur~l f  to.this sgeclal off.er from 
one st I;anana's masmg :swlmwear hOUSeS. 
CHRISIt,~ (s) ~.  
/ (A)  LADLES.'" REO. am.. SAVEE $4.0:! 
s15m 32 to 3S. Black, Royal, and Cherry. 
REG. $14.89 
(m (B)LADLES '  SAVIE$3.O= 
-* 86% ny~n/14% spandex Sl ip prints and solids. - 
• =2,o8 , . ,  • ~•~ 
(C)  G IRLS '  SAYS S=.O= 
1OO%.n ton:lad 86% ~ AE Ik97  
nylon/l, spandex. 8 
to 14 eo :lively. 
"REG. $3.98 
(D) L ITTLE GIRLS" SAW Be" 
lO0%._nylon print an! d ~ s  ~ 
sotid colors. 4-6X.  
INot by Christina). 
BEACH 
rOWEI.S 
REG. $S.g9 
$2.O= 
:.97 
(s) 
(c)  
(A) MEN'S  LACOSTE KNIT  SHIRTS  ~.~:~ , .  . . ;s 0m:sns . . . .  F . . . .  R ' i9 O2'S s97: ' i." Khaki, Roya iMa ize .~, , ,  ,-f, . "  65%. po|yesler/35% ycn)~. white, ' $~,,=.. "97 . _ 
~:,~ " REG.  $6,99 SAVE $ i ,02"  : : /  .~ V . ~; 
(B) "CHILDREN S100%' L " ~ . . . . .  ' ~..~ "~ 
:..,,AC.~"V'0,,C,e.,,,~ " - ,S )  0YS' SHORT SLEEVE cAsuAL  SHIRTS : 
~ , i zes4-ex . .  ~Em A'm :100'/,  -acrylic, assorted .stripe's and. S ~ . 9 7  , i '  " ~ ~  
SEG:.., ~ ,  ! ' " - "  ~o,O,.S.M.L, XL •' :-•:•• • • • _ ]  . . |~~T~Oi ,LS '  ' 
s...,,-(c) c.,Lons.'s" I • nEG.$e.99SAVESt.Oesui .. ... • : V:•  l/S UN DRES ES 1 
~ , ~ O ~  (C, MEN'S~SHORTSLEEVF-J:LEEC ;= 'SHIRTS " •| Choose'from a naG. J lW- -  a l~mjp|  
i . . II large assort'- S3.gS '~111 ' - ]1~/ I  
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LADIES 
SL IML|NE 
CLUB,  
meets Monday evenin~j at 
6:30 p.m; ~ United Church 
basement, Kit lmat. °" 
IN(:HES AWAY CLUB 
meets every Tuesday night" 
at' 7:30 p.m. In the Skeena 
Healt.h unit. For  In- 
formation phone 635.-3747 or 
635.4565. 
DEBT 
COUNSELLOR 
and  CONSUMER 
COMPLAINTS OFFICER 
4603D Park  Ave,, Terrace, 
B.C. VaG 1V5. Free a id  to 
.anyone having debt . 
p rob lems through 
WEIGHT 
WATCHERS =' 
meeting held every Tuesday 
at 7 p.m..In the Knox United 
Church Hall, 4907 Lazel le.,  
Ave. 
TERRACE 
LOAN 
CU PBOARD 
Do you.,ever need help tn a 
hurry? Need a lob don~ or 
need a lob? Phone 
GOLDEN RULE 
Employment .Agency  
of Terr aT4 
635-4535 or. ch'op In at No: 2 - 
3238 Ks lure SWeet next to 
B.C. Tel Office. 
Hosp i ta l  equ ipment  ' ALANON & 
avallable~.for use •In the . . .A ILATEEN"  , 
home. For  more In- MEETINGS " 
formation please call: 'Monday e t Mil ls Memorial 
8:30to4:30 , HosPital a t9  p.m. 
6311-0311 " " Phone Mar l lyn 
Evenings 635.3545 
" 635-4574 
.The 
MILLS MEMORIAL THREE 
THRIFT  SHOP R IVERS 
overextend lng  c red i t .  . M i l l s  Memor ia l  Hospital  WORKSHOP 
Budget advice,  available. Auxi l iary would appreciate is open to p~l}c .  We have • 
Consumer  compla in ts  any donatlons of good, clean macrame, .  guilts'~ and. 
handled. Area covered .7. clothing, any. household var ious wood products. 
ml leradlusofTerrace.  Call ..items, toys e tc . fo r  their Hours: 9 'a.m. to~3p.m.  
Terrace 638-1256, 9-4 p.m. Thrift Shop. For pickup 
for appo intments .  Of f i ce .  service phone 635-5320 or 
,, ,hours 1-4 p.m. only. Klt lmat 635.$233 or leave donations 
cal l  632-3139 for ap. / f f~eThr l f t  Shop on Lazelle 
polntments.  Office hours Ave. on Saturdays between 
second Tuesday; of every 11 a.m.. and 3 p.m. Thank - 
month.: you. 
Monday to Friday. 
RAPE.RELIEF 
Abortion Counselling 
and Crisis Line 
631-1131111 
9 , 
INDEX 
'1 Communlty Services za Services . 
2 Coming Events  24 Sltuations Wanted 49 Wanted to Rent 
3. Notices 28 TV  & Stereo 50 Homes.for Sale 
4 Information Wanted 29 Muslcal Instruments $I Homes Wanted 
S B l r tho 30 Furnlture & Applianc.es 52 , /  Property ~or Sale : 
6 Engagsments 31 Pets - 53~d ~ _ Property Wanted 
7 Marr iages  32 Ll'~eo~ock . ~ - Business Property 
0 Ob l fu l r les  . 33 " For  Sale M~scellaneous J~SS Business Opportunity 
9 Card of Thank l  35 Swap & Trade : ;~ /$6 .  Motorcycles 
10 In Memor lum 38 Miscellaneous Wanted:,~.~" 57 Automobiles 
11 Auct lonl  39 " ,Ma¢ine " 58 Trucks & Vans 
12 Garage Sale 40 - Equipment $9 Mobi le Homes 
IS Personal 41 Mochlnery I [ ~ :60 " Recreational Vehicles 
14 Bul~nell  Personal 43 For Rent,Miscellaneous 63 Aircraf t  
15 Fo0nd.  - 44.  Property for"Rent ' .~  64" Financial" 
16 L~st. % •''1 " ,~  : Rnem&'Board  "" :~ M ............. I : eg&l '  ' " "  
19 Help Wanted 47 Suites fo r  Rent 69 Tenders. 
For Hire 48 Homes for Rent 
C I :ASS IF I IO l iAT lS"  ' "- 
LOCAL ONLY  - - 
20 words or less $2,00 Per Insertion. Over 20 
words 5 cents per word, 3 or  more,consecutive 
Insertions Sl.50 per inserl lon . . . . . .  " 
REFUNDS 
First Insertion charged for whether run or not;: 
.Abselutely no refunds after, ad has been set. 
. . . .  CL~SSl  F I ID  ANNOUNCEMENTS = 
Notices 6,00 
Births • - 6.00 
Engagements 6,00 
Marr iages " - 6.00 
Obituaries 6,00 
Card of Thanks. ' :  6.~0 
In~emor lum . . . .  " " : '6.00 
Over 60 words, S cent l  each-addltlona] Wo'r'd. ' 
PHONE 63,5.6357--  Classified Advert is ing 
CORRECTIONS Department. 
" Must be made before lecond Ins~rflofi . . . . .  
Al lowance can be made for only one Incorrect SUBSCRIPTION RATES .... 
. Ef fscnvsOcfol~lr  I .  i n0  
ed . . .  ":-SingleCopy - ~ 
BOX NuMBeRS - , . - . .ByCorr ler  . . .  " ruth.S3,50 
$1.00 pickup By Carr ier  • s - - year  31,00 
12.00 mailed By Ma i l  • 3 mths. 2S~00 
• By Mai l . .  6 mths. 35.00 
CLASS iF IeD DISPLAY ey MSIF.  " I y r ,~ ,00  
Ra in  ivol lable upon request .  Senior Citizen I yr. 30.00 
NAT IONAL CLASS IP IRD RATE 'Brltish Commonwealth and Unlted State's of 
32 cont l  per agete linD, M in imum charge SS.00 Amer ica  1 yr.65.00 
Per Insertion..: The Herald' reserves the r ight to classify ads • 
LeOAL  - POL IT ICAL  end TRANSI INT  AD-  under appropriate hesdlngs end to set rates 
VeRT iS lNO therefore and todetermine page location, 
' .3 /cents  Per line• 
The Herald rete'rves the  right to revise, edit, 
IUS IN iSS  PBRSONALS . classify o r  ro i sc t  any..advertlsement and to 
SS,00 Per line per  monlh, On n rninlmum tour reteLn ony ar~swers directed fo the Hersld Box 
month b a a l l . .  Reply Servlue and to repay the customer the sum 
"¢OMINO IV lNTS  ' ~I .paid for the adver t l~ment -end box rental, 
For N(~l,Proflt Orgsnlut[ons,  Max imum S days . .~ .  Sex replies on "Ho id"  Inlltructlons riot picked up 
Insertlon pr ior  to eveot for, no chlrgs. Must.PO :IS ~)' within 10 days of explry of sn advert isement wil l  
words or ess, typed and submitted to our ofllce..'~ :' he destroyed unlesS mai l ing Inlf~uct[on$ are 
OEADL INE . ,  
D ISPLAY  
Noon two days prior t()'publlcstlon cloy. 
• "" CLASSII¢-I E D 
11:00 a,m. on day Prev iousto day of puSIl¢otl~- 
I~ndey  to  Friday. " " - 
' recelvKI, ThOSe enlwer ing Eox Numbers are 
. . requested not Io send originals of documents to  
avoid loss. All c la ims of errors  in adverl isements 
must be rece red by the publisher within 30 days 
after the f i rst  publication, 
It I s  ~greod by the a-d-vertINr requesting SpeCi- 
that the l iabi l i ty of the H;areld In the event of. 
falture to  publish an advert isement or In the 
event of an error  appearing In the a ;vor t i~menl  
• &s ~dl lahlKI  lhal l  be l imited to the omouht peld 
• - • by the odverl[ser for  o/lly one in¢orrent insertion 
ALL  CLASSlP lED CASH WITH ORDER other .* for the port ion of the advertising spaCe occupied 
thsn BUSINESSES WITH AN ESTABL ISHED by'the Incorrect 'or omitted I tem only,* and that 
ACCOUNT. - there ihel l  be no l iabi l i ty to any extent greater 
" -~- - t l~  the 8mount paicl.for such edverl islng, 
Service cltarga of Is.go on ell H.S.F. chlquse. 
WEDDINO DESCRIPT IONS 
No,charge provided hews submitted'wl ihin one. .  
month. . . 
B0a S1% Te~r~l~l, I .C .  ~,~ HQme Ol l lvary 
V lO  4114 - • Phenot , l~k4~ 
Advert isements must  co~ply  with the 6rit lsh 
Columbia.Human Rights Actwh lch  prohibits any. 
advertising that d l lc r lmlnstes  ~Klalnst any-  
i~rsen'blcat/se of his race, religion, sex, cot0r, . '  
~at fona I l ty ; "oncest ry 'or"p lace  o f -o r lg ln ,~or '  ' .  
becouse his ogs Is between 44 and 65 years, 
unless the.¢ondltfon Is lustlfled by "a bOnD fide 
redulroment for the work InvOlved, 
_ TERRACE 
KITIMAT-- I 
Classified M0il-in Form: 
. I '  - . . . .  ' i " I I I I  I I~  I I l l  i l  I '  (~  i ' i ~ l l  I I I  I I I  i l  
Name .. , . . -  . . . . . . .  I ,,. . . . . .  : , , ,  Address ,  . . . . . . . .  : . : -~.,  ; ,  ; :  . . . . . .  ; . . . .  
Town, ,  " " ' . . . .  ; . . Phone  ..- " : . '  .No .  o f  Days  . . . .  :: 
Class i f i ca t ion  ... . . .  . . . . .  : c t ;~ l 'ue 'o r .money  order  to :  
• . : . . . .~ .  ~ .  : . . .  Send ad a long  w i th  
• 20 .words  o r  less:  $2 per  day  DAILY  HE  RALD-  
S4:50 for  th ree  consecut ive  days  
S6 fat" four  consecut ive  days  
$7.50 for  f i ve  consecut ive  days  
TI I 
. 3010 Ka lum S.t .... 
T .erra ca, B .C .  
VaG 2M7 
KSAN TERRACE -PREPARED ~ NEXT SC~HOOL BOARD 
HOUSE . ' -  HOMEMAKER CHILDBIRTH NEET ING P lease  be ad-  
SOCIETY SERVICES ~. • ~ CLASSES vised that there will not be e 
wishes to announce the provides assistance w i th  Spons(x'ed by~ithe Tgrrace School Board Meeting on 
avai labi l i ty  of Keen House " householdmanagement and "Women's Resource Centre. May 11, 1982. It has been 
tor women end .chlldren who dally living activities to  Ins t ructor , :  :Mar ianne  mceaserytore-scbedulel~he 
need a temporary home aged, handicapped, Con. Weofon. Call 638.0228" bet- /~ l~g date to May 18, 
-during a t ime of mental or valescents, chronically IIh woonnoonend4 p.m'.week. 1982. It w l l lbe  held In the 
physical cruelty. If youor  etc. . days; or  63~-2942 anyflm*e. ~School. Board "office, 
your children have been " 460"3DP| rkAve .  d lWOMEN O ~ I & '4& ~ 
•baflered and need- a safe 435.5135 .-. 
refuge cell the local RCMP 
at 635-4911, the Cris is Line, ' KERMODE 
at 638-8388, or, durlng nor. FRIENDSHIP 
. mal ,business. hours, ..the CENTRE 
"Min is t ry  " of ~uman " |4~.06 06 
Resources..Tell them yoU.' Services: C~l l lng  end 
want to come to . 'Ksan referral on U:I.C., housing, 
House. They :  w i l l  make  AIc.ohol& Drug Counselling, ~ 
Immediate arrangements "- Education problems, Social, 
• for you to "come tO us; We cultul'al &" recreNIona l  
would like to help you. programs. Native culture is 
. the main focus. Lay 
MEALS counselling. 
Need Assltonee? 
" . enWHEELS If you are new to the.city, 
TERRACE ': . . . .  
The Women's Hea l th .  
Coal i t ion has .set" up a 
:Women's'  Health '. Care,. 
• Directory. Thepur l~ o f  
this directory ' Is to aid 
womeno In choos lng . .a  
physic ian;  .a(~cordlng to 
their needs as women• If Tickets are available at 
you would like to Share your . Sight & Sound, from Dance. 
experience. w i th  other Students, or phone 635-7696, 
• women In health care call -635-2142, 
• 638.g3~ anytime or 638.0228 Tickets ~ costs are:  
' between 12-4 p.m. or dropby Children (12 years & under) 
the Women's Centre at 4542 .2.00; Senior 'citizens - 2.00; 
Available to elderly, hen- have no friends, .are lost, Park Ave. 
dlcapped, chronically Ill or " ' , . ._ _ r ; ,  .*  10nelyor looking for apiece:" 
convalescenlrs. - - .  noT. lu l l . . . to  live ~-~ Terrace's Ind ian  A:A ,  " " 
course meals,  oe l lve  ea " • . Kermnda Friendship - . . . . . . . . . . . .  ~ F r iendsh ip  Centre  wi l l  
~onoay,  weonesaay and . . ' , Group " . . . . .  , . . . . . . .  • support, understand end 
inursoay .  ~,OST: M nlrnat. - " • ' . ' Meets every  Tuesday - '  - ' " m I: assist you. Call us: 635-4906 
wnone/er race  ~o mun Ty . ,~ , , ,~#, , ,  ~,,,=,= UU,,,, ~, even ing  at . 8 i30 p.m. 
Servicesat635-3178. - - "  . . . . . . . . .  '" . . . . . . . . . . . .  Everyone Is welcome to  
"open da l ly9  a.m. to $ p.m. attend. 
LE J ARDIN Programme Cadre 3313 Kalum St. 
d 'ENFANCE de FRANCAIS Terrace, B.C; 
(Terrace French Pre- EH DUl l  II exlste a . . . . .  635,4906 
School) has vaca~lcles for 
-- English or French speaking • Terrace, ' .L 'educat lon en ABUSEDWOMEN'S 
FrancalS pour lee enfants de SUPPORT'GROUP 
children, three and. tour maternelle a . la  7e annee. Every Thursday 8:00 p.m., 
years of age, Cent ra l l y  Blenvenue.atous. Pour plus . Conference'Room • Mil ls 
located at the corner of  ampies  . In fo rmat lons  Memor ia l  - Hosp i ta l '  
Sparks.and Park.  For mor9 telephonez ".au 635-4400, Psychla#Hc Wing. Tran~ 
information telephone 635. Inscription 635-3115. sportatlon provided. Phone: 
5688. . . . . .  : 
WOMEN ADDICTS 635.906,'I or 635.2054 af ter  
A support group for women 6:00m.  
Ti~RRACE (~HILDBIRTH with alci:41ol ~or drug. ad- (nc) 
EDUC;ASSOC. dictions, themselves or. IM. 
i~or more. information call .their.families. ~ Meets every : -  , I 
Margaret  635-4873: For  second Wed. on the second 2 Coming - 
1~reastfeedlng support call and fourth Wed. of each 
B l rg i t te .  a t  635-4616. ' in  month at the ,Terrace 
Klt lmat ca11632.4602 or vis it ,  Womens Resource..Centre, 
"'~"~'~'~f]f~":a~t*'~3~'f~.h'~[d~!.~ 4542 Park Ave. Call 638-0228 
Centre. for more In format ion,  
between 12-4 p.m. week. 
ARE YOU AFRAID days. 
TO LEAVE THE 
SAFETY  OF HOME? The Terrace 
Or do you tear: walking ' CH ILDBIRTH°  
alone; d r iv ing  alone; EDUCATION GROUP ~,-: 
crowded places; depart-  ha sal0enprogram'of infant  
ment - ' s to res ;  ' super- and toddler Car seats. !10  
me/kate; restaurants. You deposit, 85 returned). Call 
are not alone. Take that 635;4873. We are a lso looklng 
first step, and contact the for donations of. car seats to 
Mental Health Centre ,for add to Our loan program. 
' turther Information at 3412 - PR IMET IME 
Kalu m St. 635-6163; An Older Women's support 
K IT IMATA.A .  " " group. Meets: every 2nd 
Thursday evening, at 7:30 
Construction Group p.m...The 2nd & 4th Thur. 
In K l t lmat eday of each monthat  the 
telephone632,3712 Terrace Women's Resource . 
MEETINGS " Centre, 4542 Park  Ave. Cal i : --  
Monclay - -  Step .Meat:'lgs "636.0228betwesn 12-4 p.m. 
:30 p.m. Cathotlc Church weekdays,_ for more In- 
Hall. formation. 
Wednesday.-- Closed 
Meetings 8:30.p.m. Catholic 
Church Hal l .  " 
Fridays - -  Open Meetings 
~ 30 p.m. Catholic Church 
all. " " 
AI-Anon. Meetings- - -  
Tuesday, 8 p .m. .  Unlted 
Church Hall  632;5934. 
TERRACE WOMEN'S  
Terrace at the. regular time 
~f 7:30 p:m. A CoPY of the 
proposed' Agenda Will be 
forwarded to you next week. 
(nc- lSm~ 
"DANCE REVUE '82by the 
Vlcki  Parv le lnen Dance 
Students. F r iday  May 28th 
8:00 -' REM 'Lee Theat re . .  
StudentsCover 12 years) .; 
3.00; Adults • 4,00. 
Come along and enloy a 
very entertaining evenlngl 
(p8.i i,14,18,21,25,26,27,28m) 
Province of 
British Columbia 
Ministry of 
Transportation 
and Highways 
Terrace , 
.Highway District 
PUBLIC NOTICE 
LOAD RESTRICTION 
Events • pursuant to Section26 of 
BI RTHRIGI~IT HOL IST IC  HEALTH 
WORKSHOP, May 29.and 
Pregnant? " In .need of 30,' a t  College of New 
support? Call B l r th r lght . .  Caledonla, Prlnce '. George 
63.5.3907, Offlce'Is now open.. (.10:00 a.m. to.4:30 p.m.) 
every Ti~ursday 9 a,m; to 9 Toplcs'.Include Herbology, 
p.m. No.. 3 - 4621 Lakelse Nutr l t lona l  Counsel l lng,  
Ave, F ree  conf ldent la l . .  
Pregnancy tests avallable,, 
.TERRACE • 
i, ~l~ I F the Hlghw, ays Act . .~nd 
C~rnm'e'fi:l'af T~adgpbr~ Aq.f; 
THE ORDER of the the fo l lowing load 
Eastern Star-wilt be having restr ict ions are hereby 
a Bake Saleadd Contest on amended ef fect ive  12:01 
Friday, May  21 at the 
Terrace Co-op at 1:30,_ All 
Proceeds to the B.C. Cancer 
Fund. " . . . . . . .  - 
" (nc-21n~ 
TOTEM SADDLE CLUB All other roads wil l  be 
Dance '-'Hard Times. May  restr icted t0 legal .axle 
2% 1982, Thornhill Com- weight; eXcept Nb.46 Egan 
munlty Centre, 9.2, Music. Road" which I s  st i l l  
by" Bad Manors. Tickets at restricted to 50 per cent of 
Totem Gulf. Service. legal ax le  weights. 
(0c-28m) The app l i cab le  per- 
centage of to lerances 
MR. RON BASFORD of provided under  Section 
EC. Coat wil l  speak at the 7.~(2) of the regulations 
Terrace Chamber  of pursuant to the Commercial 
Commercedlnner meeting - Transport Act shall apply. 
May 18'/1982, Terrace Hotel, V io lators  of the 
6:30 p.m. " " " regulations and restrictions 
(nC.18m) wil l  be prosecuted. 
W.E. Stanley 
District Highways 
Manager 
For: Minister 
" - of Transp()rtatlon 
M:u's c I e- 
(K lnes lon lcs ) ,  and  
Acupressure.. Cost • ac- 
cording to number  at- 
fending .(appr:0x. $75). For 
In format ion  and pre- 
registrat ion; ,  c la I -Sy lv la '  
COLOUR TV, wood;;i.tove,. " 
swing," clothees. Ingl.ude ' 
karate suit,' new ceda'P deer, 
ant iques ,  s t rawber ry  
plants; Saturday, May 22, 
io.5pm ~ 2636 Penner.St.', golf 
course area• (,-ilm) 
FILTER QUEEN. 
Saree & Serv ice  
Phone . . . .  " 
635.7096 (am.31A)  
THOMSON & SONS 
..... General Contracfei'i ": 
Sewer r ." end ~ater  con. 
nections; digging,- back; 
fl!llng, septic systems 'and 
.snow plowing, AI Thomson. 
635-7517 
.(am;31Ab.} t 
. :.~,:.~ <. r, ~ ~.~.~v.~,~;  
EXPERIENC~ED qual l f ied. .  
.superv lsor  for Sml ther l '  
Day Care, Submlt resun~ 
to: P,O. Box 3074, Smlthers, 
B.C. VOJ 2N0. 
• (ps.1Om) 
00  YOU NEED SSI?-Do you 
like meeting people? Have 
you got ten hours a week? 
• Se l l  Avon In Ter race ;or  
Klf lmat, .Call: M~.ry Now 
~8-1850 (ctfn.4:1:-82i " 
'WANTED:  EMPLOY.  
MENT Co-ord lna  fo r  
• for Skeena ~'0uth "~Vork_ 
Incentive Program, Must 
hav( i  Grade 12, Drlver's 
. Ll.ccnce:a~a'~i'~terably Own 
~e~ I~-~['~. Tho i '0 .ugh  
knowledge Of labour and 
local, employers. Previous 
a.m. MondAy, May 17, 1982. related experience. Salary: 
Restrictions imposed on , $21,000 plus benefits. App!lt 
No.16 Yellowhead Highway to: Canada Employment 
and Terrace.Kit lmat High- Centre~ .Ter race ,  before 
way No.25, Terrace District " May :26, 1982. 
are-hereby rescinded. - (p4;19m) 
VEHICLE  .TRADESMAN.  
MECHANIC : -  TERRACE 
A iourneyrnan automotive 
,.or heavy duty mechanic to 
-work  varlous:s~hlfts ' as the 
workload demands with "a 
• mobile.:" repa i r  shop 
operat ion:  . Invo lv ing  a 
considerable, amount  of 
t rave l  wi th in the North 
Coast Region. Thisrequires 
running . repa i r *  and 
preventative maintenance 
.serviceto heavy vehicles In 
the power districts. WORK.  
LOCATION: - TERRACE 
Fully qualified mechanic 
with ticket and a minimum 
of. 2 year i '  • experience. 
Must be In good., health: 
~ and HIghways. Must be capable of ob. 
• - . . . . . .  talnlng a val id-Class III 
DATED-~:May 14, 1982 driver's Ilcence with elf 
T e s t I n ~ A:T: : ; re t race ,  Br lt lsh. ."brake endorsement 
Columbia - 
(a2.18,19m) 
• WE DDING 
ANNOUNCEMENT 
Mrs..Frank H. Froese takes 
pleasurein announcing .the 
forthcoming marriage of 
-- RESOURCE CENTRE,  - ALCOHOLICS  
" ANONYMOUS .A support  serv ice ,  for 
women;  In format ion  6354646 635.~/569 635-6461 
re fer ra l ; ,  news le t te r  :Meetlngs. - Monday. Knox Wll l ls at 632-7216 (eyenlngs 
, United Church 8 30 p m s collective,•Status0f Women ~ ' , . . . .  ! .  " .2 :  : "and weekend );- -:. 
. . . . . . .  " • ' ]'hursaay -.Mil ls N~emorlal . • " action,• group;  . lending... . :  ........... ,... A, , ~ .  • ..................................... : . .(nc,28m) 
tlosp ml u ~u p m l ibrary;, bookstore;- coun- • : ' • ::' " " " "- . . . .  ' 
selling; support groups.• . Saturday Open Meeting - THE LADIES of the Mll ls 
Drop-ln Centre, 4542 Park Ml l ls  Memor la l  Hospltal Memor ia l  Hosp l ta l  
Ave. ~formerly the  Dlstrlct 8:30 p,m, " " Auxllary, wi l l  hold ' thelr 
House) Open 12-4 p ,m. ,  TERRACE PARENTS , regular meetlng on Men- 
At t rac t ive  . employment  
package. Including a...full 
range of. medlcsh dental 
and pension' benefits, lh ree  
weeks' annual vacation, and 
a reduced work:week":that 
provides an .. addltional.::17:...:... •. ... 
,days~oer year: .T~e:wage Is. 
$17,52 pep hour. - 
Applic~flons recel~/ed In ;he 
past 3 months wll l  be..cor)-, 
~)? red and therefore need re.apPly•' r * '  - I 
Monday to F r iday .  FOR FRENCH day, May 17 in the Hospital her only daughter Please. submit youi ' :  .'alp- :." " 
Telephone 638-0228, ~, would •like ~to advise-the Board Room, starting, a t .  ~ JanlceLoulse'  p~t l0n  quotlng!.~.jo.bl 
publlc:lhatreglstratlonsare " 8:15 p.m. New members :- to "- . numBeP~l?.24 |0 . : . - . ' .~"  
" " : "  " ~. " , . . . . . .  def n tel-,'we come ~ ' -. Ronald James Hoege - J,J. Sarah Manager.: - 
' ,  : .:rhe ' " ' : " :  " cur'renfl~ bei~'gac-ceptoo:aT . . . . . . . .  " .... 'inc-17m)' :The~weddlng -will. take B.C', Hydro ' : . . . :  - . . . :  
ER Klt l  K Shan ~cnoo 1or ' P r -. T~[RRACEFOST ' " ~ _ _ -. ' . , .  / '  . : . " . ' . , .. - 'place InAl l  Saints.Anglican e sennel Department : 
. P~RENTS~SSOC.. .  P rencn . immersion. .  K!n,: . ON. WEDNESOA.Y,,: May:  ..church : . In  :Vernon on 5520 Kelth Avenu~ ._; 
offer,~--~,~caflhn Yesourc-- ~9;g : ;mn~; :~raoe . l . . L~t .  191h, .at. 8:00 In the r Scout "$aturday , " . Ju ly  :.3 a t  2, .  Terrace, B;C. ! / I .-1"r :~: I "  " 
and sui~p~t for local f.0ster" .... . :. ~ : t  ..s,e. ' "  0m:..t. " 'Hall (beh!nd.Knox :.Unlted 'o 'c lock ,  ' " " . ' . VaG 4Re":. " ' :" ! .":~..:: • 
par~t~, : I f  you are,a. foster ' . . : ,ur~e ].-i~avail_a°le..wlLn.°.uT .":Church,:, Ofi.~.Grelg)~ :' a ~-:- . .  " ,; (p1.18m) • . - , ,  : ;-: .(acb18m)~ ' 
l~fent.or"would.Ilkemorenavmg:-na°//::I:rencn:.K! n" ::meatlng'wlthBlllO~DohertY:~: .......~- . - : - :  ........ : :~ : : - .  ....... : ; ' l  .................... ~ ...... '~I - ' : - : '~ - '  ' 
" . - In fo rmat lon  :. .cal l . . .  ~ u s .': oergarten)"  ' For . ; , :  in - " - f rom'  .the.provlnclal ,Scout:: : : .  . . . . . . . . . . .  . ~;-!-!.,. !-iI~-,!i ; I I.: "GAS STATiON, : I .  
anytime;, J'acqLJJe: 635.6/27; ": v~ma.,u.on:ca.!l: K!fl K She n .*;Office WI! , .b~ !. held.~..td .: '~ : ; :~ .~,~.  ~:O~'  . :~.~ i' I • ATTENDANT | '  
"~ Trean • 635-2865,. Bey : .  ~, .  ,. ~cnoo • ~. ~-~]15. "Dr..terrace org 'an lze  ' a". Bdy Sc(iuT.,. ~' :~'~: :•  ,.: . ;;~,~:. : : ;~  ~.'~"~'~. - i ~ , * ~ i~nu i~n_  . . . . . . .  . " ;, • • ' 
ve  oni .... : : " '  . :  Parents.for French 635.2151. " .Ost r l c t  'Councl l"  lh"  Iri~ ' :;~';" :" ,111(~f lK l l  '~*-~'~:' 'M le" r  ..... " . . . . .  ~"  
- .~ • - ' '  , '  - :~ .or 638-e3~Sot~IS,.~81; .. . terested:"parents';"leaders,.": . . . . . . . .  l':tlme.bas~t,.~F~ly:,Some, l .  • 
' PARENT EDUCATION ~. ~:~ r:::~:;' :~':'.~; " . . '--: "!, : : '  .groupl;:o:n~~!flee ~emh~rsi :  .: WE ~WISH to':~eXp~.e~s~our , I shlft W~rk~ _~.ply tc): . | :  
: GROUP .. " ~ ' ' oN~ ~';';P,E~;T..FAM~L~$ .~ f0rmer Scoutersor.Dlstrlct:~ .sincere thanks~:~o-:"urs,-_ - I IC~3 (~ana-~an l~ro i~ne; l  . . . .  
" " s 7 30: Skeen'a . Ass¢¢ at on Of "canada'  'a  ' Councll Members fr~rn the ' Appleton,  'DaVies, .  -end..  1 4~I~ :Ve l th  ~,, ' -~,;-* I "- 
• Wednesday . , , . " . . . . . . . . .  • r . . . . . . . . . .  • . . . . .  ' . ~4 k .4 ' : . . . .  ~"  . , . . . . . .  , -  ' 
Health unlt, 3412 Kalum St,." local group, of. concerned ~:Ter race  and;-"Thorhhl l! . . . . '  Phllllps and-the nurses of - I Terre¢~,B C . . . . .  ' . | '  
• F l lms , -  guest . . . . .  speakers,  . . . . parents. Who,:are:. Interest.,ed . .  ,. .. .ScoutJng'gr0Ul)~.. • . . . are" In~Jted...... I.C.U,. for, th,elr. ,. 'klnd.ness:. . .to. ~ I -. --~_"~ :, _,,racc2:s 4, ,.,,,,,,,'a~" I I . . .  
• group dlscusslon. . .In helping ®t  other ,mother . . to .at tend,  % :: : . . . . :  . ~, all...of us . .Our . thanks  aye:- I ~ ' . . . . . . .  | 
: ,... " " .or rumors who may.be Onty ...... " ! - .  ---~.~ ",  " (no:19m)-" . also extended to our many ' . . . . . . . . .  " ".. 
" ' - " " ..... " " ~ '.". • f r l~ds  .and relatlves-:for ANYONE -" IN .  NURSING MUMSI . weekend' PaL, ants; -'We are . ,  . ...: , .  
Breast . feeding. .  Suppor.t  .-providing. Pot Luck '  $~)~ ..RON~::BUI~I~EIGHWIJ ) :be: .  ,fhei.r k ind .de~, / f lo ra !  TEREsTED Inwork lng 
gi;oup. " For in fo rmat ion ,  : • psi;s, 'B i~hdaY Parties for ;.  ex~lb!flng i'ec~nt::art Works tt lbofes and  expressions qf In 'Aultra l l l .  co~ta~'.~ :: 
'SUpl~ort; concerns, ce l l . : ' :Chl ldren ;-:and-' Group 'Ac. ::at:N~,t.he'rh.',~Llght: S OliD, : .  syntpathY .of4h~/ossof my stef's..World Trade:No.B 
Blrglffe635-4616 of" Pare 635; ::-f ly!l ies; which ' Involve 4820 ~ Hal'l!wel!, Ter  rec.o " beloved WI~ : /Ber f l~a~d- ' lP~t  m be r to.n :. R'o a~d,:. 
5271. Everyone welcome to.- parents andthel r~chl ldren- - - - f rom ./.~aY,15;20. Work/may_ , mother M Wilfred, D011~,;. I .LUmby, BC(~04)  ~: '  
our meet ing  held ' 2nd. Custody.~ youfch l ld  Is not:.-:be.seendurlng'.ellery.~hours, " ' Honey, Ge~ygeandPearl le.  I ..92!4. ":. ":. L 7. • . '  
• Thursday of. the month at necessary.' Phone Bea. ~5-,  . Tues..Sat., 9 :~ to 5:30. " Emil Ha ugland & Fami ly I" ~: - : - . (p23~.!~). 
Skeena Health'unit.  8p ;m,  3238 or Bob ~.9649.  , • . - " ., . (no~m)  " .o  . .~ : . . : : . .  ' . : (p l .1~m).  I " : " . . . . .  
" , ' . , - . ' "  . . . . .  - '~'  .~  ,, ' . 
~ " T i l l  HM'Ik~ TUll 
.. . _ , ., ' i 
1¸ ...¸  
PA'RT;TiME., : STAFi~: 
.wanted, :A~ly In person- 
A': & .:W, Rdstaur~nt,  
.skeena. Mall '. S .  ': '* 
(accs-21m) 
CI.ASS I LICENCE wlth alr 
available on short notice, 
Phone 635-7O96. 
• (PS-25M) 
WILL DO house repairs, 
pall1!, carpentry, plumbing 
and s~me.appllance repairs. 
Phone 635.3242 ask for 
Larry, 
(P10.26M) • 
¢ [ERT IF IED HEAVY-  
DUTY= mocha'nlc. Wil l  do  
.general repairs on trucks;~ 
equlpment and 1automotive. 
Very  reasonable hour ly  
ra.tes~ Phone 635:6474. 
(p5-111m) 
QUAL IF IED "secretary.  
receptionist requires full or 
par t - t ime work .  "l"yp.lng 
50wpm, dictaphone. Phone 
635-7843. 
• (p10-31m) 
PROFEISSIONAL ' display " 
arflstseeks full or part-time 
pos l | lon. Windows  and 
rnh~i'lors," Phone V Ik [  635. 
hi03.  : ' : ' '  
NORT,,WEST,, COMMUNITY: 
I I  - - - -  ~ "  , AugUlt, Im In T*rrm:a. .  - ,.:, 
: FOR SALE. , -5  h p" Out. R IVERSIDE ~ 'HOME fo r  r I~75 TITANS AM P.S.., P,6.; • PI~STICIDE USE - NOTICETO on. euq-um,. .~m~ q~.  n tm~ ~m 
board.' $200.00,-:638-B659~.. ~lle--- 5 acr.es~. ,workshop, . .auto,  . ask, lng $2~0. Call . PERMIT ' . . .  CRED TO . .The ~ ~plytnu f~, tnm,~um~lntm~nt 
' L ' ~ " ~(P5 19M)'' frulttrees, privatebeach~ 12 Harley635-7107, after 6phi  ' ' . . . . . .  • • ANDOTHERS =dor=ld~trelnne*ncle .x~denc=lnmeC~mP~ 
" I I . . . .  ' I ~ : ' ' ' ' ' ' ~ ~ ' ' " ' ' ' I i I ' I  " 'I ' " ' I ~ ' " ' " ' " ' I ' I I I " ~ " - " ' A ~mlb  nMI (N1 o f  Compmtr'Sc~¢o ~ M I I N  
' "=~= =s=~ i~,  ~. . t ; ,h~.  tulles east .of. Ter race . :  .635.3T32;.' , ' . . ' . .  . . , , . . .  :- . . . .  . : .  CARL PEZAK, a l sek~)wn,  'enoc..~•bke.aillrn~v e : ,  , . , .~, 
. . . .  " . . . . . .  ' * .,'. ,.Phone .635-9409; ". " . -..- ..,., '.., - . . . . . .  (acc10:19m) . - , . ,  -- ..... as -  ' KAROL '  EZA~,  " ' ' " ' " : "  " ~' " . . . .  i " i  . . . .  
, f lbmglasl canoe, 4;6 Marc;. , . .  . . . j ~ :  ~ ~,  ~,a  ~ M ~  ~ , t '  . . . - , ,  ' +# . . . . . . . . .  . , ' .  I , '  , " : ,  : ;  : ~ ' e  r ' "' ' ~ . . ;~;a '  . . . . . .  . : - '  'Onefull'11metqlm~rlry•~Ll~nfmen , f  I I t~ |  
" ' :~_~,'~_,"~-~_::"~:~::~;~. ' ; . ' . . _ ; ' , . , " - . / . ' . , . " -  ' ,-'!~. , 1979 CHEV~'Capri~e/P.$.; :~,! :: ~ '~: . I : .~ I  . . . .  NOTICE,IS hereby'g lvem . ~im~f~,n ,P:M:mr's¢~r~o..~,.~*,.~W 
'1403;. ' ' " ' "  : ~ ' : '  " ~.edr.~ni ' ¢ond~mInbm ":PB,"'~P°Wer:wJnd°,ws~ l~st:, ,..:~. ~ . : ' | , ~ | :  . . '  ;-,, thM,.credltors and others :• . - ,  
: , : .... . , - . ,  ' ,  , s:~:nc ~ r' . . . .  r ,~!:,.nt: n "PHc ~'- " offer Formore  Inf0rmatl0n.';~: ':, ,"-" : l ~ ~  " '", .... havlng c la lm~agalhst ,  thee • 
I '  " . .  , : " , -  , '  t TT- J'. ~lOse lo"aow OW' : " . ~U.  I "Lt : ' :  ' " ' . . . . . . . .  . . . . .  :~ .  " i  ; ' " ' ' ' .  :':" ' ' ' ' ' '  . . . . . . . . . .  R '  PA  ' 
" : '  ' F I I "  " ' . . . .  ' ' ' ' " . . . . .  ' ~ ' ' '''11"'J ~ I : '~  " ':' Call 635-7107 ask fOr..Harley .,.,, , ,',, +,;, ' ~ ~ : ,  .',- . . . .  e~tate., ~f :, CA L EZ K,, • -  
. - tot qulctC sam. '~, , , , , , ,  .... " " . . . . . . .  " . . . . . . .  ""' : "'" "+": ....... ' " ' : " " : '  " : "  " '  . . . . . . .  ' w '+ S "KAR ' /e~m~l / Inumm/m~l  . , ,..: ..... .~ ~,  . .o r635 ,~732af le r6pm".  . . . . . . . .  . . . .  • ....... :"',. ', . ' .  • • a l~: ,kno  n a . OL • 
' , 1698 for app01n~nent Io v$ow ' . . . .  ' . . . . .  ; I  :~" J ' : : " ' ' " "  ~ ' "  I ' "  F I I ) ' ' "  II" I ' ' : "  . . . . . .  " I . . . . . .  ' . . . .  I I 
.~ i~,~ ' . . .  : ..... ; .'.;~,.~_ ~.__. ~,- ' " . , " ' . :  'tacc~0-~9m) ',: ,: ..... , p rw l i l o !~, , . - " . ,  :' "~PEZAK,  deceased, formal ly M 
- ~ '~ l J ?~, -~~\ i :  ~ . . . . . . . . . .  ~t- . . . . .  .",- ' t - " ~-:. :~ ' r  ~ . ': "~ -m ~ '""; ' : :~";~'~ : " " re r i i ceB  C are  rMuired m 
t BUDGET -!t , . , . .  ~ to sendl f U u P a "  [ ~ U ' . r s O f I 
DUMp TRUCK Tandem, 10 
yard.  1965 Internat-  
Ional .Model  210 
549 gaa ,englne. New pelnt. 
Call 635.3261. 
(p i0 -28m)  
CRACKED? 
Cy l inder  heads ,  
cast ings or block 
repairs. Contsct.u~ first 
for thebest (iuallty and 
least price. Exchange 
stock available. "TRI- 
PAR; Prince George,. 
' B.C: 562-7811. 
(acc-Tu) 
TRAILER SPACES fo r  ~ 
. rent. Call 635-4313, 635.9270. 
(p10-19m) 
38' by 40' WORKSHO.P for 
rent, by the day or  month. 
For more Information call 
63F4848. 
(sff-ffn) 
HALL RENTALS ' - -  Odd-' 
fellow.Robekeh Hall; 3222 
Monroe. For Information 
phone 635.2794 or 635.£~1. 
• • - (pS-~m) . . . . . .  (am-TuF,ffn) 
USED PIANO, smal l  
apa~ment size. Excellent 
condit ion. $1995. Used. 
plpno, large upr ight ,  
suitable for beginner. $995. 
Now Wagner, piano/marked - 
case. 8400. off regular price. 
SIGHT &.SOUND 
63s~m , ,... 
i n  occlptobll i ! J lmlt lve:  
tm 
quWIfllKI to I~ 
HALL  FOR RENT " 
Ukra in ian  Cath011c Hal l :  
; Located at 4634 Walsh Ave., 
Terrace. Kitchen facilities 
available. No catering. For 
bookings • or  ~,~nnore In; 
f~'matlon .phone 635.~q)66. 
(ac.Tu) 
~U,I,Tl~,S..for r_ep t;~ :,P~,~:ne ,63 B; 
i268, 
(p20.21m) 
1 AND 2 BED_ROOM suites 
for rent. Partly. furnished. 
Phone 635.6772. 
(plg-31m) 
I 
• : K J lumF0rest  . . " such  clalms to the un..  I 
RENTAL CAR " 1 Di l l r id t  . .dersigned Administrator at 
• * ' ; COCll £. Praff ,  Barrister & 
•SALES ,.I. Permi t  No,:•104-354.82-83 Sol ic i tor ,  4509 Lakelse 
2. Permit .  Holder: Bill Avenue, Terrace, B.C., VaG 
3 LOTS FOR SALE, on '1980 CHRYSLER Br in~n,  Operat ions  1P3, on or before the 31st 
Cramet,  for more  In- superintendent, Ministry of :day of May, 1982, after 
formation call 635.2330. CORDOBA Fores tS ;  No.3.10~4722 whlch date. the estate's 
(p10,18_m). va, P.S., P.B., power Lake imAve, ,  Terrace, BC assets Will be dlstrlbuJed~ 
BUILDING LOT No. 20. In windows, low mileage. V11G 1R6,63B-8541 hav ing regard only to 
new Thornhelghts  sub- =6695 oo 3. Purpose: Alder control c la ims that have been 
division. Priced to sell. Ask fOr Conifer release purposes received. 
for Dave. 635:3276~. 1980,PONTIAC 4. Location: 48 km west of MAX CONNAR 
(P20-11J) PARISIENNE Terrace (2.B km east Of ~ > Administrator 
SMALLER HOME on 20 Station wagon, Va, P.S.~ ,Exchamslks. River), near ,  CEClL C. PRATT 
acres 4 miles from New .P.B., auto. . . . Highway 16, V.C.L. east of Solicitor 
Hazeffon. 8 acres cleared 56395o0 'L.533. (a3 -~)m)  
and excellent for gardening. .5. Size- 7 hectares. 
Asking $59,500. 635-7400. ,.. 4425 Keith Ave. 6. Pesticide: 2,4-D, DEA 500 A lot of people 
(p20-151) Terrace, B.C. .7;.  Commencement -  ,m, l l l i fe  
1 638.0288 Complet ion:  Between July / 'TheSurvivalof 
7 ROOM HOUSE, 2 Dealer No. 6670 I ,  1982 and Nov,  3, 1983. bathrooms,, full basement' • . fheFittest". 
and enclosed double garage.  8. Appeal Deadline: May 
on 40 acres land.: Half hay 28, 1982, " YOU know, a lot 
and half good pasture. Close 9. Information, Maps & o~p~!eore  
to Terrace; Very reasonably Perml t  Deta i ls  are r/ghf. " , ~V1 , 
prlced, Phone 635-6997. available from.the Mlnlstry 
. (p10.18m) Of Forests off lcein Terra'Ce. - ~eno/~-mon~m~ 
" " (ac15-2June) I 
1975 G.M.C. PICKUP, auto, 
OFFICE SPACE FOR 
RENT Approximately-300 
sq. ft., 4517 Lakelse Avenue. 
Light and heat Included. 
Phone 635.2655. 
(p20-28r~) 
5 !/Bu ilne  = : 
i{:~!i, ~: ~'::i,-,:...: . . . . .  . ' 
SACRIF ICE  MEAT 
process ing  ~operat lon .  
40'x70' concrete bui lding on 
5 acres land. Establishment 
could:be used for o ther  
purpoces aswe!h ~Ohone63~. 
6997. 
(p10-18m) 
BEAT INFLATION- by, 
usl'.ng sparet me wise ly .  
Ground ~floor': opportunity 
for those wi l l ing.to work  at 
own business from home; 
~ i :  .~'~ ':.~:;.~ • : :: 
P.S., P.B.,-V8 Best Offer. 
For more Information call 
635-7107 ask for H~,rley.or 
635-3732 after ,6 pm 
(acc10-19m) 
1911i FORD 12 Passenger 
Window Van for sale. Ex. 
cel lent shape. Full set 
winter and summer radials 
on rlms, PIione 635-4880.or 
635-3476 after 6:30 pm 
(sff-nc) 
MUST SELL- -  1974 Chev 
P;U., radio, P.S., P.B., dual  
tanks, guages, clearance 
I|ghts; ¢.~rgo light, extra 
leaf spring, 4 radial tires, 2 
winter studded tires. 75,000 
miles. $2,500 OBO 635:333~ 
after 6 p.m. 1 J 
, - . - (pS-18m) 
Ho® a 
24x60 DOUBLE WIDE 
mobile home on private lot 
80x200. Fenced, garden 
areas home Is carpeted, 
e lect r i c  heat and wood 
f i rep lace heafei~ : '  P r:[ce: 
$49,500. Phone 635-7642. 
(p13-28m) 
: , FOR SALE  ~""~10"'channe; ....... ONE'";BEDROOM..-apar-t ......... Ideal...for.,,couples,' sincere 
I ramcelver  wlth antenna, merit for rent, Close to - Ind lv ldua ls  on:|y. For ap- 
Valued at $400, Best offer no downtown: Phone 635-6155, , polntment o vlew Wr te Box 
:lower than $200. P~hone 638- (p20-31) 1043, Terrace, BC • 
7427,' " ~ " (p3-12,14,18m)S 
teuoht . . . .  " , ; . " ' ;  - " ' "  . , :," 
~lRuollflcatlona,lhd •xporl lnol  ind life ~of•fl~lNId IF.¢~rd he ;  
tQ ]1141 Nortl)w•ll Co~mU¢llty ~olIi~i F~UIW' 14:•141. •• ,' " " " 
Onefuil,llmecellflalibulllnduIMrlIH Rec~r~,FlnltAIdlm!ru¢t~r. : .. 
Dutlel--- Under 1he dlr!l~fl~l of 'the, Chirr ,Ihtfr~"1or,.to t i lCh 
Induatrll l F I rM Aid, Accident PreyImtlo~, ll ld v l r i4~l  ~r~,  
l~t l  of 11141 Bu l In~ Cif l lerl  ¢~JrriduiUm, including P41yroi l . .  
end TImekeeplne~ $om~ re01~lat I~ogrem r~lb l l l t ln  ~u~l 
evening ¢lutlel rosy be •lMll~nl~., .Qulilfl¢ldlonlk-, A l~l lc lnt l  
mul l  I~l l le l l  "A"  or betllr Clr1111ceflon 111¢1 i i i  InMr l~l~" l  
c•rt | f lc l l•  from Workers' Compen~itlon Ik~lrd. Al~llclnfl l  
thouId I I IO h lV l  tr•Ullng slid-or "wide experience IN IM•ty  
iK~plrvlllOn, payroll preparation and b~Mneal comunlclt!onl, 
Stertlng Date-- AugUM 30, 1912, 
One 'full.time co~t ln~l  Bu•Innl AdmlnlatretlOn Inttructor. 
Dutlel-- Under the dlrectlon of the Chlef inltructor, to teach 
v•rloua componentl of • two year. eulln~la Admlnlltrenon 
progr•m wlth emphesll on f lnlncl | l  Kcountlng. l~dltln9 •qd 
mnneoement Inform•tlon iYltema. The tnchlng JM1gnment 
tony •IiO Include mnrkellng, prlnclplell of man•gement •rid 
orglnl|l~Io¢iel behevlOur. Some rlgione) r l l~ l ib l l l l l l e  ind 
• vlnlng dof'lea rely be 8sll~nld Oullll l lclfl0fll-'-Al0Pllclntl 
lhould ~)eve i d•gme (B.A,, B.Comm;) Ind • l~ lU lO l1• l  Ic -  
counting d~Ignlt lon or a M•Itar d eu~In~ea Adrnlnlltr•tlon. . 
Pructlcal bu l ln lu  •xperllnce wld telchlng iXl~lrl l~,• •re  
de|lr•ble, stlrt lng Dale-- A~guat I, 19112, 
• One full.tim• ¢¢mfl~mul BualnU~ Cer~rs Instructor • Kltlmel 
Campul. Dul In--Und~r thl  dlr~ctlon of the Chllf InStructor. fo 
t•ach d~ onat~d moduln of thl  auiiP411 c i l l e r  pr~Irem In. 
cludlhg bu i Ine l l  ensl l lh, typlng, bu l ln l l l  m•n,, of f i¢• 
procedures, end nccountlng. Some evenlp.g ¢lut[ml m•y be 
assigned, Qultlncntlonl--AppIIcentl Iglould h lve imln lmum of 
flve years •Xl~Ir]ence In lhe BUlil~lll ONI¢I fl•ld. Tr•Inln~ 
at~ould Includ• Bu~Ineu Educetlon at • College or Un lv~I ty ,  A 
teaching certificate Is dl$1rlbll. Stirring Dn11--AuguM 30, 19112. 
Applicationl ahould b• dlrected before June I ,  t~l| to- -  .• D.V. George Principal NORTHWEST COMMU N ITY ¢OLLEG E BOX 726 
. Terrace, B.C. 
VIG 4(:2 
business directory 
SERVING THE PACIF IC  NORTHWEST 
QUAL ITY  AND SATISFACTION GUARANTEEDI .  
ENTERPRISES 
I build sundecks,:fences,'tral ler skirting, Ioey shacks, patios, septic -. . . . . .  ., : 
• terns, we'also relocate mobile~homes. . " ' ~ J l~  41d~'l l  8 .  
:TRI-AN CONTRACTING 
F. MdKENDRY 
CONST. LTD. 
Foundatlons,-Framlng i ........ 
............................ General Contracting . 
• Commercial  & Resldentlal 
Phone 
635-4613 3552 DOGWOOD R.R. 4, TERRACE, B.C, 
LTD. 
:•TOP SOIL 
Sand--Gravel 
For competitive':prlces 
& Free Est imates • 
EARL HOVLAND 
PHONE 635-5569 
(snc-tfn) 
REDUCED - -  al l  'steel 
quopsets, new. 25 'x4O' ,  
32'x5O,, 42'x6O', other .sizes 
"avalle.ble. ~Cell collect 854- 
5045 9am.4pm. 
. (p2-19m) 
MARIE 'S  ENTERPRISES 
Asphalt.shingles, vinyl & 
a iun l lnum siding sold. 
.A !umlnum awnings ,  
aluminum roofing, metal 
roof ing and siding. Or- 
na mental windmil ls .Above 
material sold & installed; 
.after 4 p.m. 635-3559. 
2 .BEDROOM basement 
suite; Unfurnished. Frldge 
&-s tove .  Quiet,  Coup le .  
preferred.familY: Separate 
entrance. No,pets. 635.5738. 
.... (p$-21m) 
2 BEDRO~)M basement 
suite, pr ivate  entrance .& 
driveWay; stove. & frldge 
and dral)es Includes. 
Centrally iocatecl. Available . 
June 1st o r  15th. $375. 
month. Phone 635-2643. 
(p3.20m) 
a " r • 
48::;: Homel: " 
,BEO,OOMho. lntewn. 
i~ : '~;~" ; ;  ':!! ' ! ' t l  Stove & f r ldge  Included. 
! i i :~ ,~e l l¢~:neou 84o0 ~ per 'month.  Plus 
"~'~ "~'~;:' ;~';~':'~"~'"'i >: " ..... damage deposit.  Phone 
after 1pro 635.7467. 
wANTED:  Reliable, single ~ - ~ (p2.18m) 
working person to share 2 " ~ 
....... bedroom.apartment,  Rent 3 BEDROOM Ul~stalrs for 
• $250; Call Har leyat  635-7107:: rent -  Imme~l/at_eW-i_ 2 
- "or after 6pm 635.3732. . . . . . .  oearoom Downers r~, 
: : : .  (acc10-31m) available June .1, 1982• No 
, , . . .  , .pets . 'Ca l l '635 .3510.  .- ,p4 
:-~. '-SPOT (:ASH ...... "~ : (pS-18m) 
FOR *YOUR GOOD 
:tJ~ED GUNS OF ANY 
':'MAKE OR MODEL.  - - 
Q~eensway Trading" ~ for S(xle 
ill • 
6ORecre tlon=l . . . . . . . . . .  , 
J. Your area. Fu l lo r  part- I '8 ft. OVERHEAD camper._ 2294Spruce St . ,Thornhi l l ,  B.C. - " : '  " " _~ _ 
I t ime. M ln lmurn  In- I Phone 638-1026 or 638-0453. I :,:,:;:,:=oo F=: I - (p20-24m) ' '  FREE ESTIMATES '. I !  ~ - J ~ ~ ~  :1  
ALL  WORK GUARANTEED I ,~1~ 'a'ns are available. We also Cu,t6m Build 
I -o r  phone" . .Mr~Thorne!  I OMCCREWCABwIth9I/2fl .  ~icycleMe~chanlcWJllFixAIIMakes I 0MINECA BUILDING I 826.-1~, 952' A Burn_e_tt I F ront ie r  camper for rent. ~s , .  " 
I :  C ;~?~C°qu i : : :  ! Phone 635.6855 (OI 31m) ~lnd Mode l , - -  Re :onab le  R a t e - - - s - - - - ~ " L ~ s e P p l l a s  & Industri l Distributors 
.- ' ~- "  " . ONE NEW SETof .  tool)lie Call 635 7404 WehavebulldlnglofsavallablelrIT'rrace&Prlnce'i~Ul~ert . 
home Or camper, hydrau l i c ,  635:6381 
6."  " • - 
motmcgcle= 
• ~::::.:.~' : - . . . .  , - -  
19711 MOTORCYCLE Honda 
750. Nlce  shape, low 
ml leage .  To view at 5025 
Dalry. Phone 635.2856. 
(pS-t8m) 
.- . . 
'1 rl ~ , ,,i 
sway e l l lm inators ,  they 
-work. Bou~]ht wo sets and ) ( ;  EPOLE (~( )NSTRUCTION 
only needed .tO use .one set " ~ "  HOMES " " 
$100. 7 mobile home. tires, _ . ,~ .  
average60per  cent worn;4 ~ J~ - : - - . ; .  ...... _ --. . . . . . . . . . . . .  '- -- 
winter, 3 summer.Slze.17t/= . Foundation to  Completion 
bye  $175. 635-2577. 
o r  
- (p4-21m) - Logwork On iy  
635-7400 68 Leg=i : . . .  
', .... .: .-.- . ~:,,:-.:::: PrinCe George(t1.2)97.]-  2384 ' :  : i  
' ~II ~ "I 
- LANOTITLEACT . . . . .  ~ " :  :-:- " • Custom car stereo Insta l lat lon 
. . . . .  IN THE.MATTER OF 
Barbara Nunn A J. S.T.D.I..'S: B ~ / ~ .  
• T~'ainlng for chi ldren and adu l~ '~ 'A  
• in bal let ,  tap and  iazz. ~L~ 
Studio BOX 914 . Residence 
63S.34~7o Terrace, B.C. 635.2440 
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL .. SPECIALIZING IN OIL FURNACES " 
"~er t l f l ca te  of T i t le  .NO. 
C6762 to Let A, District Lot 
611; Range 5, Coast District, 
Pl{m 7562. 
WHEREAS, proOi of loss 
of Cert i f i cate  of. T i t le  
1961VOLKSWAGON Beetle, 
customized, reconditioned, 
A.1 condition. $2300 Phone 
635-5397 after 6 p.m. 
(2-14,18m) 
Service on most brands ' I OWNED BY .Boa  OUYETT 
i , 
4. /;", ]; 'l ' 
: .... i I 
. . : / / : ' , ,  / : " I t  
' iil 
[ 
'i 
• . 3215Kalum ~ , ,  ,H, .. p, ,. FOR SALE - -  1973 .Ford No.c6762 ot  the above 
" : .  ; :'6,111-1613 * 2 BEDROOM home in town..  Comet, good condition, Cal l  . describedland, issued Inthe 
-. • (acc.tu,fr) ,Lot size 50'x100' .$43;000~ Harlem'at 635.7107 or after name(s)  of Arthur Soares 
. . . . . . . .  . -. .  ,- Phone 635.4475 or635-9320~ 6pm635-3732. : -. - . 'hasbeen J l l~d ln th lso f f l ce ,  
j • . . . . .  (acc10-31m) notlce'ls hereby given that I 
• '!i ;~': 'SPOT.CASH " ' .Ask" for Dan: . ;~.:.(e.ccs;21m) , 1976',TOYOTA'. Corona 4dn" .sl~sll,' at the explrat lon ef: 
' "  I -  fufnlture;:'beds,: 'T,V.'s tral ei"[n'Wood~a'ndHelght~. " Exce l lent  runr i in -  con : .  : thef i rst  publl~:afl0n.hereof, ' '" " "~ • 
' ]..~an¢i guhs'~: ,' ":: ". ~: .' " ' . "!tral e rco0r f : :  $.75'® .Ph0ne .'. d l t l0n Ask ing  $2~0 ODD : Issue a Provis ional  ." C'er~ 
. : :  |".-..."'~ QUEEN'~WAY.:. : 638:9530.. :;-~/~ :i..,  ~' ~- :~ Phone'S5 4691 " ' ~ "" ' title:ate 0f:Tltleln I leuof the: " • ~'~',~'::-", 
• J . :  ' ,  "... TRAI~iHG: " .", :'. , " : .  :~,~ ;.., (Si~c'-ffn): . . . .  '~ ' : '  ""  • (o521~ sald:/Cer~Iflcate' Unless, In 
....... : I ; -  ' " ' 3~ts'Kifdh~! . : ' , :~: '3", ,"~':"-BEDROOM: " "  ~ ' : '  . . . .  I ~ I~ . . . . .  HOME~!: : ~:": :" " : "  . . . .  :~' ~' " VW" ' "the meantime ,va l ld '  0b - t  " " 
_: I~.,_:.'.:.~63rt6~!::: : '  I ' " ' ~; ;  , . . ,~  • . . . _ r~: - f ,w~ . CUSTOMIZED .1969, . l~ctlon be made', o :me .In', 
" "-'":-=~-' Wood fur.: "~=='"~"="  ~' . . . . .  f " '  wrmng ............. ........ ' , . . . . .  ': :'lit;"::.: "r': i ,.','~:t/(iiC:N,fr) smrage"~ . . . . . . . . . . . . .  • room, t-,-,~-, ,/' . . . .  , . . . . . . .  o=,~,, .M;~ . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,,' ,,,s~" ~new ~'_ . , . . . . . .  ;  ' " . " " . . . . .  _ : " '  . . . . . . . .  
: - - -  L ' - - ' - I i :  heaters, ~t ires:  Asking $2400. 635-5391 " . DATED at the Land Title 
. . . .  : : "  ,". " " •. Office, Prince Rupert,B.C,~ 
. . . . . .  :' • --~ woodshed.: lf/a : acreS.  . . . .  " J :++' (aCCSrlSm) .. ThJs~ 6thday( ) f 'May  1982- 
'1 ~.  ~ I. $75,000. Phone635.9437. - - • - 
:'~'~J~:'~!: mG i, ~ B . . . . . . . .  (pi0.~Sm') /~" .CAPRI  - -  Red ,-- 6 '(:Y'. - • .W.G. Gandy, 
• i )  27.J ACRES 51 miles east (ac2da,35m) 
" With overdr ive ,  Sunroof. " REGISTRAR~ 
Good on gas, 'SSS00 Phone• 
635.2858. ; ' " - . . . . .  
~ = (pS.18m) 
'1971 FORD;CUSTOM, 2 
door,  $350. 1964 P!ymeuth 
stOck car ,  S200"; Phone 635, 
3855 after 4 p.m. 
(p5-18m) '
tv's and stereos ,. ~ 
serv ice  on Sony, RCA and • HOCJRglC]ss 
Sanyo video recorders ~ ~-~ "~ PlUr bing & Headr g/  
IRACE ELECTRONICS . 24:HOUR SER JCE . . . .  : 
635-4543 - eho .e  . : 
. . . .  6353511 
No. 4 ,- 2903 Kenney .St( ~ " ' BOX 84, R.R.2 TERRACe, B.C.0VBG3Z9 " 
" I • I . 
~\ .~._~ . . . SERVING TH'E PACIFIC. I~ORTHWEST:"  . II 
~:e. ~: :~.~ .. ,/ . i,, .~ . '  QUAL IT .YANDSAT iSFACT ION GUARAMTEEDI  ! "  
~..'~.:':,' ~ Terrace, A-frame, wa~r ,  
some deared,.S40,000, 
wANTED-  16' flbreglass ~ 1981 Roadway Camper;.n.ew 
.~n~,  r~gular or  square ~0ndltlon, 0f t -~$ 3580, 
'Ys te~n.  In reasonable'cor~ ~.Massey •Harris fa rm 
..dlf lon..  Pl~one 635-5509 tracter; Good condition. All 
~V(~liillgS. accessories. S1500 '635-5559. 
" L,..,:.. . (pS.21m) (p3.14,17,10m) 
oL,u.N., s..v c.." w'¸ 
' "- '" ~ . . . .  , PHONE US TODAY 
: ,NQu,ki ABOUT OUR sPR,No SPEC'AL635" 
t 
TOIHE - . ."~ " ' " " " " " ' ; • • . Q U A R T ? .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  - :" - r . • .ll T I --L~.~,~- .~:~.~. -~. : ,~, -~. ,~-~: - : - : , -~ '  ~ ' :~,  . :~-~ . . . . . . . . . . . .  
.! 
,< 
hgo 14, T i  I ' i l r t l l l ,  Tu~oy,  Mey itil, 1982 
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, ++,: + +,+ :+r+,:; , 
;77.:.~:'~::,:7 L., :,!: :t +:!•,, ; : , ; : : / / . : : / : . . , .  ;] ;7 : ; .~ ihL  .;::,.~W,, a~l ' : i'C=~eli~im'.:., a~m • ,  : . . .  
• ~<; ' :7 : . ' . ; '  ::,.: ; . . ] . :~ 'C . :  :'."'t: *~,; .::7.7.,.'li.~.rafleL'sdo :. i~su l i~  ',. I f ib rage  Of.,  ~IGlk !peak  ' . ' ;  
~(Ma...vi21to ~p! ~,19~,.. .~ : ! .  L : ~ ::.J4:,~..n~h. " g01d..i~ (;reek... : .  . S0uth.: '.:,; N Sudden, .. ...... 
.:~A;cL~e~.Jie:.!s pe!ue~n!'~,.-:.:-;" .. ",i!!.I~_~ .~.r.~s,edge. nlclmanle... ',America. - ' , : : s l~ I r0p  
....el~pora!~ ye[  you i! • m~l ; :  - l ? :F~umln .  : -  48 Unfettered, 6An age.'  /:~7 Comlort 
' L 
" .+  
% , '  
• " "-e "'+]i': • " '" " - " ~ . ' ,  Lli' • ~ ~  |I'+L" " 
. . . , : :  . . -  . .  , " .  +-= :. : . .  . . . .  ...-~.;-~._.. ., .• • - - .  
s " RNIfllRLCRII ER " " ! " :+ '  ' ~ . . . . . . .  Ro et.6olien..+:. 
" ,,.i, + " '  , , j .  , , .  ¢ + . . . ' . ,. . 
"...t. +:- .!.-..: ,, ,... b9 9 :"+ I 
..15.: - , , •  . + 
SHOE . . . . .  ' "~ .' . .  ". ' :  by "Jeff mocHeH,9  " 
OROOm-H|LDR " " " 
~ - .  . . . .  • : . . . .  (:.,~lti~ I ,¢,m,'~l~ t ~ " I ~ ~ ~ ' + i : ~  ~ ~..:<:."...~D+:..~. ..<.""~""~~ .. . .  
____- - - - . . .  .,. +. ~:.- ~ ~ ! ] ~  .. 
_---- + .:;- . -. . . ~. ..... .. I ~ ~ l  +.._, - - .  
• . -  " , . .  ' ; .  , ' ' - 
. : : ' < - . . t .  
I ,  , " l "  " ( ~ '~ i  ~ ~  " ~ ~ " (¢~ i " ~ 
. . . . . . . . . .  : ........................................... • • i l l  ill 
;: with some comp!imentS today . .concern  
• " ? :  .Cimimanicationsand~reaUvi+ . " 18 Go~'~i '  
• _ _ ly are favored/' . " , : -L. " i~  rs,, h 
:.. " TAURUS, : .. ,,_,,--De.,;. ' .~" ~.'.~."? 
• (A l~r .20toMay20)O~. -  +. " IF +'°m~ial " l~  
... .  ...,.+ ~ou. work best now f rom " .~nbol'+or 
.. "behind'the see'nes, yet an inner. , -- ao~um • 
agitation could- hamper"your  .' ° II On  the briny 
efforts. Keep money  deal ings 
. eonf ident ia l .  " . 
, GEIVlINi ' " I r l ~  
' (May 21 to June 20). ! " 7 ~  
Soc ia l l y ,  you ' re  quite 
popular now, bt i t  this 'could 
eal~e •some difficulties• with 
an existing tie, Fr iends are 
. quite helpful. 
• c ~ c  + m .  ® e t  
( June 2i to July 22) 
You' l l .  meet with career 
• " l i~ck,"yet  you maybe .d i s t ress - .  
• "ed about  a d0mest ic  mat ter .  
Shrug  o f f  wor ry  "and meet  0p- • 
• por tun i ty  ha l f  way . . .  . ,. 
. ( Ju ly23toAug,22) ' - - - - - -  
~et.  the  opt i rn i sm Of others .  
J' n brushof f  on y6u. Invitations 
for ,,travel or part ies,  come 
n0w.~llVelc0me the chance to. 
exp, ghd your.horlzons. 
vmoo .':, . , ,nUt ,  
(Aug.23toSept.22) "~.,.:d,~. 
Y.pu n~y be hesitant about 
bqt~i'owing money now,  yet it's 
ava i f i ib le  to you. Talks with. 
• hitlher-ups bring : important 
b., u R " l lm. , - ,o  . new deve lopments :  . '  _._u~e,....,.=.~.,~ . .Lm,A .. r '~ 
" : '  ISept.23toOct~22~ .~----~" 
• . If youlet partners andloved 
; 6nes take the lead, you'll have 
~ 'La happy time. Don't be a work- 
- ho~e.  You havethe  r ight to a 
IRtle fun . . . .  - :, ' ' 
SCORPIO : ". --" ,~  
• (Oc_ L 23 toNov.21 ) I l lb t~ 
a~mo. .  
. e l  S~l lx  with • 
Brook lyn  
28 Fairytale 
, - opener 
: 31 Hobbub 
Eroded 
Companlon 
to uu ;. 
- I t  Astronaut  s 
• '0rg.  
3@ Oriental. 
' cu~_~cy  
' ~ - -  
; r a m  
11 ' 12 
i i 'r ~ a w a y :  7 Tune 
51 State offleer 6 "The  War 
(abbr . ) '  Between 
51 Prong the - - "  
53 Bal ler ina's ~.Baller/ua's 
pose forte 
, Avg.  solution time: 13 nitn. 
3-1,~ 
.Answer to yesterday's puzzle. ':1"" 
1 - 
197 
- CI tYP ' i i~UIP  3+12 
Q.~KUQRY' '~ 'A~,  ZE~V, : J  ; 'RSY  
XY~SJ  XK: i IYU~QA y:~V'+K.:E 
L Y¢ i i ie rda~, ]~. -~ Jptoqu lp  - - .WET lV l IGNONE~DOR IS  
.'.SWEET IN S19LikLL GARDEN. . . 
• ~lay 's  Crypl~i . ip  due '  q equals T 
The .~#Pi~i~ ip  is a simple mll~tituitml clpim- in w l i l~  ueh  
' / :  le.t..t;er u~,d s tmis i lo r  another. ~r yOU' ~ that  X equals O, It 
w~ equal O throughout the puzzle. Single letters, short words, 
ariel words using an apoatrophe can give you clues to locating 
- vo.wela, Solution Is ac~mpl l l i ed  by tr ial  ami error .  ' 
• 
. . -- . 
19 F~ld~ble bed 
~0 Dawn .. 
goddess , 
• the Pae. 
. 37 Used ear, 
sometimes 
39 Weighty 
40 Crooner 
Torme 
41 Sp ice . .  
41 Golfer's 
• ad junct  
43 Suff  l~th  
yo~: 
44 Breakwater 
45 Land ma~ 
46 Esp ies .  " 
49 Goose (Fr . )  
50 Like a llump 
- -  l og ,  - . 
the  Am.RZ lHG SP lDERmAN 
A/~A/~/',f4~k/T,/N/f/$otVN/#/MII'/18z~ H/AY... ~ 
~ ~C~,  ~" ~ l~'--~,.~d~  I 
z,~ I/~g. To. 5 ~ i  7 ~ - ~  
' " i i , y .S to i i :  Lee ,=nCf  F red  K idc l  
~/~/.~ :~ ; / /~A~ ~u~ our : ~ ; -  / ~ ~,N~ ~ I m \ \ 
~D/~HTI.Y Op, Cl / N~XT ~HiP~NT :" " 
ii 
. Swallow your pride and, 
,- ". showcordial ity to o~e wh0+has 
previous ly  offended you. 
You'll find that differences 
are  easily resolved. 
SAGITrARIUS lllf @ " 
( No~', 22 to Dec.2i ). 
" Don't let a friend's dour at- 
..... .~.titud'e get you down. Romance  
.-.is in the' offing, so eapitalize dii 
the opportunity to enjoy life,. 
CAPRICORN ".. Ie¢ 
: (Dec.22toJan.  19) vO ~i~"  
You'll" gain more satisfac. 
tion f rom_domest ie  rnatfers 
"than career  situations now; 
Home life is fulfilling; Why not 
do some entertaining? 
• AQUARIUS ' .. 
( Jan. 20toFeblS)  ~ . ~  " 
. D ! on t let a concern about 
lack of recognit ion or suffi- 
cient remuneration stifle your 
creativity. Rediscover your 
talents .-_. _ = , 
IMSCES '. . , ~,~----~ " " 
. .  !Feb. !9toMar,  20)". Jr%~t~:~, ' " . . . . .  :~ 
. Though • Some things'  are ,  
pr iced beyond 'what you e/re 
afford, you  stiil can'. fifid 
something'nice for the home', I 
Let good taste prevail, . , 
YOU BORN TODAY are 
- -HEATHCL IFF  
bg J ohn , ,  Hor t  i ; o . ~  
.7 . - " .  
( -vV~A'~ ~ [ ~  P. ' -~  reform-mindcd"and often at- . . . + cr ':' ; 
~ ~,Wi~ ~ ' ~  ~in a po~iUon of leaders~p 
t:'L~,~T'ATiO~ ; ' politics and government ser. 
. - vice. -" You're versatile ". and . ~ .... • ~ :'::~ " i: ~ / ~ 4  
- have business acmnen, though .: .......... ;,::~ 
" , yoi~ may also ~drawn~ the. ' - 
• arts; Your  .ability to con~ ' ' " 
mqnicate ideas qualifies you '- " 
" for a pos i t ion 'as .a  re-porter; . . . . .  
. . " for conformity'sh6uldn't keep " . '. 
• you  from doing your. own ,, 
' thing: -?hea~r, aiCt, .musie, " 
- • publishing, l,~w, medicine and . " , , /  
= religion are 0ther+possible ' ]~ ' .  _ .. 
I . .gig -- -- " " | 
i 
" f-" ~ L e .~ " " t7,,. . . . . .  ~ 3: ,~.  <,. " "  / 
. . :  
O.C.  
ci4 ~lr4~.fvi~/~ o . / I~  . . . . . . . .  ,11 P ~ I t 
' :  : : . ' : : ' :7{  l c Fil!ld ~nllt p ~l,S In~ 1182 
liP. •+ 
DOONESOUR¥.  ~ . . . .  - - - I  ~" i + ~ '~ ~ ~ " ~ ' d" ' r " '  h "I ~ e s e m  I " ; .AA~,  - . . . .  avenuesofmterest .  Birthdate . "-~+- :" • ;~ .  ~- [  
" " ,,o ~; , , - ;  . . . . .  ; . . . .  ' ' . . . . . . . . . .  i__.  :_. _ '  \ .  " n ' ' i i . . . .  ' , , ' sonaityi I.~r~aine ltansberry~i " r . " " . ' .  , m! ;  IZ"~V" .. : : : 
I ';:~:~,L',vr~?.-~./-~-.; ~ l  I_g~'; .~._ .#¢#A.~. w/~ ~ l  I'N/##,P4~#;f,gl~,l/ffA/. ~ .1"1  ' . .  • ' ~ ,= i'~----~" '1 ' .  p laywr ight ; ,  and  Peter  : " . . . .  ' . - '  . "  :.. ' , . .  ' ;  . . . .  
I ~ ,~ '~, ,~,~C~_ I I~ .q l  1__~77~._C5~_'..-._~4T r#~ I1~¢.1  I r / s~,q~z/~i ,  I I~-f f l  I : '~gc~oz× ;;;~"...; II~%J I- Townshend, rockmusieian ' " , . . .  - ' .  , ' ,  . . ,  
'. ~ /~ l ,V#,#~Iv~Ns ' " ' #~, i~A ."~ #~'~.,,i~,~xl ' " ' ' ' "  " •: ..... ~ : - :  " "  \ . il.- . . nnmmu. ,  . . .  , 
f o ~ - / y ~ ~  - ,v#. ,~ - u m & m m m n l l  ' • . . . . . . . . . . .  : ,. . , . - . .  - . . /? ~f .4~.  ~ ' ~  ' .. " ' . • , .. ' . . '  " ""'""':'? ":': ............ : ....... '"'~",.- 
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